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Año L X I Eabana.--SáTDado 18 de Agosto de 1900."Santa Elení, emperatriz. 
Número 195 
Zuheta esquina á Keptuno 
M i l i A N A . 
Precios de suscripción. 
( 12 meses-. «21 .20 oro 
U n i ó n Foetf t l 3 6 i d 11.00 „ 
( 3 i d . . . . (UK) „ 
S 12 meses . . « 1 5 . 0 0 p f (J i d . . . . 8.00 „ 3 i d . . . . 4.00 „ 
Í
12 meses . , f U . 0 0 p f 
6 i d . . . . 7.00 „ 
ü i d 3.75 u 
!*!*L!ljyjlA--!ÍlJÍJ11 
[ E s p a ñ a 
Do íinocho. 
ilfadíHá, fl^osío 17. 
E L V l A J t ó B H I G I O . 
La Familia Itoal ha dosombarcado para 
afiistir á una misa en el Santuario do Ba-
gona, celebrada por el Obispo da Vitoria-
La Eeína ofroció oí líoy á la Virgen, 
Despuój bajaron á Bilbao y S- M- el 
Eey Alfonso XKI colocó la primera pie-
dra en la inauguración da las obras del 
hospital do la villa. 
S3- MM- han sido obpto de repetidas 
ovaciones* 
I N G L A T I Í H U A Y E S P A Ñ A . 
£21 gobierno ingles ha acordado enviar 
nn buque de guerra al ?errol para salu-
dar á los Reyes cuando lleguen á aquel 
pnerto-
D E P E K I N 
En el ministerio do Estado se ha reci-
bido un telegrama del representante de 
España en Pekín, en el cual dice este 
que la situacioa do los europeos en aque-
lla capital se agrava mucho. 
ÜAMHIOa 
Las libras esterlinas so han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32 41 
ESTADOS I NIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
N u e r a York , agosto 17. 
W a s h i n g t o n , agosto 17. 
L A E N T R A D A . B N P H 3 K I N 
No se ha vuelto á saber más nada res-
pecto á h entrada do las fturzas coligadas 
én Pekin. 
LO D E L ABMISTIOrO 
Ahora se ha sabido qua el gobierno 
americano, al contestar á la solicitud del 
príncipe chino Li-Hung-Chang, pidiendo 
que se declarase t n armisticio y so abs-
tuvieran de entrar en Pekín las fuems 
collgadaF, dijo á éste hoaibro do Estado 
que de ninguna manera se tomaría en 
consideración el asunto do una detención 
«n ©1 avance sobre Pokln hasta después 
do haber rescatado á loa extranjeros refu-
giados en las legaciones, añadiendo que 
las fuerzas coligadas dobarhn por sí mis-
mas sosorrer á las hgaoionei en P^kln 
Bremo. 
Faría, agosto 17 
F K A N U I í S E a Y A L E M A N E S 
El gobierno francés ha anunciado ofl-
ólalmente que el jof í del contingante 
francés en China marchará de perfecto 
actiardo con el íjoneralhimo del ejército 
alemán, conde Waldorsee, como general 
en jefa de las fuerzas coligadas contra 
Ohina on ol Extremo Oriente* 
¡ S h a n g h a i , sgoafeo 17 
D E R R O T A D E L O S 0 F U N O 3 
Sódico on estaque las faarzas coliga-
das derrotaron complotamonta á los chi-
nos el domingo, on Tang-Ohow y les hi-
oieros muchas bajas* 
Las tropas oxtram'aras continúan lle-
gando á Taku constantomonte. 
W a s h i n g t o n , agosto 17. 
D B F I Ü l E N ü í á L D E V E S T U A R I O 
Ss han recibíio infames on al m'nisto-
rio de la Charra q u demu latrail qua hs 
tropas de los Esta .ios Uui'dos qua ostái 
operando en China están m u y m i l dota-
das do prendas da cabeza para praDavarsa 
efloazmíníe ca-atra lea efectos del'calor 
que ha:e en aquella roción, el cual os te-
rrible y la pranda raglamentarla no es 
bastante, por lo cual ha habido quo la-
xnontar terribles consecuencias. 
L mdras , agosto 1 7. 
D E W I Í T T 1 $ Ü R L A N D Ü 3 K 
Un telagrami fo:haio on Fretoria 
anuncia que, una vez m á s . el general 
bcer D«watt ha lograda burlar la parsa-
cusíón de que es objeto por parte do las 
fuerzas inglesas mándalas por Lord Kit-
chener, el héroe del Sudan y actualmen-
te el jefe de Estado Mayor de Lo rd Éo 
berta. 
N u e i u Y v r h , agosto 17. 
S O S P E C H O S O S 
Los inspectoros da Inmigración da esta 
puerto han detenido hoy á dos ita1iancs 
llegados, procedentes de Ñápeles, y el go-
bierno ha dociiido expulsarlos, dovol-
vióadolos al puerto de salida- El gobier-
no federal tuvo noticias de que uno do 
ellos se proponía salir para Washington 
y pudiera cometer un atentado contra el 
Presidenta Mo Kinley. En su consecuen-
cia, los individuos aludidos han sido arres-
talos al llegar á la Estación de la Cua-
rentona en esta y se ha abierto un suma-
rio el cual si bien no ha logrado probar 
quo eran anarquistas ha demostrado quo 
uno do oílos es un condenado á presidio. 
ÜOTTED̂ TATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, August 17th. 
N O T Q I N G F U K T H E R 
A B O U T T H E S B L I B F 
O F P E K I N . 
W a s h i n g t o n , D . ü . , A o g a a t 17th,— 
Noth iDg f a n l n r has been learned 
^onoerning the ent tanoe o f tbe A l l ies ' 
croes io P e k i o . 
A N O T H B B V E R S I O N 
A B O U T L P S A N S W B R . 
I t is now learned t h a t the U o l t e d 
Otates Goverment , i a i t s ftnswer to 
Jhiaeae Prinea L l - I l a n g - O h a a g ' s 
eqaest for aa armist ioe, sa id t h a t i t 
nroald oot oonsider any proposal abont 
u a k i u g a ha l t i n the maroh nn P e k i n 
m d added t h a t the F o r e i g a Min i s t e r a 
no ü h i n a masfc be de l ive red before 
• n y t h i o g else, to the A l l i e e ' foroes 
l i r e o t l y , a t P e k i n . 
P R A N O B A G R B B 3 T O 
U O Ü N T O F W A L D E R 8 B B 
S U P R I M E U O V I V I A N D 
I N O H I N A . 
P a r í s , Pranoe, A n g a s t ISch.—The 
Frenoh Oovernmen t annonnaes t h a t 
the F renoh Uotnmaoder i a Ohiae w i l l 
Oo at perfeot aocord w i t h F i e l M a r a h a l l , 
Ooant o f Waldereeo, as the sopreme 
ü o m m a o d e r of the A l l i e a ' forcea i a 
Ü h i n a . 
Ü H I N E 8 E L O S T H E A V i L I T Y 
A T T Ü N G Ü H O W . 
Shangha i , ü h i n a , A u g a s t 17bh.—U 
la repor ted here t h a t t he A l l i e a ' forcea 
heavi ly defe^ted t h e ü h i o e s e a t T o n g -
Ü h o w , oo last Saoday. Troopa are 
f i t i l l a r r i v i o g a t T a k a . 
A M B R l ü A.N H E A D O B A R 
Q U I T H J I N A D E Q Ü A T B D 
F O R T H B P Ü R P H O S B . 
Wash ing too , A o g a a t 1 7 . — I t haa 
beca learned t h a t the headgear need 
by the U n i t e d States wh ioh are 
haa our O r a n d T a c ó n Thea t re been 
orowded w i t h aach a aelected and 
large attendanoe. 
A l l the orohestra chaira were 
ocoupied by the membera of the ü l n b 
' ' U n i o n Demoo^atio8/, the boxea fllled 
by d ia t inga i shed familiea, the upper 
locali t iea and lobbies orowded w i t h 
apectatora. The event waa grea t and 
imponent . 
The meet ing commeuced at ha l f paat 
e igh t . 
General M a y í a Kodr igoez made an 
open iog apeech as ahort aa at waa 
tíiaoreeti 
S e ñ o r A g ü e r o t o l d na t h a t i n a 
ce r ta in occaaion, hia f r i end S e ñ o r 
Sangni ly ha l f c r y i n g and l ean iog 
agaioat hia bosom to ld h im thas : H a v e 
we be ing deoeived my f r iend A g a e r o l 
The same t h i n g we aay.—Have they 
be iog deoeived! 
A n d w h a t ia more aignif leat ive yet , 
the aame t h i n g waa repeated w i t h o n t 
worda by S e ñ o r H e r n á n d e z w h i l e 
eke tch ing w i t h hia real iat io atyle, the 
defeota of onr In t e rven to ra and the 
many donbta aa we l l aa the coadi t ions 
of the oonvooatory for the Oonven t ion 
were anggeated to hia hearera aa they 
are i n hia m i n d . 
Sr. G o v i n , made a b r i l l i a n t o ra t ion 
abon t Federal iam and i ta dangers, 
more appropia ted to be de l ivered a t 
an Aoademy H a l l t h a n to t h e pnb l io 
who a t ienda a p o l i t i c a l meet ing . 
W h a t is wor t a ia, t h a t w i t h the 
mora l p e r t n r b a t i o n now ín exiatance 
i n t h i s coon t ry , Sr. Gov in ' s exp lend id 
ppeech w i l l add new adepta to the 
Fede ra l ideaa ra the r t h a n to reat 
Ihem, because there are a good maoy 
onea i n th ia oount ry who are h n n t i n g 
. for someth iog o/ importance to be need 
opera t ing i n ü h i a a is qa i t e i aaufdoien t aH a 8,iie!d 8ad to be proteote(1 by i t9 
for the awfu l hoat there ia now 
p reva i l i og opon t h a t seotion and the 
ooasecaenoea therofore are d i r e f u l . 
D B W I T T E L B U D B D K I T O H B N B R 
L o n d o n , B u g l a n d , A n g u a t 17 th .— 
A. deapatoh da tod P r e t o r i a annouces 
t h a t Boer Genera l D e w e t t haa onoe 
more e laded the peraeoation he ia o b -
jeot on the p a r t of B r i t i a h General 
L o r d K i t c h e n e r , L o r d K o b e r t a ' ü h i e f 
of Staff. 
B B T T B R N O T T O T A K B 
ahade and thna to be able to l i ve opon 
same. 
S r . G i b e r g a sa id t h a t a l l the hal fway 
meaeurea u a m e l j ; A a t o n o m y , Pro teo-
to ra te , or a n y t h i o g elae w i l l on ly lead 
to A n n e x a t i o n , and A n n e x a t i o n means 
abaor t ion or disappearanoe o f the 
r a c e . 
W h a t ia i t to uahe sa id , t h a t th ia 
ooan t ry m i g h t be to mor row che 
' A N Y ^ ü H A N O B S j r iol ie8t 8n<a m08t Pro8Peroa8 011 t l i e 
\ B a r t h , i f i t ia n o t go ing to be e i ther 
Aagaafc 17eb. 
Casa Capitular, Obispo esq. á Mercaderes, 
sin recargo alguno hasta el dia 1 de Sep-
tiembre próximo, transcurrido dicho día te 
procederá á la cobranza por la vía do a-
preraio. 
Habana, Agosto 14 do 1Ü0O. - E l A l c a l -
de, Alejandro Rodríguez. 
! c 1336 3-16 
Ayuntamicnlo de la Habana. 
A r b i t r i o 
do v s n d o d o r e s a m b u l a n t e s . 
Se hace saber que el Ayuntamiento en 
sesión de 3 del corriente, resolvió que se 
haga la aclaración de quo el acuerdo de 19 
de Junio del año próximo pasado, prohi-
biendo la venta en ambulancia de carnes 
muertas de anímalos y aves, no se r eñe re 
á la de patos y mondongo, por ser estos 
artiodlos, piSviamenté sometidos A la eoe-
ción. 
Habana, Agosto 14 de 1900.—El Alcal-
de, Alejandro Rodríguez. 
1 ¿1235 3-16 
Ayuntamiento de Cárdenas. 
PKBS1DENCIA. 
En sesión celebrada por esta Corpora-
ción de mi Presidencia el día 23 del co-
r r ió te se a c o r d ó l a necesidad de la cons-
trucción de un Acueducto que surta á la 
población de agua suficiente y que se con-
voque á las personas ó sociedades que 
quieran hacer proposiciones á flu de que 
presenten sus proyectos en esta Alcaldía 
Municipal dentro del plato de dos meses 
(lúe venííerán el primero de Octubre próxi-
mo venidero. 
Cárdenas , Julio 31 de 1900.—C. M . do 
Rojas, Alcalde Municipal. 
1159 33 7 A 
María García—Ramón Fulgencio—Lirón Quélee— 
Euícg i j ValQ—Raimundo Gasíó. 
Entr»<las d© cafcotsje 
Üla 17: 
D e ¿ rroyos vap. Antolin del Collado, «w. Moni , 
« on 20 O tercios tabaco. 
üürdeuas gol. Angíl i ta , pat. Coevas, 100 pipas 
aguardiente. 
Uaibarien gol. Angellta Grúa, pat. Colomar, 
con 170 i ieías madera. 
Bañes gol. Josefa, pat, Gi l , 34 tercios tabaco y 
Sague»8 gol. Antonia, pat. Tur, con 1063 saooa 
carbón. LTÍÍ u -i nf\ nxma. ^rr^^tLiattí 
-Dimas gol. Carmlta, pat. Doral, con 100 caba-
llos leña, 230 sacos carbón y efectos. 
- ,t , r i i o gol. Paquete de Jarnco, pat. Porcell, 
con 60 caballos leña y 180 sacos carbón. 
Sección 
Oespachados de cahotajo 
Día 17; 
Para S»gna gol. Teresa, pat, Seijo, con ef^ctog. 
Calbarien gol. 3 Hermanas, pat. Ponte, con 
cfvCtos. 
Fnqnes p e ñ a a aMcrt* registra 
Dia 17: 
i g p N o hube. 
Üaqaes despachaos 
Dia 16. 
Para Veracruz vap. eap. León X I I I , cap. Gómez, 
por M , Calvo. 
G0CO0 cajotillas cigarros 
l ^ E l vap. em. Miamíensu último vi^je llevó pa-
ra el puerto de su nombre: 
40 tercios tabaco 
225 barriles botellas vacias. 
uia 17 T f . i j rnWb dirp «(Oflooii 
Matiuzas vap. (sp, Alicia, cap Rttir, per J 
Üa col s y cp., 
De tránsito. 
—-Pascagoula gol. am. Ot!?, cap. Olich, por S. 
P r . t í . 
lattre. 
Veracruz v ip . aloman ScVes^ig, cao, Sohlu-
ver, por L. V. Flacé. 
En lastro, I W ^ T O 
IESTEI vjp. f raméi Lafejelte llevó para St N a - | t'-^Vx^V 
zalre '¿OÍ pipas r e . 
.J.lli M i l i ' ' I 111 111 1 - ~ — — 
V C ^ a T e y 78. Eí íí«t8 ds l-j <»-«a para 
p i e ^ s de Mójlod ^ P*^<> V ? i M * ™ * * * « 
moneda americana 6 su *<iUí, 
Para m ü pcrmeaorM dlrlglrs« a ^ » o o n s l g n » -
iarios 
$ A L D O <« C7o. 
oí»8« ™<>~1 .11 ^ 
BnwriiWiiiaHM 
PLANT SYSTEM 
Fais t M a í l T * i n e 
Los rÁpidíJS y IUJOBOB v a p o r e » de e a t » 
L í n e a , e n t r a r á n f s^ ldr^a ea el o rden 
e i g n i e n t « ; ISOÍ» 
E M P M E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
entrarin por 1» mañana «all<*odo * l»s dos y me-
dia df 1 di» para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa cacen conexión con los trenef 
de veotibalo, que van provistos do los carros de 
íerrocarrl más elegantes d» salón, dormitorios j r e -
Joctorlo», para todos los puntos de los Bstados ünl 
^Bedar biv'etos dlta^tos para lo prloolpale» pun-
ios da lo» íístíMloi íJnldo» J los eaalpsjes te fonvc-
jlisn ácsáe esta pusfto al do sn. dastlno-
SRII»}OT?>S «1 
)nidoi taitxi 
i 'ai» icnrenlervoia de les soPore* 
íeípaoho de letras sobre los Kataáos 
thiarto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor 1* cuarentena en la 
Florida «o necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que se expide por ol Dr, repre-
sentante del Mariné Hospital Sarvtoe. Maroadere» 
a&m. 23. altos. 
Pare rato informe» d5rlef.w * «•» ^*vr«'•'«»,l4r»'",'", 
•n esta pUsa: 
NQW Y o r k , A a g a í t 1 7 e b . — T w o 
I t a l i ano ooming froui Ñ a p ó l e s , I t a l y , 
have been de ta ined by the I n m i g r a t -
ion loepeetors , a t the N e w Y o r k 
Qaa ran t iue títation and w i l l be depor-
eed back a t once. The Fede ra l Qov-
eroment had been a d v í s e d t h a t one o f 
them waa abont to leave and o i g h t 
a t t omp t to a t taok Pres ident Mo K i n -
ley. A n inves t i ga t i on has been made 
h u r r i e d l y . J t aa fa i led to p rove t h a t 
he ia an A n a r o h a t , b a t is has p r o v e d 
t h a t he is a oonvio t . 
do 
VOTICIAS COMSaCIALSS. 
Nueva York, ag >8to 17 
tres tarde. 
OaiCenei, A *4.7«. 
Doaouento papel oomoroial, 80 djv 
1 ; i 5 por olei t ) . 
Oimbloa aobre Landre», 60 d?v., b<*n-
inorop, A 4.84. 
(Ja nbio aobre Par í t 60 djv., b:i vinarosi, á 
5. 18.148. 
Idem sobre Haoabargo, 00 djr . , b% vj t > -
roj , & M . l f J , 
Bonos registrado.» io lo iE i í adoa Oot lO'í, 
l por ciento, á 113.1[8. 
Oenírífagas, n. 10, pal. :)íi, OOIIK» y H^té 
on plaza á 3 3[16 c. 
Catstri'ugaa en plaza, á 4 7[8 o. 
M acabado, en placa, á 1.14 o. 
A r i c a r do tale!, en placa, á 4. o. 
E l meroado de azúcar orado, firme. 
Manteca d d Odste, en tercerolas & 
$12.90. 
Harina patent Minnesota, \ $1.25 
Londres , agosto 17 
Aaíícar de remolacha, 4 entregar eu i ) 
i l ts, A Us. 9 i d. 
Azúcar centrifuga, pol. 9*1, A 13 «. l ¿ d. 
Manrabado, A 12 s, G d. 
Oonaolidados, 4 08.5,8. 
Deacaonto, Banco Inglaterra, 4 p^r VY). 
Cuatro por 100 español, á 71 l i 8 . 
P a r í s , agosto 1.7 
Henta 3 Í or ciento, 1Ó0 francos 45 cónt i -
tnoa. 
S Ü Q A R S T O 0 K 8 . 
New York, August 17th. 
Sugar Stooka, none 3,872 tone., againat 
3,872 tone, in 1899. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
N u e v a YorJc, agosto 17, 
Laa existenciaf) de azúcares , en plaza, en 
1809, 3,782 toneladas. En esta fecha no 
hay existencias. 
E D I T O R I A L . 
THE UNION D E M O C R A T I C i ' S 
MEETING. 
Never , even i n thoee by gone daye 
cf the greateet an ionomio enthnsiasm 
n y r i ^ . - W O O H D : 
A q u í tenemos un inagoíñóo surtido de MUEBLES bue 
nos, p u e s BOO americanos, pero, compadre: mientras no den la 
independencia á Cuba compren lemos que no nos será posible 
adelantar en nuda absolutamente, pues este pueblo e i t á muy 
retraído, e s c a s o de dinero y sin saber á que atenerse. Nosotros 
venimos do un país independiente y aquí no nos hallacnos. 
¿ P u e d e V d . ayudarnos en alge? 
ours or our son'o! I f a l l t h a t is i n 
existence to day has to disappear 
frora here, even the beau t i f a l language 
used by oraters l i ke onr Mon to ro and 
ourCas te la r , and h é r o e s l i k e anr A g r á -
mente and our V a r a de Eey? 
I t i8 t rae , b a t . I s there any body 
who h a s f a i t h i n the prcoeedings w h i o h 
are ind ica t ed to avo id the oataatropbe1! 
I n a l l the epeeches, the p r e v a i l i n g 
no te was t h a t o f Peesimism and at 
t imes i t reached tho bonndry lines of 
despair . 
I n the Revolnoionary Press, as w e l l 
as i n the Conserva t ive Press, an eqnal 
diatnay is noted . J t spr ings np f rom 
between the linea a t e r r i b l e fact w h i o h 
every body knows , b n t nobody dares 
to acknowledge. 
For t h i s reason we have a l ready 
ind ica t ed more than onoe, t h a t i f we 
were no g o i n g to i m í t a t e the deeds 
of Qagunto and Nnmanc ia , i t WaS 
muoh bet ter to s tudy the meaos to 
r e t a rd as mnch as possible th ia i n e -
v i t a b l e e v i l . 
Pessimi'jts, l a c k i n g i n f a í t h , dis-
tn rbers o f a l l feasts we were ca l led 
and t h a t waa the reply we reoeived i n 
every case. 
A n d n o w we huve t h a t after a lmost 
t w o yeara o f In t e r ven t ion , after a lmost 
t w o yeara of | h a v i o g enng í l t he new 
era o f l i b e r t é ' , after a lmost t w o yeara 
o f t r y n m p h a l marches and Himno de 
B a y a m o , w e fiad t h a t snoh a com. 
piocus K e v o l n t i o n i s t as Genera l Her -
l nandez soreama from the t r i b u n o l i k e 
an other J e r e m i a h , and declares and 
proolaims t h a t the s i t ua t i on of Cuba 
to day is more shamefnl t h a n i n the 
gloomieet days of i t s aooidented hia* 
t o r y . 
T h e n , nn fo r tnna te ly we d i d n o t 
magnify thingf», we d i d no t ext reme 
the pessimistio note. W h a t we d i d 
was to t h i n k cooly and í m p a r t i a l l y 
npon the events w h i c h were happen ing 
before onr eyes. 
Monto ro ia s t i l l rea t ra ined. H i s 
speecb i n spi te of the great g r ee t i ng 
rendered to b i n , i n spi te o f the ap 
planses and bhouta w h i t h whioh the 
andienco t r i e d to induce h i m to speak, 
he remainod obdura te and re t ioent . 
I t waa more noted for w h a t he d i d no t 
say, t han for w h a t he d i d say. 
T h a t recol lect ion of his y o n t h f n l 
enthnsiasm and his l i fe l oug s t rogglea 
for the l i b e r t y of ü o b a , fo l lowed by 
the sadnesa prodooed by his t h o n g h t , 
t ha t after so many yeara o f fighting, 
and when hia ha i r was a l ready grey , 
he haa to cemmenee ancw. I t waa 
doubt'esa the most diacreet, moat i m -
por tan t , and most t rascendenta l of 
al l the apeeohes made t h a t even ing . 
Monto ro goes to the saorifioe, b n t 
w h i t h o u t i l lus iona. 
May we be deceivod! 
ASPECTO DB LA PLAZA 
Agosto 17 de 1900. 
AzúOAEES—Este mercado sigue en las 
mismas condiciones de quietud y firmeza 
anteriormente avisadas.. 
Cotizamos nominalraente: 
Centrífugas, pol. 9^91, 8.1[4 á 8.3 8 ra. 
pol. 95i9ü, de 8^ á 8 i rs. arroba. 
Aiuoar de miel, pol. 88Í89, nominal. 
TABACO--l í l mercado sigue sin variación, 
notándose alguna mejora en la demanda, 
la que quizá dó lugar á una pequeña alza 
en los precios. 
CAMBIOS.—Con demanda encalmada y 
sin variación loa tipos de nuestra cotiza-
ciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20 i A 20f por 100 P. 
3 div 2 U -A 2 U por 100 P. 
Parla, 3 div 7 i á 7 i por 100 P. 
EspaCa ST plaza y can-
tidad, 8 div m A m por 100 D 
Hamburgo, 3 d¡v 5 f á por 100 P 
E. Unidos, 3 d ^ IG i A 10i por 100 P 
MOBTEDAS HXTRANjaaAS. — Se ooíisaa 
hoy como eiguo: 
Oro americano 9 i á 9 | por 100 P 
(Jreenbaoks 9 i A 9 i por 100 P 
Plata mejioana, nueva. 6o á 51 por 100 V 
Idem ídem, ant igua. . 59 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gUjero (Jh A 9J por 100 P 
VALOBBS—Poco animada ha estado hoy 
la Bolsa en la quo ee ha efectuado sola-
mente la siguiente venta: 
$40,000 B^B. á 8. 
Cotízaciéí! oüeial de la B[ priyada 
Billotos áol Banco Español ds \& lela 
do Cuba: 71 á 8 valor. 
P¿ATA ESPAÑOLA: 82t á 82i por ICO 
ÍÍCÍJBOS con registro abierta 
Para O o ' i ú i y SacUnder vsp. e>p. Reina M? Cris-
tÍQ9, cao. Ftraaud-z, por M. Calvo. 
N. Yoik vap, am, México, cap. üowns , por 
Z i l Jo y cp. 
Para l'ampa vta C. Oneao. vap. am, Maacotte, cap, 
Wh t •, por Lawtou Cbilds y cp. 






C l i p , 
Í O N D O S PCBLICOa. 
Obllgaolonea A yuntamíento I t 
hipoteca .« 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento . . , ( . « . . . . * • * « 
Billetes Hlpotocarlon de la Isla 
de (Mtt .<> 
ACCIONES. 
Banco Hsp&fiol de la Jsla i * 
Cuba . . . . . . . • • • . . . • •>• : 
Banco A g r í c o l a , . . . . . . . . . . a . . . 
Banco del Comerc io . . . . . . . . . . 
Compaílfa de Ferracartila» On) 
dos de la l lábana y Aliaaoe-
DO< de Be((lÁ (Limitada) . . . . 
dmpaflla de Camino» de Hie-
nro de C&rdenaa y J ú o a r c . 
Oompiitlfa de Caminos de Ule-
mo do MrstanKfts á Sabanilla 
Co? Cubana Central Batlwa? 
I«lmit9d—Frefo;id»«i 
Idem íd«m ROtíluaeí. 
Compalila del Ferrootrirí! <le! 
Gante... . . 
Oompafita Cubana de Alum-
htado de ». 
Bonos de la Compañía Caba-
na de O as 
Bono* Lllpo(«oaTio« de la Ouio-
pañía áe íí»8 Ccr»olidada., 
CouipaOíft do Qaa Hlspano-A-
morSo^na nimsolidafl».. . . .». 
Bono» Hlpotccailoa Converti-
dos de O OÍ CoDsolldcdo.... 
Bcd T&lafAi'laa de la Habana 
Oompafíía de Almacene* Ao 
Hacendado» . . . . 40 
Kraprosa de Fomento y Nave 
gaoión del Sur .« .>.B. .Br . .n . 
Ocmpaílía de Almaoenea d e P « 
it¿aito de la Habana 3 
ObUgaoiouee Hipoteoariaa de 
Cienfuegoa y Vil laolara . . . . 100 
Compafii» de Almacene* de 
Santa Catalina SJ 
Us&nerla ds Aaáoar de ü¿rde-
M l t 
Accione* . . . . 
Obligaciones, Serle A . . . . . . . . 
Obligaoionefi. Serle B 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba . • ...< 
Oompa&Ia Iionia de. Víveres , . . . . 
Ferrocarril de Gibara & Holgnin 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Obligaolonos 10 i 
Ferrocarril de San C^retanu 
á Vlfiales.—Acciones....... '>J 
Obliiynlone» 13 
Nueva Fábrica de Hielo 55 











































L.ONJA. D E V I V E R E S 
O F I C I A L 
límeos igentes de la máquiaa de escribir áíUnde^wood,' 
Inaportadores de Muebles, L á m p a r a s , etc., etc. 
Obrapía, 55 y 57 esquina á Corapostela. Edificio V I E T A 
Ayuntannento de la Rabana. 
C u o t a s p^r a l q u i l er e s do t e r r e n o s 
de v í a p ú b l i o i y s i l l o n e s p a r a 
l i m p i e z a de c a l z a d o 
Expedidos loa recibos correspondientes 
al primer trimestre por "Alquiler de Te-
rrenos de Vía Públ ica" ocupadoscon pues-
tos y kioscos en portales y plazas, así co-
mo los v e "Sillones para limpieza de cal-
zado" por el año económico de 1UÜÜ á lüQl; 
íe bace saber á los contribuyentes por eses 
ooooepto?, que ^ueda abierto el cobro, sin 
recargos, baíjfca el día úl t imo del corriente 
i . a c/o anza te rea l izará todos los diaa 
Lábiles do IU a. m. á 3 p. m. eu la Coleotu-




Ventas efec?nadas el dia 17 
A l m a c é n : 
200 tls. manteca Sol 
50 o; pemiles 
25 tía. jamones F e r n s . . . 
20 i d . i d . Galgo $ i 7 i 
25 id . i d . Picnic $12 
200 8? bar ína Brillante $5.80 
150 B2 barina Cubana $6 
200 82 id. Olimpus $5.70 
100 82 id . Neptuno $6 23 
50 C2 quesos $l(H 
18 02 queso errma Venus. 3'25 
50 82 bsrina Palmera $6.50 
10 o/postre Hi span ia . . . . $L1 
25 C2 cognac Primler 1800. $9.50 
20 p2Vino Bonet $17 
30 p2 id E l Sol $L5 
40 p2 i i . Torres $47 
80 42 p/ id . Navarro Í53 los 4¿4 
50 42 P2 id . L a Primavera. $52 los 4,4 
15 C2 gofio Islas $7.50 qt l . 
YAP0EE8 CORREOS 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y 
ISL VAPOB 
Ikiiia María Cristina 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
S a n t a n d e r 
el día 20 d» Agosto ^ laa 4 de la tarde, llorando 
la correspondeccia pública. 
AdmUs panajeros y carga general, Inolmo taba-
co para dichos puertos, 
iieoibo Rstícar, cafá y cacao en partida» á flete 
c-onido y con conocimiento directo par» Vlgo, 6 1 -
jón Bilbao, y San Seb^stíín. 
Los &iila50í de pataje, solo ler&n expedidoi b u -
t-i les átíti» del día de ialida. 
II&B píllsas de carga so firmaran por el CondlR-
satario antes de correría», sin cuyo requisito során 
nulas. 
Ho rooibea los documentos de embarqtse basta al 
dia 17 y la carga á bordo basta el día 18 
NOTA.-—Esta Compañía tiene ablorta una pólixa 
ftot&nte, así para esi» línea como para todas las de-
ináa,bajo la cual pueden asegurarse todos los eíec-
toa (jue se embarquen eu sus vapores. 
Llap^cos la atíjncióa ds los uefiore* pasajeros ba-
el* > oído 11 del Koglamento de pasajes T del of-
áen j régimen Interior do loo Tapofes de esta Com-
psfiia, efoaal dloa así; 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa bul 
4oi da sn oqulpaje, su nombra y el puerto de des-
tina, oca todas sus letras y con la mayor claridad.'' 
Fuad&ttdaee eu «ata disposición, la (jompafila no 
aánilthi bulto alscuo da equipajes cao no l íe te c l*-
?»mep.49estampado el nombro y apellido d« sadutí l» 
iz l wmo el del suisrta Aa deatiao. 
ü e más pcriri'jiiores Impondrá su consignatar io 
M.Cftlvo, Oñolos nfim. 28. 
£ ( ] d r á n todo» ) M Jueves, alternando, de^Batabanó para Santiago do Cuba, l o i va-
p B I N A D B L O S A N a E L B S y J O S B F I T A haciendo e»calaa e i ( J I K N -
F U f i C + O ^ O A S I l - D A , T U N A S , JVOABO, BAJUHA fIRÜZ DlfllSUli y M A -
N Z A N I L L O . 
Beolben pa»aJeroi y carga p a r 5 1 ^ 0 » l o a Ptiertoi Indlcadca. 
ID próximo Jn.eve* l a ld r á el vapor 
dexpuéa de la llegada del tren directo del Camino de Hierro, 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
o 974 78-1 J" 
W 
o 9 « 7 
- í 
na todos los domingos por Igualos poertoa 
para llegar á B a t a b a n ó los Iones al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas <,Agiiilau y ' Velnotario4' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas A SUR numerosos 
cargadores ú e P m á r (ü l Rio , S a n L u i s , S a n 
J u a n y MnriintM, L u i s Lato, Ouanes, L a 
Catal ina, Mart inas , tefttriat P a s o B s a l y 
demás pueblos de .aquella ddííiarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobfp^s 
reducidos precios que fijan para lo» vanorefl 
las tarlfno expuestas al público ©n los A l -
macenes de la Compañía sobre los fiotes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la r^ntaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores cltadosi. 
Fara loforraes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofloioe ^8, (Altos) 
Cta. 1161 l Ág 
msss 
Empresas Mefcímtiles 
y i S o e i e d a d e s * 
qt l . 
q t l . 
q t l . 
q t l . 













P U E R T O D E JLA. H A B A S Í A 
Entradas de t ravesía 
Día 17: 
De Buaooa en 2 días vap. alemtn SchloEW:g, oap. 
Sjhlfsw'g, tr io. 21, toes. 1457, cou ganado cu-
balldr, & L . V. Placó. 
Maiidas de t ravesía 
Dia 16: 
Para Ver..cruz vap. esp. Leoa XCII , cap. Gómez. 
Progie o vap. logs. Kiog Fraderi^k, cap. Ba-
ker. 
i)ia 17; 
^ p ' N o hubo basta las 3. 
L e ó n X I I I 
wapitAn G O M E Z 
ift{MltO(dMUSdflit Í6 £&'njlj!}8£fOO ñ l \ I 
H e w "York, C á d i z , 
B arce lona y G-énova 
27 üe Agosto & las 4 de la tarde llorando 
la r'.orrespoitdoacia pública. 
\ á m i ü uMaieros para N E W YORK, C A D I Z 
y B A K ^ f í L O N A f carjíu general UIOÍUSO Tabaco 
par» todos aquello^ puertos, t A o « n « A I ¿ 
T a m b i é n admi te p a s a j e r o s p e r a 
P a r í s c o n bi l le te de i d a y v u e l t a 
c o m p r e n d i e n d o é s t e o l v i a j e por 
í errocarsr i l e n t r e B a r c e l o n a y P a -
jris, y v i c a - v o r s a . 
Los ylUotas de p»»aje? sólo serán expedidos h w 
ta laa doo« del din de salida. 
Las póllias da ourga ee firmarán por el conslgna-
!;t«rio ttĉ a de oerreñ»», sin cayo roqnl^ito serán 
nvacr , Vv ' J 
8e reciben los dccurcontOB de eraUarque hasta 
el dia 24 f la carga á bordo hasta el día i 5 . 
¿fOTé.. - í l?ta Oompaíi'a tiene abierta w»» póllsa 
toíftTít*. a«t par» asía Uaea «orno par» todas Us de-
más, ojjo la oaal pueden asegurarse todos los efeo-
kos (jco <? ambarquon en eu» vapore». 
Laaruanics i» ütenclón de loo scfloiss pasajasos ha-
cia ol articulo 11 d«l Eoglamento de pasaios j dol or 
4«a j íáglmen intorior de los vaporn» dee«ta Com 
•i .•<.. ol cual dice así: •* 'Ui».7iox .X I 
"Los pasajeros doterí.n escribir sobre todos los 
'íthoB an su equipaje, M nombre j el puerto de de»-
iiao, coa todas sus letras y oon la mavor elarldad" 
La üosicaSlano aísnitirá bulto alguno de «qulpaj» 
Íue no 11«V» olammentaestampado el sombre y apo-Ido de su duoSoasí como el del puerto de desnat» 
DemAs pormenores Impondrá sn consigna rio 
IS. ClaiVO. Oficios núm. 
k v m i l u c&rgadores. 
jiCsta CompaRI» no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos de oarga que no lleven 
astimpados oon toda claridad el destino y matea» 
do la» morcsiaola», ni tampoco de las reolamaoio • 
as í qu» se hvQUí, VOT na l «mv»»* y falt» de preoin-
U an losmíímo^. 8"- Of _ , 
o 978 2* 
i B ¥ : 
m m s m a m -
LÍNEA DE WARD 
. rftgu'ar áe fapcr*s oorvso» amsi^sue 
stra los oaartíis slfuloHtea; 
£ . I M r S A D B 2 - A « A N T I L L A S 
X QkOJaYO D B M B X X C O 
Salidas r e p t a y ¡jas m u i t i 
D« H A M B D S t í O el de onda mes, para U ' H A -
BANA oon escala en PUESTO ftíOO 
L a Smpresa admite Igualmente oarga para Ma-
tamas. Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba j 
cualquier otro puerto de la costa Norte y 8nr di la 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga lufloleote 
para ameritar la eicaK. 
Tamblín se recibe oarga CO» OONOriMlJUIíl-
TOS DIBainOB p*Ta la Isla do Ouba do lo» 
principales pnortot d'5 Muropa entre otros de Ami-
ierdam, Araheres, BlralegbaD, Hovdeaax, Br»-
man, Cherbourg, {Joponhagon, Qénora , Orlmaby, 
¡Senobester, Londres, Wipoles, Soutbampton, Bo-
ttardam y Plymonth, dablendo les onrgafinros dlrl-
£rf o á los agonteii ds U OcmpaRta «a dichos pun-• p»ra más pomesi?.?»». 
P A S A H A V Ü S Y H A M B X J K U O 
oon «Boalaa eventuales en COLON y 8T. T H O -
MAS, saldrá sobre el día 30 de Agoeto de 1900 
•1 vapor correo a lero í r , de 2S97 toneladas 
T A N r 
capi tán E R A E F T 
Admite earga para los «Uados puertos y t t m M í a 
transbordos oon conocimiento* directos para tn 
gran número de B ü U O P A . A M K K I O A del BDR, 
ASIA, AFHÍCA y A Ü S T B A L í A , según nome-
noros que se faciliten en la oasa cousignatasfa. 
ROTA.—La carga destinada á puertos donde no 
lona el vapor,, será trasbordada en Bamburso A en 
•1 Havre. í convenienola d« !t Bmpr^na. 
Bsta vapor, haeta nesva ordap, no admití pasa-
Jaros. 
&!» c«rga se reolb» por el mutile de Caballar!». 
La eorrespondenoia solo «a recibe por ia A¿lii<> 
Kiitiacldn da Uorr«os. 
A O V a S T R a C Í A IKPOKTAfir,», 
Ssta Bmprepa pon» A la dlspoctolón de tos teCo-
les oargadoroi sus vapores para recibir carpía en 
uno 6 más nuarios de U oosta Sactf r Bt^ de 1« 
Isla de Ci ta , ilompire que la r.^rea qus so ofresoi 
«e* suflefonto par» ameritar 1» e*ca!». Pl^ha i>*rg* 
« admite aví» » • W ír - HAICRCI. OO v tam-
'x!»iauler otro punto, oou trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á oonvenlenoia de la Bmprtsa. 
P ú a más pormenores dirigirse á sus eonslgnata-
ViOf: 
E n r i q u e H e i l b u U 
Skm Ignacio 64* A p a r t a d » 2 4 9 , 
• 876 166-1J* 
ÍWM lífliía íe Coíileiias | i i m 
8 K C R K T A K I A 
Habieñ/ÍC ««liiflitado D. Genaro Suíiref, 
como apoderado dé Iti p?if*ora doña Engra-
cia Boba, duplicado por oxtráf?o d6(l eertl^-
fleado número 27,941 expedido on 4 d4 oc-
tubre de 1892, á nombre do D, Ramón Mar-
oadal, por once acciones ndmorofl 4,082, 
H,0')0, 9881, 0,877 al 79, 11,798 al 800 y 
8,288 y SÚ; íía diepneato el Boftor Presiden-
te qne 6o publique dh ÍSnúmeroB de un pe-
riódico diarlo de eeta capitñl) en concepto 
dé que tranBeurridos trea días del fíltimo 
anuncio ein que ee hubiese formulado o p ü * 
Alción, se esped i rá ol duplicado solicitado. 
Habana 13 dé agosto de 1900.—El So-
[ a I f n É Meícanlil de la Habana 
C o n v o c a t o r i a . 
En cumplimiento de lo quo previene ol 
art ículo 19 del Reglamento y de orden dol 
8r. Presidente accidental so cita por este 
CTedlo A Junta general ordinaria do asocia-
dos, qne se celebrara ol domingo k9 <1»1 
actual, A la twa do la tardo, on los salones 
de esta aociodad, San Rafael número ¡32. 
Habana, 12 de agosto de 19U0. El Se-
cretario general, J o s é T é r c s Garc in . 
« m i :u n u :/ 
GIROS DE LETRAS. 
cretario, Francieco dé la Cerra. 
6115 1514 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
K L VA l 'OÜ 
r e í 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá do este puerto el día 20 de Agos-
to A las 0 de la tarde para loa de 
K u e v i t a » , 
Chibara, 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
M a y a g u e z y 
P u e r t o R i c o . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
M I N A S D E C O B R E 
San Fernando 
f Santa Rosa. 
Sociedad a&fninta índostria]. 
J a n t a General —8e cita á t o ü t í Ifli Acé'onlíías y 
tenedores de acciones 6 lílu 'os no iBB^'otfe ^«f* 
el domingo 19 del corriente, á la una en ponto u? W 
tarde, para celebrar Juata general cxtrnonlinaria 
en los salones del Casino Espafíol, calle del Prado, 
en esta capital, attíoalo 27 del Kefilsmento. Los 
accionistas qtfe no harán aslitido á la j a t t t ante-
rior, deben i r provistos de Jas **otan?8 qne posean 
para tomar ras<5n de e l l s í y dé «o» domicilios; ar-
tículos 21, 22, 28 y 24 del Reclamen t<». ÍJOR qnó 
at iban 6 sean reprraentadós, quedarán sus aci io-
nes sr jotas á loque se acuerde én ta junta; los a-
cuerdos de é t t i , serán válidos y «Jeoot^os, cual-
quiera que sea el número de los cononrrentes, M i -
mismo quedarán injetos á lo que proviene el ar 
tíaulo 21 de la I^-y de Sociedades erpedslos . M i -
neras" y 40 del Reglamento. 
IV 8e acordará revoca r los sateriore• acuerdo 
peTjudiciales á la oempafiia, articulo 42 del Regla-
mento, w ^ r 
2? Un dividendo pasivo de 50 por ciento de | las 
acciones dé la oompanía v de las que oída tenedor 
posea á faver de la Boeiedad, y como valores en 
cartera destinados á la adquisición de más propie-
dades, para censolidar las de la Compafii a, ar t t n -
lo 28 y levantar fondos para la <xplotscidn de las 
minas. 
3° Nombrar Presidenta, Director y 8 vocales, 
fel sefier Qobernador civil 6 un delegado de so 
iutoridad presid rá la Junta, cerno Prcsid#>r1r r a -
to, de las sociedades anónimas domiolltadas en la 
f r j v i f C a de *n mando, y para conoclrfliento de los 
iiUerenado-i, so pubI(o% esta convocatoria én los pe 
r iódlcos y í Q a o e t M de esti capital, ptfr i í o o r a í í e 
sos domicilios. - "" 
Haban», Ajroito 1? de 1900.—Por la foroisMn, 
J o i é F. 8ta Ka'alla, 
5 80 la 16 3d 17 
Eiüíiresa üoiila de CárJeias y Jícart 
8 S C R E T A E I A 
Habiéndose desifenado ol día 27 dol co-
rriente mes, á las doco, para la celebra-
ción en la cafa n. 3G de la calle de Merca-
deres, altos dol Banco del Comercio, do la 
Junta general extraordinaria, en que de-
be rá discutirse y votarse la reforma de los 
art culos 2 y l i de los Estatutos y 5 y G 
del Reglamento, »e pone en conocimiento 
de los Sefioree accionlstae para a i asisten-
cia al acto; advlr t ióndosa que para la ce-
lebración de la Junta oa necesario que so 
hallen debidamente representadas la m i -
tad y una más de las acciones nomiaatl-
vaa de la Empresa. A l propio tiempo y 
también por diaposlción de la Directiva, ae 
advierte que en el eipresado día 27 del co-
rriente, no ee verificarán traspaeoe de ac-
ciones ni ee paga rán dividendos. 
Habana 6 de Aosto 4b 1000.- E l Secre-
tario, FrahcWBo de la Cerra. 
e m i 18-7 A 
N . G E l . A T S Y C 
108, Ag.uiar, ÍÓS 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L ( AHI.K. I VCI I . ' 
T A N CARTAS DK CRKOITO V O I U A N 
M C I RAS A O0RXA Y L A l i w A 
V I S T X, 
sobre Nnsva Yoilt , Wuova Orloan», Voracroi, M • 
xlco, 8an Jnan de Puerto Rico, Loudrer, Foif», 
Burdeos, L y o u . Hiyona, Hamburgo, Boma, Ñapo 
íes, MilSn, Génova, Maisella, Havre, T/Ho, N^n-
t*tf Saint (¿aintin, DioppH. Toi«iou(e, Vwaots, 
Flore'ffebi^ I'a erino. Tarín, Maeino, <>lo., asi como 
pobre todos J»« capitales y provincias de 
E a p a . R a é J s l a a C a n a r i a s 
r> ' m ^ M M ^ m nckfi t i ' 156 1.' A -
J a Balcells y Cp., S. on CL 
O T T B A 4 3 . 
Hacen pagos pof el oabiíi y ufara^ttAa* < .ut -, 
y larga vista sobre No\V York, L'>adrM, Paris Y 
sobie todas las capitales v pueblos de Kspafia * la-
150 1 JI las Canaria*. o fiflK 
78 1 JI 
8, 0 ' x H K Í L L V , 8 
E S Q U I N A A M E B C J A D m ' 
JSacon yago* por ol cab io . 
F a c i l i t a n c a r t a » A© o r .' '' i 
<JMraa letras sobro Londres Wew York, Km*- O* 
e%Bfl. Milán, Thría, Rom*, Veneola, t^or 
IÍÉ¿^fS| Lisboa, Oporto, GDraltar, Bromen, ' > < 
burgo. Paffe, í lavre, Ni»nt^, BurAsou», MariolU 
Lllle. Lyon, 35<í;i¡ffo. rnaoru í i , Han J n * » d< 
to Rico," etc., eio, 
Sobre toda* las capitales y unoblos: s'/br« F i i f l ^ l 
de Mallorca, Ibia*. Ms,hon y S w t » OtuJ d*» T m * 
T E N HSTA I8LÁ 
sobro Ma.**a*M» Cárdenas Remedios. Hanta ÍUSJH, 
yalbarlén, Sa^T1* 1* Granoo. Trinidad, Clc«\íac}<o«, 
t4ancti-aplrltus, tiai:*'^'» 0***0.10 Ar U 
MansanlUo. Pin»r del &\^r*. S ûovto Ptlxvol 
pe. Nti^vitas. i OAl i i í » 
c973 [ , 
O X 7 B A 7 » X 7 8 . 
Hacoa pagos por ol cabla, s;iian lotras i corta" y 
.larga vista f dan o&ttas de orMUo sobro New Yosa, 
FUadelfla, f í e ^ Orloans, Han Froneltoo, Loic.:> n 
París, Madrid, Baro«iona 7 dorail» MipUalos 5» d i 
lados Importantes do Ids ^st&dos Daldov. VLi 
y Europa, asi como sobro io<U-* ¡los ptuMof 4o Bo. 
paHay capitsl y puertos do IfiíH'- i 
« 970 1 7fl 1 
r j —• _jSnSS^imiim »ymm«ü£wmsi 
A . - V I B O g 
Heaágoarlers W m of Cuín 
Office of Colloctor of Customs h v Cuba-
H V V A N A . bDlílL. 
A V I n O , 
Por el presente eo haco pál<lico quo un 
lote do mercancías docomfeadaj y d clara-
das de abandono, consistonies on 740 IMII-
tns do varias clases, so pomir.l á [« venta 
en kt Aduana de la Habann, ooinonzundo 
el dia 27 de agosto do 1!»)), á laa doco del 
mismo y oontlnuando diariamente A laa 
mismas nOraa basta babor ulLl na i o la ra • 
for rla venta. 
' Para mAs porineroros véase la lista ofi-
cial p m i t * Á la entraa.i de ia A.lua-iu pot 
la c»lie do Oficios, ú ocúiT'-^e A la oficina 
" de Almacenos do Fianza. 
Tasker I L B'Ass. 
M»jor Collector de Customs for Otiba. 
e 12?7 fi-1» . 
L O S A M i a o s . 
Esta Sacie iad de Socorros Mutuos celebra Junta 
general para elecciones de nueva Directiva el do-
mingo 19 del actaa', á las s'ete de la no.he, en Ofi-
cias 3. 
No ruega la aalstoncia de los señores socios i d i -
cho acto. 51S0 4 15 
Haifíin» 
Ka«£í,-': 









MOViaiENTU DE PASAJEUOS 
L L E G A R O N 
E n «1 vap. esp. LEON' X I I I : 
Para Veracrus: 
Sres. Carlos Hidalgo—Jcsé L. Pérez 6 hijo—Vic-
toria Satuüovai y 2 hijos—Pedro Galludo—Antonio 
R del Valle—Josefa do !a Fuente—José Valdés— 
Ai.t R va»—Aíitosio Balmt—Matilde Rodri-
gues Navarro y 2 niRos—Manuel G. Vega—Juan 
Ibarra—Ramón G. Prieto—Ana Gómea—Antonio 
Qwcía— Alfredo Cwaballo — franoiaoo Kiyerft— 
Saitáa» de í íusvn i'orK pftrs. !a Habana y pueítcs 
de México ¡o* aitéroolai á Its tres de 1» tsrde j p i -
.4 : "'•-.v :<}' «'At>«ncs * ía una ¿o •» 
tarde. . j 
Ú/MM oe ia Ufitana p w a Nueva í o r a *n<o* .CM 
mart v y U b ^ a ü 6 I f nna de la tardí como sigue: 
MEXICO Agostj 4 
ORINABA - 7 
H A V A N A B - 11 
3 S Q Ü R A N O A ,mmá - ü 
M E X I C O ~ I» 
V O C A T A N . , . . . . . « « . . . - . . ~ 21 
H A V A N A « 25 
V i G i L A N C I A « 28 
M i X I C O Sepbre. 1? 
Í»¡Í4RÍ p t r» Pros;reío y VotAarsa im Martes i} 
sxei'v di», oomo sleuo: 
Y U C A T A N Agosto 7 
V I G I L A N C I A m - 1* 
O E I Z A B A ~ 21 
SEGUR 4.W2A 28 
••.{!.•...! fia.--K'stoa hermosos vapores quo ado-
Ü.S* de Ir. «eg»riiad quo brindan ¿ l o s viajeros 
t'iácen «na viajes eu 64 horas. 
Se avisa á laa «eñores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado do aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
OORRESPONDBNCIA.— L a eofreapondenei» 
se admitirá únicamente en la admlnlatraolón go-
aeral de oorxoos. 
OASfíA.—La oarga se recibe en ol muollo 
üabaliería solamente ol dia antes do la íooha da la 
BBlifta y so admite carga para Ir .glataTsa, Hambur-
go, Bseinea, Amsterdam, SioííevJáu, BRITH y 
beres; Buenoe Aires, Montevideo, Santos y 
Janeiro oon oonooimteatoa dlrsotos. 
a 
Rio 
J í . 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este pnerto todos loa mlóroole» 
A las 2 de la larde para los de 
a y 
Jieolbe earga los lunes y martes to^o el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde, 
ge despacha por sus armadores 
San Pedro a. * 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quamados de Güines, A los s i -
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza. . $0-t>5 
Mercancías $0-110 
Los sePores viajeros qne se dirijan á los puertos 
de No evita», Pnerto Padre, Gibw», Mayari, Sagua 
de Tánarao, Baracoa Ciiantáuamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben üovar su equipaje al muelle de Ca -
ballería (pié de la calle de O'Rellly) para sor Ins-
peccionado y desinfectaao en caso necesario, según 
fo previenen rooientes disposlcionea del Centro de 
Sanidad. 
o 971 '« - I J1 
i 
M ADajo Sisaras I D GO. 
ANTES 
Empresa it Foraeito j Uu%mk tal Su 
V A P O R " V E G U E R O " 
Saldrá de B a t a b a n ó todos los jueves em-
pezando desde el '23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde psra Coloma, 
P u n í a de ( a r t a s , M a ü c n y Cor ten, llevando 
I carga y P**^^0^ , , Q , . 
FLETES,—PM» fletes diríjase »i 81. D. Leuis I Ketornará de Cortés A las 8 de la maña-
(BANCO A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $2.000.000, 
Su^plus: $2.500.000. 
O F I O I N A B 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Fernando, 56. 
Matanzas, O'Rellly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Greeham 8t. 
Agente Fiscal del Gobierno de los B. U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Jusgados do 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carfas, previa ga ran t í a . 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valorea hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y albajae á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido C a j a de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el in terés 
de 3 por ciento anual. 
OONBBJBBOS D I B H O T O R B S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Jnan Fino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto Lépez, Calixto López de Oo. 
Sr. Ella* Miró, Miró & Otoro. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqaéa de Final 
del filo. 
Sr. Rafael F e r n á n d e z , F e r n á n d e i , Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Mariua Sierra y Cp. 
B A M O N O, W I L L I A M S , 
Seeretary of Bo&rd. 
F . M . H A I E S , Manager. 
• 1167 1 ' 
Gremio fle M a p l c s al iiwSse 
Se cita á j a n l a general ds ««noros Pgromi idos 
para el domlnfto 19 del actual, (i li\ nna de U| laidc, 
en la c»Ue de Lampardla núinorp I. i)'»™ da* cuan-
ta del reparto para el ejárfiiolo de ÍÍOO I IWM. y ce-
lebrar el juicio de agravio» á qne ee n liirjn los 9X-
lícolos 69 y 70 do oontrlbiníionc H i ImiMieji " i 
Habana, agosto 11 de 1903.-Kl Síndico, Jos< Ul 
yar. c 1Í31 5-^' 
Proposición para reparar un¡t carreltMa. Oficina del Ingeniero dol Distri to, De-
partamento de Obras Públ ioas . Rabana , 
12 de agosto do 1900. Hasta landoadela 
tarde del dia 27 de agosto de 1000, eo reci-
birán proposiciones en pliegos cerrndoa 
para la reparación de la c . rn tora de B i 
t abanó al Surgidero. LÜS proposicionoa so 
abrlrAn á dicha hora y s-) da rán iulormoa 
á q u i e n los solicite en esta oficina. Cerro 
440 B, de 9 rt 11 a. rn. y do 12 á 6 p. m 
Los sobres conteniendo laa própoéfclonda 
s u á n dirigidos ; l "Ricardo V. Molina, [q 
gen'erodel JUistrito", y al dorso se lea pon-
drá: "Proposición para reparar una carre-
tera." 5125 «lt 0-16 
i 
I M P O R T - A J S T T E 
A los acreoiores del Gobierno Eíjpañol-
Para conooiraler.t > de mis aniigoB y al púMioo cv,i 
general, inserto & euiitlnnaoión la l i O que s'gne: 
' 'Sección de Admon. Militar. — C i é . i os de Ü1-* 
t r rni í i .—Circular . Excmo. Sofior: Para ti ir m u í -
plimiecto A lo dispuesto en la real orden aeorrtadl 
en Cous. j> de Mln «tros y tXMdid t p< r ol <io 11»-
clendaen i6 de abril iV tinto, dictando realas añero» 
dol rtconojlmionto y p»g-> de cr*<lUo» por servicios 
suministrados al Ejército de la I f la .¡o Cuba duran-
te la ú tima campaAa, ol Roy ( i - D . g ) y fn su 
nombro la Reina Rigente del Reinr>, de aonordo 
non lo Informado por la ordenación de pagus do 
Guerra, ha tenido á bien dispoeor: 1? ( ¿ a e s r g ú i 
dispone la regla I? de la citada real orden «te '. 6 do 
Abri l , so haga un llamamiento li plano Improrroga-
b'e de dos meses, á partir de la publlos I6n del mis-
mo en la Gaceta de Madrid, para quo loa a'íreetlort s 
por toda clase de sotvHios y materiales de guerra 
en la Isla de Cuba dura l s U í M i » oampa&a, di 
rijan k este Ministerio .ms reolein u'.iíiiiea coa oopiai 
de los documento» que j isliflquon sus «leieolioc; »d-
virtiéndoles que pe tónaránpor ondnmxl a Ion qus 1 p 
se reolamtn ó dejen de just lioxrae dentro de d oho 
plaro; y 3? Que una ves conocidi la euantfa de los 
txproaados oiéditos so AbCefiáltie él prooo'dint'OutQ 
que deberá sfgulTsopara el pago do loa mismi s. Da 
real orden lo digo á V. E par.i g i boaoi i n «-uto y 
demáh efectos,—Dios guardo íl V. K mnch )B oBoa. 
—Madrid 3 de Julio de 1905 —Asoárniga. Sslior.." 
Por la gravedad de la resolución y lubiójdoso 
confirmado el p'aao fatal, aviso con tiempo, qne 
suspenderé las comisiones j compras ol dia 20 de 
Ag »ito oorriocto. 
Despacho & todas horas.—José Salvet. Egido 16 
Habana. Telefono. Salvet, 
5W0 6-14 
l 
Gremio de p a n a d e r í a s . 
•1 lañes 20 dol actual, A la una de la tarde, y on 
el local de la callo do Ijamparilla n. 2, se oelehrará 
junta general do aofioros agremiados para dar onoa • 
ta dol reparto de 1990 i 1901, y celebrar el juicio» 
de agravios á que so refieren los artículo* 69 y 70 
del Reglamento de Contribaciotes ó lm .u«í toa 
v'eontea. 
abana, agotto 10 de 1900,-f i l íálüaioo, Franoü^ 
coYwdura. o 1211 H l 
IGjh 
ML.' .1,,. I . I — • . 
DIARIO DE LA MARINA 
SABADO 18 DE AÍJOSIO DE 1900. 
• 
ALA 
E l acto celebrado en la noche del 
jueves último por el partido de 
Dnión Democrática, merece que 
insistamos acerca de su alcance y 
trascendencia, por cuanto contri-
buye á definir la situación política 
del país y á ir despejando en lo po-
sible, y con la parsimonia que im-
ponen las circunstancias, las incóg-
nitas y las nebulosidades que desde 
Jiace ya tiempo nos envuelven. 
Lo primero que solicitaba la re-
flexión en aquel magnífico espec-
táculo de anteayer, era el número 
y calidad de la concurrencia, que 
literalmente llenaba la vasta capa-
cidad de Tacón. No era ciertamen-
te el público abigarrado de las agi-
taciones callejeras, que ha desem-
peñado papel tan ruidoso en la 
historia de los últimos diez y ocho 
meses; no era la muchedumbre in-
quieta y sujestionada que todos 
hemos visto discurrir por la vía pú-
blica ó congregarse á oir la pala-
bra exaltada y á veces delirante del 
jacobinismo en boga: era, por el 
contrario, un público selecto, com-
puesto de personas cultas, de per-
sonas de arraigo y representación, 
y, cosa por todo extremo significa-
tiva, de distinguidas familias de la 
buena sociedad habanera, que por 
primera vez después del cambio 
radical operado en Ouba, acudían 
al meeting político, ansiosas de oír 
la palabra elocuente de los orado-
res de la Unión Democrática. 
Hecho tan significativo parece 
indicar que los elementos de la so-
ciedad en que vivimos tienden á 
definirse y agruparse, buscando su 
centro natural, y congregándose 
alrededor de las ideas y soluciones 
que mejor se avienen con su pecu-
liar criterio y con el instinto de su 
propia conservación. Todavía no 
hay realmente norte seguro ni te-
rreno firme para la orientación po-
lítica, y así lo indicaron bien á las 
claras las desconfianzas y las amar-
gas quejas que palpitaban en todos 
los discursos de Tacón. Mas, como 
aun con tales deficiencias y sobre 
base tan poco sólida urge organi-
zarse, bajo los despiadados estímu-
los de la defensa común y del de-
recho á la vida, de aquí que haya-
mos podido notar ese movimiento 
de concentración que hace afluir 
elementos muy valiosos hacia el 
partido de Unión Democrática. 
Frente á esta poderosa tendencia 
de conjunción, parece también de-
linearse, quizás con más vigor que 
la primera, otra concentracióo, no 
de clases conservadoras, sino de 
fuerzas populares, de fuerzas nece 
sariamente demagógicas, que alzan 
do sobre el pavés á un caudillo de la 
revolución, proclamado de modo 
absoluto alma y brazo de tal mo 
vimiento, encamina BUS esfuerzos 
de manera bien visible á establecer 
nn gobierno que no puede revestir 
otra forma que la dictadura y que 
habrá seguramente de prevalecer 
si los elementos conservadores á 
que antes nos referíamos no 
aprietan sus filas y no emplean to 
dos los medios legales á su alcance 
para salvar de tal infortunio á este 
perturbado país. 
Están ya, pues, frente á frente, 
6 lo estarán muy pronto, esas dos 
tendencias. ¿De cuál será la victo-
ria, de cuál la preponderancia? Si 
los americanos cumplen sus prome 
eas, si al fin se retiran de Ouba, con 
estos ó los otros planes, pero si se 
retiran al cabo, temporal ó definiti-
vamente, el triunfo será, sin duda 
de ninguna clase, de los elementos 
populares, de los elementos dema 
gógicos, de los que alborotan en 
las calles y no retroceden ante los 
tumultos y asonadas. Las clases 
conservadoras se retraen y se achi 
can en tiempos de revuelta, y por 
tanto el partido que tenga su fuer-
za y su nervio en dichas clases, no 
podrá prevalecer en tales circuns-
tancias, aunque le presten su 
concurso algunos hombres proce-
dentes de la revolución, oompeli-
dos, por su propia filiación política, 
á observar una conducta mesurada 
y correcta. 
Y he aquí el muro donde van á 
estrellarse los esfuerzos más ¿aliar-
dos y lo arranques más briosos del 
partido de Unión Democrática. Un 
partido conservador necesita un só-
lido punto de apoyo, una fuerza 
que le sirva de garantía y que le 
permita, si el caso llega, imponer el 
principio de autoridad y asegurar 
el orden. Y tal garantía la presta 
hoy en Ouba la ocupación ameri-
cana. E n el punto y hora en que 
desapareciera ésta, el poder queda-
ría á merced de las turbas, (juya 
preponderancia no tardaría en cul-
minar en la más terrible anarquía 
ó en la más vergonzosa dictadura; 
¿Quiere decir esto quo la ocupa-
ción americana debe perdurar en 
este desgraciado país? Lejos de 
nosotros tan negro pesimismo. Pero 
no en vano las voces elocuentes de 
los oradores de Tacón se levanta-
ron anteanoche para denunciar el 
recelo que á todos los hombrea re-
flexivos ha de causar la precipita-
ciód con que se ha procedido á con-
vocar la próxima Oonvención. Oo-
mo dijo el señor Giberga con plau-
sible franqueza, este pueblo no está 
preparado para la obra á que se le 
convoca. 
¿No sería, pues, preferible, en 
vista de tan innegable verdad, pro-
ceder con más calma, y dejar para 
tiempos más bonancibles, para 
cuando el pueblo cubano esté mejor 
preparado, esa magna cuestión de 
vida ó muerte para Ouba? Gran 
crimen sería sin duda el del cubano 
que á sabiendas trabajase por el 
annlamiento y absorción de un pue-
blo en el seno inmenso de la Unión 
Americana; pero no menos insen-
sato y criminal sería también el 
que por impaciencia indisculpable, 
por ruin soberbia ó por afán de po-
pularidad y medro, empujase á su 
país al más irremediable y lastimo-
so de los fracasos. 
L a ocupación americana, como 
todo lo humano, tiene cosas malas, 
pésimas, pero tiene también sus 
grandes ventajas, por nadie nega-
das ni desconocidas. ¿N o sería, por 
consiguiente, lo más discreto, lo 
más político y hábil, aprovechar 
tales ventajas y soslayar dichos in-
convenientes, á fin de utilizar esa 
valiosa garantía de orden, hasta el 
preciso momento en que no hubie-
se dudas ni temores acerca de la 
capacidad del pueblo de Ouba para 
constituirse en nación independien-
te y soberana? 
Tal vez á esta consideración, por 
todos sentida, mas por nadie confe-
sada en alta voz, se deban los amar-
gos dejos de pesimismo y descon-
fianza que asomaban entre las 
brillantes galas oratorias de los 
discursos de Tacón. Nosotros, sin 
compromisos políticos con nadie, 
nos limitamos é señalar esta fase 
del problema, dejándola á la refle-
xión y al estudio de los hombres 
sobre quienes ha de pesar la res-
ponsabilidad del porvenir de Ouba. 
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L A P R E N S A 
E l Padre Doval, según leemos 
en P a t r i a , ha ingresado en el par-
tido republicano. 
L a elección no pudo ser más 
acertada ni más conforme á la hu-
mildad del estado eclesiástico. 
Porque el partido republicano no 
volverá al poder nunca. 
Y escrito está: "Mi reino no es 
de este mundo." 
En conolusión, deseo exponer ante 
el mundo, que yo publico esta retrac-
tación con el mayor placer y con la es-
peraza de que, aunque no sea sino en 
un pequeSo grado, se haga desapare-
cer la nube que mis irresponsables em-
pleados han echado sobre el nombre 
dé un hombre honorable. 
Convengamos, después de leer 
eso, en que no puede estar más atra-
sado el periodismo latino cuando 
en él son tan poco frecuentes escri-
tos de la naturaleza del copiado. 
Por eso se explica la fiebre de 
hacer periódicos á la americana. 
¡Gracias á Dios que han entrado 
Pekín los ejércitos extranjeros! 
Oon esa preocupación menos ya 
podemos dedicarnos á pensar en 
esto otro: 
¿Cuándo entrarán los ejércitos 
naoionales en "el ayuntamiento de 
la Habana? 
E l corresponsal de L a D i s o u s s ó n , 
señor Hermida, se hallaba á cuatro 
metros de distancia del rey de Italia 
cuando éste fnó asesinado. 
Desgraciada casualidad! 
Pero en fin, peor sería que el sim-
pático escritor se hubiera encon-
trado más cerca, por que o orría el 
peligro de que Gaetano Bresci lo 
hubiese confundido con el rey. 
¡Son tan parecidos! 
D e E l Nuevo P a í s : 
A n fin se ha entregado a l A y u n t a -
miento de esta cap i t a l l a famosa Car ta 
Munic ipa l de qne tan to se ha hablado. 
D icen que la Car ta cuenta con in f i -
n idad de a r t í c u l o s . A pesar de eso, 
ya se v e r á el t iempo que se t a rda en 
d i scu t i r l a 
Por poco que se tarde no se tar-
dará menos que en discutir la con-
vocatoria para la Oonvención. 
En media hora la dejó el señor 
Giberga despachada. 
Eecomendamos la crítica del fo-
goso orador á los que no han visto 
en la convocatoria mas que una 
frase ambigua—"sólo una." 
P a t r i a inserta una exposición 
del señor Temístocles Molina, co-
ronel peruano, al Ayuntamiento 
de la Habana, en la cual se solicita 
el establecimiento de una Acade-
mia Práctica Militar. 
Y dice que la idea del Sr. Molina 
ha sido acogida con calor por mu-
chas personas y que de ser puesta 
en planta es seguro que la desarro-
llaría cumplidamente. 
Ko lo dudamos. 
Esa clase de productos encuen-
tran en Ouba terreno muy favora-
ble. 
Y ¡viva el civilismo del colega! 
» » 
Un periódico nos da la noticia de 
que el juez municipal de Consola-
ción del Sur está herido de un ba-
lazo que le disparó el capitán de la 
guardia raral del mismo pueblo. 
Mala puntería tiene ese capitán. 
Pudo matar al juez y lo dejó con 
vida. 
Si hay que desengañarse. 
Siempre pasará lo mismo mien-
tras falte la práctica de las Acade-
mias. 
E l Sr. Hollander, director que fué 
del difunto periódico americano 
R a v a n a H e r a l d , hace desde un cole-
ga las siguientes declaraciones: 
Siendo yo d i rec tor del d i fun to R a -
vana Herald, se pub l i ca ron en los nú -
meros correspondientes á los dias 22, 
23 y 24 del mea de Septiembre del a ñ o 
p r ó x i m o pasado, var ios a r t í c u l o s de lo 
m á s escandaloso y de c a r á c t e r difama-
to r io é infame en con t ra de M r . Geo. 
E . Turne r , entonces comerciante ame-
ricano de esta plaza y hoy de la de 
Matanzas . 
Y o deseo manifestar , por medio de 
la presente, que en los a r t í c u l o s á que 
a r r iba me refiero, no e x i s t í a u n á t o m o 
de verdad y que yo tengo conocimien-
to de la falsedad é in jus t i c ia de las 
g r o s e r í a s qne se pub l i ca ron sobre el 
Sr. T u r n e r y lo s a b í a h a c í a varios me-
ses, pero no he podido pub l ica r una 
r e t r a c t a c i ó n de ello hasta ahora, por 
mot ivo de una causa c r i m i n a l qne se 
me i n s t r u í a como director de l Herald, 
Y o he sido culpable del m á s grose-
ro descuido de m i deber a l p e r i ó d i c o y 
a l p ú b l i c o y he hecho n n d a ñ o i r repara-
ble á M r . Turne r y ú n i c a m e n t e la ge-
nerosidad y piedad del hombre in ju r i a -
do me salvan de una la rga y bien me-
recida condena en un presidio. 
Lá m M k DE CHINA 
¿tan Petersbwgo, 11 Agosto.— 
"Mensajero O f i c i a l " pub l i ca lo s i -
guiente : 
<kEl minis te r io de Estado ha reci -
bido un te legrama de P e k í n , que l lega 
directamente de M . Giers el m i n i s t r o 
de Bns ia en la cap i ta l de Ohina. 
E l despacho fué t r a í d o por n n co-
rreo especial de l a cap i t a l de Ohao 
T o n g á Ts inan desde donde ha sido 
telegrafiado el 7 de agosto por el ' ' Y a -
Inen,, local . 
M . de Giers dice que aunque el si-
tio^de las legaciones c o n t i n ú a l o s s i t ia-
dos t ienen provisiones en reserva. 
E l gobierno chino propone á los m i -
nistros extranjos que abandonen á 
P e k i n . Gomo los minis t ros no oreen 
que el gobierno chino disponga de 
g a r a n t í a s suficientes, han contestado 
qne para sal i r de P e k í n necesitdn una 
orden de sus respectivos gobiernos. 
E l ' 'Mensaje" anuncia en seguida 
que el Czar, ha dado su a p r o b a c i ó n 
para que M , de Giers salga de P e k i n 
para T i e n s í n oon toda su dapendencia 
y con la guard ia de sus soldados de 
marina, con la c o n d i c i ó n de que el e m -
perador de Ohina les garant ice de un 
modo absoluto la segur idad duran te el 
viaje á T iens in . 
A l mismo t iempo M . Giers, ha rec i -
bido instrucciones para que l lame la 
a t e n c i ó a sobre la responsabil idad que 
el gobierno chino contrae respeto á 
cualquier atentado cont ra el personal 
de la l e g a c i ó n durante su viaje. 
Despachos oficiales s e ñ a l a n de nue-
vo p e q u e ñ a s v ic to r ias obtenidas por 
los rusos en la f rontera de Siber ia . 
Los chinos han evacuado el p a í s en-
tero de K h a r b i n hasta Sintehempe, 
Ashekho y Ohalanteher . K h a r b i n es-
t á en poder de los rusos. 
L a s i t u a c i ó n , no obstante, es muy 
grave, á causa de los repetidos a t a -
ques de los chinos. Las municiones 
empiesan á escasear. E l general 
Sakharoff ha mandado for t i f icar á 
K h a r b i n . 
P a r í * , 11 de a^os ío .—-Aunque el go-
I bierno f r a n c é s ha prestado su adquie-cencia a la d e s i g n a c i ó n del general 
Waldersee para comandante en jefe de 
la armada en China, l a prensa p a r i -
s i én y los franceses en general aceptan 
á r e g a ñ a d i e n t e s esta j e fa tu ra . 
L o que hace la s i t u a c i ó n m á s desa-
gradable es el hecho de que el general 
Negr ier el 24 de j u l i o so l ic i tó quo e1 
gobierno le e n v i a r á á China ; pero su 
ruego no fué atendido. 
ÍTegr ier , como jefe m i l i t a r es de 
g r a d u a c i ó n m á s an t igua que el Conde 
de Waldersee, y esta c i rcunstancia 
h a b r í a pe rmi t ido á F ranc i a tener uno 
de sus generales á la cabeza de las 
tropas internacionales. 
L a not ic ia publ icada en B e r l í n de 
que F ranc ia acepta el nombramiento 
de Waldersee, es prematura . T o d a v í a 
no se ha formulado semejante ap ro -
b a c i ó n . 
E l minis ter io de Estado in fo rmó á 
un representante de la prensa asocia-
da que no e s t á d i s p u e s t o á proceder de 
d i s t in to modoque las otras potencias. 
Todo este clamoreo, dice un al to fun-
cionario, es puramente p o l í t i c o y s u -
perf icial . Tenemos en la ac tual situa-
ción nn deber que cumpl i r y ese deber 
es l i b e r t a r á los cr is t ianos caut ivos en 
Pekin . K a d i e , en v i s t a de las pet i -
ciones de socorro que haoen los minie-
tros extranjeros de Pek in , puede po-
ner en duda que urge la marcha de los 
al iados sobre aquel la cap i t a l . 
E l general Waldersee l l e g a r á á 
Ohina á mediados de oc tubre . A n -
tea de esta fecha debemos l legar 
á P e k i n y toda la inf luencia de F r a n -
cia debe encaminarse á ese objeto. No 
tenemos necesidad de m á s generales 
para atender á este asunto. 
E n Par i s , donde sejllegaron á conce-
b i r serias dudas respecto á l a v i d a de 
M , P i c h ó n y otros miembros de l a le-
g a c i ó n francesa, se ha exper imentado 
el jueves ú l t i m o un g r a n a l i v i o a l reci-
b i r u n despacho del m in i s t ro en P e k i n . 
L o propuesto en el despacho ha sido 
completamente aprobado y esto se con-
sidera como una i n d i c a c i ó n de que la 
p o l í t i c a de F r a n c i a en China no t iene 
por objeto a d q u i r i r nuevos t e r r i t o r io s 
sino simplemente proteger las v i d as y 
los intereses de los cr is t ianos, 
A s u m m i o s . 
P R E S U P U E S T O S A P R O B A D O S 
E l Gobernador M i l i t a r de la isla ha 
aprobado los presupuestos de gastos 
de las c á r c e l e s de la c iudad de P ina r 
del R io y Guanajay. 
C U A R T A P A R T E 
L O S J U R A M E N T A D O S 
ÍEets novela, publicada por la eaia da Manool, Barcelona, se halla de venta en L A MÜDBB-
NA POESIA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
—•Está b ien , nos lo abr i remos, 
—Por lo tanto, a ñ a d i ó el conde, co-
mo el papel de nosotros que ha de 
conducir á Renato es el menos pel i -
groso, me parece j u s to que echemos 
suertes para ver á q u i é n le toca. 
—Es jus to , en efecto. 
E l conde s a c ó una moneda de su 
bo ls i l lo . 
— M i r a d , di jo á Leo, el que p ierda 
j u g a r á con Conrado, 
—Oorriente , 
E r i c e c h ó a l aire l a moneda, 
—¡Oara l d i jo Leo, 
L a moneda c a y ó a l snelo. 
— H e ganado, di jo Leo, y por consi 
g u í e n t e me quedo. 
—Nosotros dos ahora, p r o s i g u i ó Con 
rado; me veo condenado á a c o m p a ñ a r 
á ese envenenador detestable. ¿ S a b é i s 
s e ñ o r e s , que es una tarea m u y r epug 
nante la que estamos haciendo? 
— A cal lar , r e s p o n d i ó el conde aso-
m á n d ó s e á l a ventana, no tenemos 
t iempo para hablar . 
E n l a tor re de Nues t r a S e ñ o r a esta-
ban dando las once, y se oia n n rumor 
inmenso hacia l a plaza de l P ó r t i c o . 
Renato estaba haciendo en aquel mo-
mento su r e t r a c c i ó n p ú b l i c a . 
Por l a calle de la Calandre pasaba 
mncha gente; pero como no h a b í a pre-
cedentes de qne hubiese atravesado 
nunca por el la el carro de los reos, no 
se v e í a nadie en las ventanas. 
S in embargo, poco d e s p u é s se o y ó 
un rumor e x t r a ñ o y de repente apare-
cieron en l a ent rada de la calle, p r i -
mero dos ginetes, y en seguida el carro, 
en medio del cual estaban el paciente 
con cu camisa blanca, el f ra i le oon su 
h á b i t o pardo, y el verdugo con su cha-
queta celerada, atravesada por dos 
rayas amari l las que s imulaban una 
escalera. 
Se abr ieron entonces las ventanas y 
se l lenaron de curiosos todos los p i -
sos. 
— ¡ A t e n c i ó n d i jo B r i o , colocando nn 
mosquete en el borde de la ventana y 
a l alcance de su mano. 
Le i m i t ó Conrado y se s u b i ó a l enta-
blamento de la ventana, teniendo en la 
mano uno de los cabos de la cnerda. 
E l s e ñ o r de Arnembugo a s e g u r ó bien 
el otro cabo en uno de sus hombros, 
para t i r a r oon m á s fuerza. Dos ginetes 
p r e c e d í a n a l carro como hemos dicho, 
y otros dos le s egu íaDj escoltados á su 
vez por los suizos y nn inmenso t ropel 
de gente. Entonces fué cuando se rea-
lizó el suceso que hemos relatado ya : 
a l l legar el carro debajo de la ventana, 
Caboche hizo caer á su caballo, el ca-
r ro se detuvo, la cnerda c a y ó á los pies 
del falso monje, que se a s i ó fuertemen-
mente á ella con una mano, mientras 
que con su brazo derecho abrazaba á 
Renato, y ambos fueron izados hasta 
el tablamento de la ventana. 
E n este momento fué cuando la bala 
de Noe h i r i ó á Renato, qne e x h a l ó nn 
g r i t o ronco. Noe t e n í a buena punte-
r ía ; pero el falso monje y el paciente 
l legaron a l borde de la ventana y l o t 
metieron dentro, 
— ¡ A h , d iab lo l e x c l a m ó el conde a l 
ver la camisa de Renato cubier ta de 
sangre, bien pudiera sor que no h u b i é -
semos salvado m á s que un c a d á v e r . 
Renato estaba desmayado, 
— ¡ L l e v á o s l e de a q u í l a ñ a d i ó el con-
de, y pasemos á o t ra cosa! 
Y mientras el falso monje y el b a r ó n 
d é Saarbrnck se l levaron en hombros 
al desmayado florentino, d i r i g i é n d o s e 
á toda prisa hacia la sala baja y entra-
da de la bodega, el conde E r i c de Cre-
veooenr y Leo de Arnemburgo , se pre-
c ip i t a ron sobre sus mosquetes é hicie-
ron fuego por la ventana, 
Noe y sus tres c o m p a ñ e r o s echaron 
pie á t i e r r a ó in ten ta ron de r r iba r l a 
( puerta de la casa. —¡Ohl ¡ohl di jo el conde de E r i c ; l a 
acción v a á ser e m p e ñ a d a . , . . T e ñ e -
A C U E R D O A N U L A D O 
E l Secretario de Hacienda ha dia-
puesto que se anule e l acuerdo de los 
Ayun tamien tos de Roque y Carlos Ro-
jas, de la p rov inc ia de Matanzas , á 
v i r t u d del cua l orearon n n impuesto 
de 10 p g sobre el va lor de las bebidas 
existentes en los establecimientos de 
sus respectivos t é r m i n o s y de las que 
se in t roduzcan desde el d ia 8 de los co-
rrientes en el p r imero y desde el 15 en 
el segundo, y que se prevenga á am-
bos Ayun tamien to s que para regular 
l a e x a c c i ó n ^del impuesto sobre bebi-
das se atengan á la Orden 2 5 i qne ex-
presamente determina que el impuesto 
es de patente í n t e g r a anual y que sólo 
e s t á n obligados á satisfacerlo los que 
expendan bebidas para el consumo i n -
mediato, 
E L D I S P E N S A R I O P A R A P O B R E S 
Se ha dispnesto qne se proceda á 
cons t i tu i r el Consejo de D i r e c c i ó n del 
Dispensario para enfermos pobres oon 
las personas nombradas por la Secreta-
r í a de Estado y G o b e r n a c i ó n , y que á 
la vez proponga quienes deben de ocu-
par las plazas de vocales. 
T a m b i é n se le ha ordenado a l p res i -
dente que proceda á la a d q u i s i c i ó n de 
muebles é ins t rumentos etc., pa ra d i -
cho establecimiento. 
S O B R E P A G O S 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha ma-
nifestado á la de Es tado y Goberna-
c ión , oon mot ivo de la queja del A l c a l -
de M u n i c i p a l de la Sa lud , que la de-
mora en el pago de los haberes de j u l i o 
á la po l ic ía de dicho t é r m i n o depende 
exclusivamente de no haber enviado 
aun la c i tada au to r idad las n ó m i n a s 
que les fueron devueltas para que sub-
sanara los defectos qne en el la se no-
ta ron . 
C I R C U L A R 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c ión le ha comunicado a l Gobernador 
C i v i l de P ina r del R io , que pa r t i c ipe á 
los Alcaldes Munic ipales de dicha pro-
v inc i a que e s t á n en el deber de dar 
cuenta á dicha S e c r e t a r í a de todos los 
hechos que se relacionen con el orden 
p ú b l i c o . 
P R O R R O G A 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha concedido n n mes de p r ó r r o g a á la 
licencia que d i s f ru ta p o r enfermedad 
el Secretario de la Sa la de Gobierno 
de esta A u d i e n c i a D . Isaac Car r i l l o . 
N U E V A COMISION 
E l Gobernador M i l i t a r de esta is la 
ha revocado la orden n ú m e r o 298, del 
Cuar t e l General , por la cua l se nom-
brabados s e ñ o r e s don Pedro G o n z á -
lez L l ó r e n t e , don Enda ldo Tamayo y 
don Octavio Giberga , Magistrados del 
T r i b u n a l Supremo, para que, forman-
do comis ión , inves t igaran é in formaran 
acerca de las reclamaciones de propie-
dades y derechos de prosper idad de 
toda clase y naturaleza, hechos por el 
Obispado de la Habana , y ha d ic tado 
una nueva orden nombrando á los se-
ñ o r e s D . P e d r o , G o n z á l e z L l ó r e n t e , don 
E m i l i o Iglesias Cantos y don J n ^ n 
V í c t o r P ichardo G o n z á l e z para que 
formen dicha comis ión y hagan lo que 
á aquella le estaba encomendado, 
N O M B R A M I E N T O 
E l Gobernador General á propuesta 
del Secretario de Jus t i c i a y por con-
veni r a l mejor servicio, ha diotado una 
orden nombrando a l s e ñ o r don Manue l 
Monteverde, Magis t rado de la A u d i e n -
cia de Puer to P r í n c i p e en s u s t i t u c i ó n 
de don Manue l N i c o l á s H e r n á n d e z ; y 
á don Manuel N i c o l á s H e r n á n d e z Fis-
cal de la misma Audienc ia , en sust i tu-
ción de don Manue l Monteverde. 
Los funcionarios antedichos cont i -
n u a r á n disfrutando de los haberes que 
e s t á n asignados á sus actuales desti-
nos hasta el d í a en que tomen pose-
s ión de las nuevas plazas que se les 
asignan. 
Estos nombramientos s u r t i r á n sus 
efectos desde el 1? de Septiembre 
de 1900. 
T R I B U N A L E S D E E X A M E N E S 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca ha dispnesto que para la p r o v i s i ó n 
de las c á t e d r a s de auxi l iares de la KB-
cuela de Let ras y F i l o so f í a de la U n i -
versidad cons t i tuyan el T r i b u n a l de 
examen los s e ñ o r e s don Evel io R o d r í -
guez Lendian , don Pablo Desvernine, 
don J o s é A . G o n z á l e z Lanuza, don 
Rafael Montero y don Ricardo del 
Monte. 
Para cons t i tu i r el t r i b u n a l para pro-
veer la c á t e d r a C y las de los jefes de 
Labora tor io de Farmacia y del Labo-
rator io de A n á l i s i s Q u í m i c o de la Es-
cuela de Farmacia han sido designa-
dos los s e ñ o r e s don Rafael Comley, 
don Mar iano C. A r t í s , don Manue l 
Delf ln , don Francisco Taquechel y don 
Francisco Torralbas , 
Pa ra la p r o v i s i ó n de las c á t e d r a s A 
y O de la Escuela de Le t ras y Filoso-
fía c o n s t i t u i r á n el t r i b u n a l los s e ñ o r e s 
don J u a n Francisco de A l b e a r , don 
N i c o l á s Hered ia , don Leopoldo Oancio, 
don J o s é Gabr ie l del Cas t i l lo y don 
Manuel Sangui ly , 
Los s e ñ o r e s don Carlos de la Torre , 
don J o s é I . Torra lbas , don Al f r edo M , 
A g u a y o y don Fernando A g u a d o Rico 
f o r m a r á n el t r i b u n a l para proveer las 
c á t e d r a s de la Escuela de P e d a g o g í a . 
E l T r i b u n a l para proveer las c á t e -
dras de los Jefes de Gabinete de As -
t r o n o m í a y del Gabinete de F í s i c a lo 
f o r m a r á n los s e ñ o r e s don J u a n O n í s , 
don Pedro C ó r d o v a , don Claud io M i -
mó, don B r u n o G a r c í a A y l l ó n y don 
Manue l Y . C a ñ i z a r e s . 
Para proveer las c á t e d r a s de Mine-
r a l o g í a y G e o l o g í a , de l Jefe de Labo-
ra to r io de Q u í m i c a y del D i r ec to r del 
J a r d í n B o t á n i c o , f o r m a r á n el t r i b u n a l 
los s e ñ o r e s don J u a n Y i l a r ó , don J o s é 
í . Torralbas , don Carlos de la Torre , 
don Gabr ie l de Castro Palomino y don 
G a s t ó n A . Cuadrado. 
E l t r i b u n a l para proveer l a c á t e d r a 
B y la del Jefe de Labora to r io de Far-
m o g r a f í a de la Esencia de F a r m a r i a 
s e r á cons t i tu ido por los s e ñ o r e s don 
J u a n Y i l a r ó , don A r t u r o Bosque, don 
J o s é F . Aoosta , don Carlos M o y a y 
don E l e g i ó N a t a l i o Yi l l av icenc io . 
S E C R E T A R I O 
H a sido nombrado Secretario del 
Consejo Escolar de Matanzas el s e ñ o r 
don A n d r é s Beracier to . 
mos que h a b é r n o s l a con gente que vale 
t an to como n o s o t r o s . . . . 
— ¡ A h í repuso Leo con calma estoi-
ca, ¡bien podremos sostenernos una 
h o r a ! . . . . 
Y luego, a ñ a d i ó e l conde, pegaremos 
fuego á la casa, a ú n con riesgo de que 
se queme todo el bar r io 
X X I Y 
Mien t ras t an to qne el conde de E r i c 
de Crevecoeur y Leo de A r n e m b u r g o 
h a c í a n frente á la tempestad, G a s t ó n 
de L u x y el b a r ó n de Saarbuck se lle-
vaban á Renato por l a salida y mina 
qne c o n d u c í a a i Sena. E n cuanto l le-
g ó á la sal ida del s u b t e r r á n e o , Conra-
do se puso á s i lbar como el conde 
Er ic . 
L a barca l l e g ó s in tardanza, y el 
barquero e c h ó la amarra á los dos j ó -
venes, y se s u s c i t ó en ellos una dispu-
t a sobre quien d e b í a quedarse, pues en 
la barca no c a b í a n m á s que tres per-
personas, y el conde de E r i c no se ha-
b í a acordado de echar suertes por Gas-
t ó n que d e c í a : 
—Soy el ú l t i m o que he l legado, y 
tengo derecho de quedarme. 
— N o , d i jo Coarado, porque e s t á i s 
vest ido de f ra i le , y ese t raje no es nn 
t raje de combate. 
— S í , r e p l i c ó G a s t ó n ; porque si me 
ven en la lancha con este h á b i t o , a d i -
v i n a r á n que c o n t r i b u í á l a i n g a de lele-
nato y nos p e r s e g u i r á n . 
L O S M A E S T R O S D E L A H A B A N A 
A u n no se pagaron los haberes de 
j u l i o á los maestros de este t é r m i n o , y 
á los conserjes se les debe, a d e m á s , j u -
nio. ¿A q u é obedece ese retraso en los 
pagos? ¿No son los maestros como los 
d e m á s empleados1? Suponemos que los 
que in te rvengan el pago h a b r á n cobra-
do ya, pues de lo cont rar io t e n d r í a n 
m á s i n t e r é s en despachar los haberes 
de los maestros. 
L O S P R O F E S O R E S 
D E L A E S C U E L A P R O F E S I O N A L 
E n a t e n c i ó a á quedar supr imida la 
Escuela Profesional de la Habana á 
p a r t i r del 18 de octubre p r ó x i m o , sus 
actuales profesores e s t á n autorizados 
por el Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca para presentarse á los ejercicios pú -
blicos para la p r o v i s i ó n de c á t e d r a s 
de las Escuelas de Ingenieros, E l e c -
t r ic i s tas y A r q u i t e c t o s de la Un ive r -
s idad y de los I n s t i t u t o s de la I s l a , 
aunque no posean los t í t u l o s que exi-
gen las ó r d e n e s n ú m e r o s 267 y 266 del 
C u a r t e l General . 
P R E C I O S A I M A G E N 
Los Reverendos Padres Tr in i t a r io s 
de C á r d e n a s acabando adqu i r i r una 
hermosa imagen d e J e e ú ^ Nazareno y 
que s e r á colocada en el a l t a r mayor de 
la Cap i l l a que t r a t a n de cons t ru i r j u n -
to a l Colegio c a t ó l i c o que se levanta 
en la Calzada esquina á Laborde . 
D i c h a imagen primorosamente t a l l a -
da, e s t á hecha en Ya lenc ia y es obra 
que hace honor a l a r t i s t a que la ejecu-
t ó , p r imo del Superior R. P . R a m ó n de 
los Desamparados, por quien í u é e n -
cargada. Es de t a m a ñ o n a t u r a l y e s t á 
r icamente vest ida . 
Á L O S COLOMBÓFILOS 
E l Secretar io de la Sociedad Colom-
bófila, recientemente cons t i tu ida en 
esta c iudad , nos p ide hagamos p ú b l i c o 
no haber podido s aber de un modo 
exacto el n ú m e r o y domic i l io de los 
aficionados á las palomas mensajeras, 
por cuyo mot ivo no ha podido hacerse 
la c i t a c i ó n personal, quedando convo-
cados para la j u n t a general que ha de 
celebrarse esta noche, á las ocho, en 
San M i g u e l 95, y en la cual se d i scu t i -
r á el Reglamento. 
L A RECONSTRUCCIÓN 
E N P I N A R D E L R I O 
L a r e c o n s t r u c c i ó n adelanta á pasos 
agigantados en el t é r m i n o mun ic ipa l 
de Guane. D icho pueblo se levanta 
nuevamente, lo mismo que los de P u n t a 
de la Sierra, las Mar t inas y el S á b a l o 
que fueron todos destruidos por la gue-
r ra . E n algunos de ellos se construyen 
edificios mejores que los que h a b í a an-
tes. 
E n Pun ta de la Sierra hay en la ac-
tua l idad tantos estableoiraientos roer-
cantiles como hubo en las mejores épo-
cas. Iguales informes tenemos de Gua-
ne. 
T a m b i é n la obra de la r e c o n s t r u c c i ó n 
adelanta en M a n t u a aunque no tan to 
como en los pueblos enumerados. N o 
hay por ahora esperanzas do qne v u e l -
va á levantarse el poblado de Baja , 
h a b i é n d o s e el vecindario de é s t o refu-
giado en el pueblo de Dimas y el case-
r ío del R í o del Medio . 
Como Dimas no fué incendiado y co -
mo á é l han acudido los vecinos de los 
sitios comarcanos, resul ta que ha pro-
gresado m á s que n i n g ú n otro en aquel 
par t ido j u d i c i a l , 
A S O C I A C I O N M É D I C O - F A R M A C É U T I C A 
D E L A I S L A D E O U B A 
Se c i ta por este medio á los miem-
bros de la j u n t a D i r e c t i v a que se cele-
b r a r á hoy, s á b a d o 18, á las ocho de 
la noche, en la S e c r e t a r í a de la ^Aso-
c iac ión Y i l l a r eña , ' 7 entresuelos de Ta-
cón, i z q ü i e r d a i 
Orden del d ia : Despacho ordinar io . 
Habana 18 de agosto de 1900.--E1 
Secretario, E . B . Barnet. 
pronto como le sea posible se lo con-
ceda, 
A las seis y diez minutos e n t r ó en 
Cabi ldo el A l c a l d e s e ñ o r R o d r í g u e z , 
p o s e s i o n á n d o s e de la presidencia. 
ffé p r o c e d i ó á cub r i r las vacantes de 
jueces municipales del Oeste, Puentes 
Grandes y Yedado, y d e s p u é s de la 
correspondiente v o t a c i ó n , fueron elec-
tos loa s e ñ o r e s don ^ e s ó Ponce de 
L e ó n , don M a t í a s A g n a d o y don E n r i -
que J . Saez, respectivamente. 
A c o n t i n u a c i ó n d i ó cuenta el s e ñ o r 
R o d r í g u e z C á c e r e s de var ios expe-
dientes de escasa impor tanc ia , levan-
t á n d o s e la s e s i ó n á las siete de la no-
che, habiendo concar r ido diez y ocho 
concejales. 
U TO F I M O 
DE LA 
POLICÍA. CUBANA EN MEXICO 
L A D Y R A N D O L P H C H Ü R C H I L . 
Es ta es la hermosa mujer de quien t an to se ha hablado ú l t i m a m e n t e en 
Europa , y todo por mot ivo de sus amores oon u n j o v e n m i l i t a r i n g l é s . Mujer 
de edad madura pero de una belleza grande que a ú n conserva en todo su 
esplendor, a t r e p e l l ó todo g é n e r o de consideraciones sociales y acaba, a l ñ u , 
de contraer ma t r imon io con el objeto de su amor. 
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A las cinco de la ta rde se a b r i ó la 
s e s i ó n , bajo la presidencia del conce-
j a l s e ñ o r Torra lbas . 
Leida el acta de la s e s i ó n anter ior 
fué aprobada y acto seguido, el secre-
ta r io s e ñ o r R o d r í g u e z ü á c e r e s , d i ó lec-
t u r a de una c o m u n i c a c i ó n de l coronel 
Soott acusando recibo de la comunica-
c ión del A l c a l d e r e l a t iva á l a op in ión 
del A y u n t a m i e n t o respecto á l a Car ta 
M u n i c i p a l y r o g á n d o l e que r emi t a las 
modificaciones á que hace referencia. 
A propuesta del s e ñ o r Ya re l a a c o r d ó 
nombrar una comis ión que estudie la 
Car t a M u n i c i p a l y determine c u á l e s 
modificaciones deben pedirse, desig-
n á n d o s e para componer aquel la á los 
s e ñ o r e s Yare la , Sar ra in , Do lz , Hoyos , 
Polancoy Ponce. 
E l s e ñ o r Y a r e l a l eyó el manifiesto 
que el A y u n t a m i e n t o d i r i ge a l pueblo 
do la Habana para que é s t e , el pais 
entero y el pueblo americano conozcan 
los fundamentos de sus determinacio-
nes al no desear la p r o m u l g a c i ó n de la 
Car ta M u n i c i p a l en la forma que se so-
m e t í a á su estudio y puedan apreciar 
si se cumple aqui ta t ivamente el p r o -
grama de la l u t e r v e n o i ó n . 
Dice el m a e i ñ e s t o q u e mayores hu-
bieran sido los aciertos del gobierno 
in te rven tor y mecos gravea los errores, 
s i el a f án de reformas legislat ivas que 
lo a g i t ó desde sus primeros pasos se 
hubiera contenido en los l í m i t e s que 
le s e ñ a l a b a el tantas veces promet ido 
advenimiento de una s i t u a c i ó n legal 
y permanente. 
Hace his tor ia de todo lo ocurr ido con 
la Car ta , c i t ando las promesas que se 
hicieron a l A y u n t a m i e n t o de publ icar-
la inmediatamente y las alteraciones 
de que fué objeto, s e g r e g á n d o l e los 
servicios sanitarios de obras m u n i c i -
pales, oon objeto de que sepa el pneblo 
de la Habana las penosas condiciones 
en que se coloca a l A y u n t a m i e n t o y 
vean los americanos que é s t e no.es au-
t ó n o m o y qne s e r í a injusto medir por el 
fracaso la capacidad p o l í t i c a y las ac-
t i tudes admin is t ra t ivas del pueblo cu-
bano. 
A g r e g a que todo e s t á por hacer en 
la c iudad de la Habana , pavimientos , 
cloacas, d e s a g ü e s , higiene, e t o , que la 
a c t i v i d a d se ha d i r i g i d o á reforzar los 
Aranceles de Aduanas , s in cuidarse 
del encarecimiento de l a v i d a de las 
clases trabajadoras, n i del aumento 
del costo de la p r o d u c c i ó n ; que nada 
se ha hecho por el fomento de los i n . 
tereses de l p a í s , re inando la miser ia 
en los campos y el desaliento en las 
Es te ú l t i m o argumento era d e c i -
sivo. 
— Y a d e m á s , a ñ a d i ó G a s c ó n s e ñ a -
lando al reo cuya camisa se t e ñ í a cada 
vez m á s de sangre, s e g ú n os he oido, 
poseé i s algunos conocimientos q u i r ú r -
gicos. 
— { Y a y a ! d i jo suspirando Conrado, 
en eso caso ¡y hasta la v i s t a l 
— ¿ Y a s a b é i s adonde t e n é i s que i r ! 
— L o sabe el escudero del conde E r i c , 
qne es lo mismo. 
Colocaron á Renato en el fondo de 
la barca, y el b a r ó n de Saa rb rnck se 
s e n t ó j u n t o á él mientras el supuesto 
fraile v o l v í a apresndamente por el sub-
t e r r á n e o á reunirse con sas compa-
ñ e r o s . 
L a barca se de s l i zó como una flecha 
por la superficie del r ío , costeando el 
Terreno, y luego r e m o n t ó la oorr iente , 
d i r i g i é n d o s e hacia la aldea de I v r y . 
E r a entonces t an crecido el n ú m e r o de 
pescadores en el Sena, que nadie p a r ó 
la a t e n c i ó n en el la . 
E l supuesto pescador h a b í a izado sn 
me&ana, que casi ocul taba la barca, y 
á la sombra de esta vela pudo el b a r ó n 
de Saarbruck^boaparse de Renato, que 
s e g u í a inanimado. Como p o s e í a a lgu-
nos conocimientos q u i r ú r g i c o s , s e g ú n 
di jera G a s t ó n de L u x , c o m e n z ó por 
sondear su herida. 
A Renato le h a b í a n herido en el hom-
bro, un poco m á s abajo de la c l a v í c u l a . 
L a her ida era horrorosa pero no mor-
tal. Conrado la lavó coa agua qne 
ciudades, y que no ha bastado la 
reciente convocator ia de la A s a m b l e a 
Const i tuyente para menguar el males-
tar qne agobia, pues el mismo texto 
del decreto y la brevedad de l plazo 
l lenan de profunda t r i s teza y desa-
l ien to . 
Dec lara el A y u n t a m i e n t o — t e r m i n a 
el manifiesto—sin reservas raentalee 
que no desea ejecutar n i n g ú n acto de 
r e b e l d í a n i provocar agi taciones que 
per turben el sosiego social t a n necesa-
r io en los actuales momentosif pues t i e -
ne c lara conciencia de sos* deberes 
c ív i cos , como tiene el derecho de ex-
presar l ibremente su pensamiento y 
de jus t i f icar su conducta con sencillez 
y entereza para que llegado el d í a de 
dar cuenta de sus gestiones caiga toda 
la responsabi l idad sobre los que d i f i -
cu l t a ron sus pasos, mermaron sus a t r i -
buciones y cohibieron su conducta . 
D icho manifiesto fué aprobado por 
unan imidad , a c o r d á n d o s e , á propuesta 
del s e ñ o r Casuso, que se pub l ique en 
i n g l é s y en e s p a ñ o l a l mismo t iempo. 
Se l eyó d e s p u é s una comun ieac ióD 
del D i r ec to r de la Casa de Beneficen-
cia y M a t e r n i d a d pidiendo que ee pro 
rrogue hasta el mes de enero p r ó x i m o 
el cobro dól descuento de un 25 por 
100 en el pago de las dietas que satis-
face el A y u n t a m i e n t o á d icho estable-
cimiento, y cuyo descuento se convino 
á consecuencia de haber an t ic ipado el 
Munic ip io tres rail pesos la á c i tada Ca-
sa para real izar var ias obras, y se acor-
d ó , á propuesta del s e ñ o r Zayas , pro-
r rogar el presente mes de agosto y ver 
si en el ent rante puede c u m p l i r su 
compromiso el asilo antes mencio-
nado. 
T a m b i é n se l eyó una o o m u n i c n o i ó n 
do la J u n t a de E d u c a c i ó n p id iendo se 
gra t i f ique con una mensual idad ex-
t r ao rd ina r i a á los empleados subalter-
nos de d icha J u n t a que dojan da de-
pender del A y u n t a m i e n t o y se a c o r d ó , 
á propuesta del s e ñ o r Hoyos que pase 
á informe de la C o m i s i ó n de Hacienda . 
Se l eyó asimismo nua o o r a u n i c a c i ó u 
del Jefe de Obras P ú b l i c a s parbioi • 
pando que las reformas que dispuso 
hacer el A y u n t a m i e n t o en el Matadero 
e s t á n terminadas y se a c o r d ó nombrar 
una c o m i s i ó n quo se encargue de reci-
bi r las , d e s i g n á n d o s e para componerla 
a l A l c a l d e s e ñ o r R o d r í g u e z y á loa 86; 
ñ o r e s O ' P a r r i l l y Mosquera. 
D i ó s e lec tura de una ins tanc ia de 
d o ñ a Merced Por to , v i a d a del general 
cubano J o s é M . A g n i i r e , p id iendo un 
destino y se a c o r d ó , á propuesta de! 
s e ñ o r Casuso t ras ladar d ioha s o l i c i t u d 
a l A lca lde , r e c o m e n d á n d o l e qne tan 
Los últimos pedimentos da extradición de 
criminales—Entrevista con ol señor 
Cónsul G-sneral de México.—El juicio 
de Amparo y el Writ of hábeas Corpus. 
De t a l manera ha l lamado la ateo 
oión del p ú b l i c o , el t a r d í o é infructuo-
so regreso de la capi ta l de la R e p ú b l i -
co Mexicana, de loa comisionados de !a 
Po l i c í a habanera, que fueron á la mis-
ma, con el objeto do traer á loa presan^ 
tos reos F é l i x de la Torre , Pablo A iz -
nar y A l b e r t o G ó m e z Lawande, que el 
viernes ú l t i m o decidimos enviar un re-
p ó r t e r á las oficinas d e í Sr. D r . A n d r é s 
Clemente V á z q u e z ( O b r a p í a , 48), á fin 
de rogarle que se sirviese t ransmi t i r -
nos algunas informaciones acerca del 
par t icular , A ello p r e s t ó s e el Sr. Cón-
sul con la na tu ra l c o r t e s í a , 
M repórter.—El DIARIO DE LA MA: 
BINA desea averiguar , Sr. V á z q u e z , sí 
usted sabe ó calcula- cuales motivos 
hayan podido demorar la entrega de 
loa acusados F é l i x de la Tor re y Pa-
blo A i z n a r , d e s p u é s de varios meses 
de cometido el hecho criminoso, y cuan-
do ya la S e c r e t a r í a de Relaciones Ex-
teriores de la R e p ú b l i c a h a b í a conce-
dido la e x t r a d i c i ó n de los menciona-
dos ind iv iduos , a l Gobierno de Cuba. 
E l Sr . ( J ó n s u l . — N o he recibido de 
ello not ic ia exacta y oí loial , porque ese 
asunto fué ourBado (de acuerdo conmi-
go el Sr. D r . Tamayo) por conducto 
del Sr, M i n i s t r o de los Estados Unidos 
en M é x i c o . S in embargo, el conoci-
miento que tengo .del Derecho Mexica-
QO, me induce á creer que ios aboga-
dos de los detenidos h a b r á n estableci-
do el oonst i tuoional recurso denomina-
aado de A M P A B O , mucho m á s ampl io , 
l ibe ra l y protector, que el Juicio de 
Habtas Corpus. 
Repórter .—iFoáví^ usted darme una 
breve exp l ioao ión de lo que const i tuye 
al Juicio 6 liecurso que se conoce oon 
e! nombre á que usted se contrae? 
E l Sr . Cónsul .—Lo h a r é con sumo 
gusto, á pes^r de que ya mo o c u p ó ex-
tensamente de desarrol lar esa doc t r i -
na, en O c t ú b r e de 188G, en la Revista 
General de Derecho y Ádministración, 
de la Habana , cuando la d i r i g í a el 
competente ju r i sconsu l to D . A n t o n i o 
Gov in , 
E l a r t í c u l o I de l a Ley Fundamen-
ta l do los Estados Unidos Mexicanos, 
reconoce qne los derechos del hombre 
son la base y el objeto de las instituciones 
sociales; declarando, en oonseoueacia, 
que todas í e s le jes y todas las au tor i -
dades del paie, deben respetar y soste-
ner Iss g a r a n t í a s que o torga la Cons-
t i t u c i ó n P o l í t i c a de la F e d e r a c i ó n . 
Para hacer valedero ese p r inc ip io , 
cualquiera hombre, n a c i o n a l - ó ex t ran-
jero, puede sol ic i ta r ante a lguno de los 
J U E C E S D E D I S T E I T O (que emanan del 
sufragio universa l y que son inamov i -
bles, salvo de l i to 6 i n f r a c c i ó n grave 
qne se comprobare proccBalmente) la 
s n s p e n o i ó n de reeolucionea adminis-
t ra t ivas , legis la t ivas ó judicia les , que 
fueren contrarias á a lguna de las Oa-
rani ías individuales qne establece, co-
mo sagrado dogma, el C ó d i g o Supre-
mo. Suapendido-el acto, ú n i c a m e n t e 
para el reclamante, so ven t i l a el nego-
cio, en el terreno do los p r inc ip ios y de 
los hechos, y el Juez, en perentor io 
plazo, d i c t a sentencia, amparando, ó 
negando é l amparo a l recurrente; te-
niendo d e s p u é s que pasar las actuaoio-
ues, haya ó no a p e l a c i ó n , íi l a R E V I -
SIÓN de la Suprema Cor te de Ju s t i c i a 
Federal ; cuyo fa l lo , por supuesto, cau-
sa ejecutoria en de f in i t i va . 
B e p o r í é r . — S e g ú n eso, los T r i b u n a -
les federales p o d r á n de roga r l a s leyes, 
entronizando la a n a r q u í a , « t r I 
: E l Sr . Cónsul .—De n i n g u n a manera; 
y el estado admirab le de progreso y 
bienestar de ese ñ o r e c i e n t e p a í s , de-
muestra lo con t ra r io . 
U n a sentencia dé Amparo surte sus 
efectos exclus ivamente respecto del 
quejoso; reponiendo las oosas á l p e r í o d o 
precedente á l a i n f r acc ión . Es na tu ra l 
suponer qne en determinados casos, 
otros perjudicados la i m i t e n , repi t ien-
do el pedimento para ellos. Entonces, 
al Poder Leg i s l a t i vo no le queda m á s 
remedio que reformar l a ley, repudia-
da como incons t i tuc iona l por la pode-
rosa voz de la jnat ie ia federa t iva . L a 
t i r a n í a es imposib le . 
Repórter—Y cuales son las pr inc ipa-
les g a r a n t í a s i nd iv idua le s , cons igna-
das en el concepto de Derechos del 
Hombre , en e l C ó d i g o fundamenta l de 
M . Señor C ó n s u l . — t o d o j u i c i o 
cr imina! , para ser l e g í t i m o , el acusado 
t e n d r á las p re r roga t ivas s i g u í e n t e a : 
I — Que se le haga saber e l m o t i v o 
del prooedimiento y e l nombre de l acu-
sador si lo hubieje , , é^cu 'f**-*** 
I I — Q a « so lo torno sn d e c l a r a c i ó n 
preparator ia dentro do 48 horas, epa-
tadas desde que e s t ó á d i a p o s i c i ó n de 
en joez, 
I l t — Q u e se le caree con los test igos 
que depongan en su cont ra . . 
I V — Quo ee le fac i l i t en los datos que 
necesite y consten en el proceso, para 
preparar sus descíwrgosv 
V — Qao se le oiga en defensa por si 
ó por persona do su confianza, ó por 
ambos, s e g ú n su v o l u n t a d . E n caso do 
no toner quien lo defienda, se le p r e -
e e n t a r á l i s t ado loa defensores de ofloio, 
para que el i ja el que, ó loa que lo con-
vengan. 
Las d e m á s g a r a n t í a son las conoci-
das y pract icadas en las naciones ra-
dicalmente d e m o c r á t i c a s : el derecho* 
de pe t i c ión y el de asooiaoióo; la l i -
ber tad de prensa y de t r ibuna , el in-
violable respeto á la prosperidad, N in -
guna d e t e n c i ó n p o d r á exceder del tér-
mino de tres d í a s s in que se justifique 
oon un auto mot ivado de p r i s ión f lo# 
d e m á s requisi tos que estableciere 1» 
ley. Só lo h a b r á lugar á p r i s ión por dd* 
l i to que merezca pena corporal , 
N i n g ú n i n d i v i d u o podra ser someti-
do á p r i s i ó n , por deudas de un caraáo-
ter puramente c i v i l . Nadie puede eet 
molestado en su persona, famil ia , domi-
ci l io , papeles y posesiones, sino en vir-
t u d de mandamiento escrito de la au-
to r idad competente, que funde y moti-
ve la causa legal del procedimiento. 
Quedan para siempre, prohibidas, las 
penas de m a t i l a o i ó n y de infamia, 1» 
marca, los azotes, los palos, el tormen-
to de cualquiera especie, la mul ta ex-
cesiva, la conf i scac ión de bienes y 
cualesquiera otros castigos inusitadoB 
ó trascendentales. 
Repórter .—¿El Poder Ejecut ivo no 
fcieno medios, indireotos ó reservados, 
para inc l ina r á veces en determinado 
sentido el á n i m o de los Jueces de Dia* 
E l Señor cóonsul .—Abaolu tament* 
ninguno. L a Ju s t i c i a Federa l de Mó« 
xico os la p á g i n a m á s gloriosa, q u i z á i , 
del l i b r o h i s t ó r i c o de H i s p a n o - A m ó r i c » . 
E l respeto á sn j u r i s d i c c i ó n y á la 
independencia de sas resoluciones, es 
tan inconmovible oomo l a conciencia. 
Los Jueces de Distrito Qoú a lgo as í co-
mo A p ó s t o l e s , ó como los antlguoB 
Tribunos de l a Romana Plebe. 
E s t á n obl igados siempre á hacer sa-
ber en donde se ha l l an , lo iPisnao de 
d ía que do noche, en horas h á b i l e s qne 
en las l lamadas horas i n h á b i l » * P » í $ 
trabajar. E n la cama, en el teatro, fcn 
el b a ñ o , en donde qu ie ra , en el m á s i n -
significante pedazo do papel firmado 
por el ú l t i m o de los mendigos, decre-
tan la s u s p e n s i ó n de una pena capitaf, 
V el ciudadano, mejor dicho el h o m b r é , 
vive t ranqui lo^ respecto d© los errores 
ó de los apaeionamientoa de los fun-
cionarios. |A.8í he salvado yo á DO po-
cos ciudadanos del p a t í b n l o í 
Repórter,—DQ manera, oeflor O ó n s n l , 
que V d , puede dar segur idad de qne 
en lo sucedido oon los p o l i c í a s oaba-
aos no ha habido t ib ieza , ni mala vo-
lun tad del gobierno de M é x i c o p a r » 
las autoridades del gobierno in te rven-
t o r ! 
E l Señor Vázquez ,—M s e ü o r Ldo^ 
Ignacio Mar i sca l , Secretario de Re la -
ciones Exter iores de la R e p ú b l i c a Me-
xicana, in te rpre tando fielmente la ele-
vada p o l í t i c a del s e ñ o r Presidente don 
Porfir io D í a z , e s t á decidido á cu l t i va r 
coa Cuba una amis tad sincera, recí-
proca y bajo todos conceptos l ibera l . 
Tiene verdaera e s t i m a c i ó n por el ín-
tegro c a r á c t e r del s e ñ o r General Wood 
y del s e ñ o r D r . Tamayo , y no o m i t i r á 
esfuerzo, con t ra tados y s in tratados, 
para que los c r imina les de a l l á 6 de 
a c á sean debidamente castigados, Pe-
ro la j u s t i c i a no puedo n i debe ser 
a t ropel lada. Vea V d . las demoras que 
se han presentado en l a e x t r a d i c i ó n 
de Keely , s in embargo de los deseos 
del Gobierno de los Estados Unidos , 
para que cuanto antes se depuren las 
responsabilidades nacidas ante el des-
falco de la A d m i n i s t r a c i ó n general da 
Correos de la is la de Ouba, 
Repórter ,—Yeváone usted le moles-
te, con una p regunta m á s : t D e q u é 
modo expl icar que el Gobierno mexi* 
cano concediese la e x t r a d i c i ó n del acu-
sado G ó m e z , s in oeroiorarae b ien de' 
que ya estaba detenido en a lguno de 
los establecimientos carcelarios de 1» 
r e p ú b l i c a ! 
E l Sr . Vázquez.—hoñ hechos no pue-
den haber aoaecido a s í . L a Secreta-
r ía de Estado de la n a c i ó n mexioana 
procede siempre con reposo j serie-
dad. Para comprobar lo p e d i r é infor-
me á m i Gobierno , y ya v e r á nsteo á 
su debido t iempo (pues o u i d a d a r ó dtf 
comunicar le el resul tado) que yo ten-
go r a z ó n en lo que digo. 
E l repórter .—Doy á usted las gra-
das , Sr, V á z q u e z , por su amabilidad^ 
y para conclu i r le pregunto: ¿ U s t e d 
oree que á Oaba le c o n v e n d r í a , ahora 
que va ái elegir una Asamblea legisla-
t i v a Cons t i tuyente , aceptar para sn 
pueblo el salvador Juioio de Amparo? 
E l S r . C ó n s u l . — Y » uated lo ha d i -
cho, es salvador y admirable . No dis-
f ru to do la facul tad de mezclarme en ta 
po l í t i ca de este p a í s , en el cual tuve la 
dicha y el o rgu l lo de nacer; pero así 
como a lguna parte me corresponde, 
por l a p u b l i c a c i ó n de mis estudios téo-
nicos, en que hoy se admi ta en las 
elecciones de esa misma Asamblea 
(Jonstituyente, el voto proporcional dfl 
las minorías, ¡ c u á n t o hubiera de cele-
brar que el Juicio de Amparo, galar-
d ó n de la pa t r i a de H ida lgo , Morelos, 
A b a s ó l o y J u á r e z , proporcionara en el 
d ía de m a ñ a n a , á los felices habi tan-
tes de la b e l l í s i m a sul tana del Caribe 
Mar, un escudo indes t ruc t ib le qne fne-
30 a l ta r y bandera de los Derechos 
inalienables del hombre y del oinda-
danol 
cog ió en el hueco de la mano, y luego 
e c h ó encima algunas gotas de bá l s a -
mo que l levaba siempre consigo en un 
frasco. E n seguida c o r t ó con su p u ñ a l 
la camisa del herido, y pudo por esto 
medio apl icar le el p r imer vendaje. 
Empujada la lancha por un viento 
Sur, r e m o n t ó r á p i d a m e n t e la corrien-
te y c o m e n z ó á dejar t ras de s í las ú l -
t imas casas de P a r í s . Subiendo r io 
a r r iba , los fug i t ivos d iv i sa ron nn edi-
ficio de forma e x t r a ñ a , u n convento de 
frailes descalzos, delante de la cual se 
de tuvo la barca. 
E l pescador l a n z ó u n s i lbido pareci-
do a l que á él le h a b í a hecho acercarse 
a l - s u b t e r r á n e o . Se a b r i ó a l p u n t ó l a 
puer ta del daba a l Sana, y sal ieron 
var ios frailes, á cuya cabeza marcha-
ba un abad joven de tez p á l i d a , ojos 
b r i l l an tes y continente casi m i l i t a r . E l 
abad l l egó hasta la o r r i l l a , y sin duda 
conoc ió a l falso pescador, pues le pre-
g u n t ó con a lguna impaciencia: 
— ¿ S e c o n s i g u i ó l i b e r t a r l e ! 
— A h í e s t á , r e s p o n d i ó el pescadorj 
pero medio muer to . 
Conrado l e v a n t ó la cabeza, diciendo: 
—Tranqui l izaos , abad, no m o r i r á de 
esta herida. 
— ¿ S u p o n g o qaa r e c i b í a t e i a i n s t r ao -
ciones minuciosaa y que el duque pue -
de contar con vos? 
—Como consigo mismo. 
— ¿ P o r consiguiente, yo puedo irme? 
E l abad s e i n o í i n ó , 
—S êa dicho a q u í entre nosotros, 
a ñ a d i ó el b a r ó n do Saarbraok, mucho 
me alegro de quedar descargado de 
esta responsabi l idad, pues tengo por 
de mala ley lo qaer hicimos, y no s e n t í a 
v o c a c i ó n para ser carcelero de este e n -
venenador 
Y el b a r ó n de Saa rb rnck vo lv ió á 
meterse en la baro»y el falso pescador 
v i r ó de bordo, r e c o g i ó su vela, v o l v i ó 
á e m p n í l a r el t i m ó n , y la barca ar ras t ra 
da por la corriente d e s c e n d i ó hacia Pa-
r í s . \ A 
E l abad del convento so s e n t ó á la 
cabecera de la .cama ele Renato, y u n 
fraile hizo respirar al her ido salea y v i -
nagre. A l cabo de un cuar to de hora 
largo, Renato r e c o b r ó el uso de ana 
sentidos y d i r i g i ó una m i r a d a alelada 
en derredor. Estaba en cama á s u lado 
una celda de convento y rodeado de 
frailes quo le eran deaconocidos. A l 
pronto c r e y ó quo h a b í a vue l to á caer 
en poder d e C r i l l o n y del verdugo, y se 
r eve ló en su semblante la m á s doloroaa 
i m p r e s i ó n . E l abad lo t r a n q u i l i z ó d i -
Dos frailes entraron en la barca y 
cogieron á Renato, á quien colocaron 
en una par ihuela hecha con loa remos f c ióndole 
y la tela embreada que poco autos cu-1 —jEs tá iB en salvol 
b r í a los mosquetes y arcabuces, y el | — ¿ E n salvo? e x c l a m ó Renato exha 
herido fué t raspor tado a l convento, \ lando un gemido ammeado por el do 
M barón de Saarback dijo al abad; i Jor. 
Madrid, 27 de julio de 1900, 
L a ú n i c a novedad l i t e r a r i a qne pue-
de registrarse en este mes es la apari-
ción de "Los Ayacuchos , " noveno l i -
bro de la tercera s é r i e de los '«Bpiso-
dios Nacionales" de P é r e z Galdós . 
E l dicho vu lga r de que "nanos se-
gundas partes fueron buenas" no pue-
de seguramente referirse á los "Episo-
dios Nacionales" cuya segunda eérie 
es en m i o p i n i ó n , todavía superior á la 
pr imera ; como qne en ella aparece 
re t ra tado de mano maestra el reinado 
do Fernando V i l , en sus aspeotos 
social y po l í t i co . Mas bien podría de-
cirse que "nunca terceras partes fue-
ron buenas ," pues la tercera eérie de 
los Episodios es muy inferior á las dos 
pr imeras , s in que esto pueda (raer me-
noscabo a lguno sobre el gran nombre 
del i l u s t r e novel is ta que figura como 
el p r imero entro los que en Espafla se 
dedican á la l i t e r a tu r a imaginativa, 
¿ Q u é causas pueden motivar esta in-
fe r io r idad do la tercera eér ie de los 
Episodios? E n m i entender la princi-
pal es que ios personajes hístóriooi 
que en ella figuran se enenentraa to-
d a v í a demasiado cerca de nosotros, es-
t á n a ú n mny í r e s o o s y necesitan nn 
— E s t á i s herido, p r o s i g u i ó el abad; 
pero vuest ra her ida no es mor ta l ; an-
tes de quince d í a s e s t a r é i s curado. 
—¿En salvo? repitió Renato 
con nna especie de aleiamiento; ¿quién 
me ha salvado? 
—Loa amigos de la re ina madre. 
Es te nombre t n v o el privi legio de 
serenar el semblante c o n t r a í d o del flo-
I r e n t í n o . F u é luego recobrando insenai-. blemente la memoria, r e c o r d ó de todo 
I lo que le h a b í a pasado hasta el mo-
I m e n t ó en que el supuesto fraile id co-
g ió do la c i n t u r a y se a g a r r ó á la cuer-
da echada a l carro. 
A l l í oesaban los recuerdos de Beni-
to; la bala de Noe produjo una solución 
de con t inu idad en sa memoria. El 
abad, qne estaba enterado por el barón 
de Saabruck de los pormenores del 
rap to , l l e n ó esta laguna y dijo al flo. 
ron t ino; 
— ¿ O s s e r í a posible incorporaros nn 
poco? 
Dos frailes cogieron á Renato por los 
sobacos y le sentaron. 
— ¿ Q u é q u e r é i s de míf p r e g u n t ó el 
florentino. 
—Que h a g á i s u n esfuerzo para es-
c r i b i r algunas palabras á la reina, 
— H a r é todo lo posible, murmuró 
Renato, que estaba muy d é b i l . 
L a presentaron una pluma y perga-
mino, y sostenido por dos frailes, es-
c r i b i ó estas tres paiabrae: 
" E s t o y en sa lvo . " 
(fie cont írwardj 
poco d« patina. P o r eso Pepe Ooncha, 
Joan P r i n , B r e t ó n , Franoisoo Serrano 
y ot ros qae aparecen en los incidentes 
-dé los d iversos l ib ros que componen 
l a 8ért<s r e su l t an s in faerza n i color ido 
y oo pneden res is t i r á la f a m i l i a r i d a d 
oon qae los trata G a l d ó n . A J a a n 
P r i n necesitamos ver lo conspirando, 
l u c h a n d o en A f r i c a , d i r i g i é n d o l o s des-
t i n o s de en pa ís , cayendo moribundo 
bajo las balas de anos asesinos, para 
que t a l personaje conaerre toda en 
grandeza; pero no podemos v e r l o 
t o d a v í a como nos lo p i n t a G a l d ó s en 
«1 episodio titulado Monte* de Ooa, pa-
j e a n d o con m í o s onrsia por el P rado . 
Unos cuantos aDos más y t a l ves esos 
personajes no p e r d e r í a n al ser presenta-
dos t a n vu lga rmen te , pues la d i s tanc ia 
flabllma t an to los nombres h i s t ó r i c o s 
•que nada puede y a rebajarlos ni des-
t r u i r l o s . E l t iempo es un factor con el 
que hay que con ta r casi s iempre . Y 
«e dice que Q a l d ó s piensa eeoribir una 
•cuarta s é r i e de Episodioi p in tando , co-
mo es n a t u r a l , hechos aún mAs recien-
tes , y r e t r a t ando personajes que v iven 
t o d a v í a ; i n ú t i l es que d i g a qae e l 
i l u s t r e escr i tor ha de t ropezar con ma-
yores d i f lonl tades que las s e ñ a l a d a s . 
E l h é r o e de la tercera eó r i e , F e r -
n a n d o Calpena, es t a m b i é n m n y i n f c -
arior a l Gab r i e l Araoele de la p r i m e r a 
y a l Salvador M o n s a l u d de l a se-
g u n d a . 
E l a r t e ha quer ido hacer de Si n n 
«er perfecto y solo ha conaegnido 
« o n e t r a i r nn m a n i q u í . G a l d ó s oreó 
«en A r a o e l i a l hijo del pueblo que con 
'sns esfurzos y ayudado por los aconto-
oimientos alcanza altos destinos y en 
Sa lvador M o n s a l u d a l e s p a ñ o l de 
p r inc ip ios del s ig lo , que l ibe ra l i zado 
s o ñ a b a para su p a t r i a loa progresos de 
otras naciones, no encajando en ellas 
y e n c o n t r á n d o s e como nn ex t ran je ro 
ent re la m a y o r í a de sos compat r io tas 
de la é p o c a . Arabos personajes y m n y 
p a r t i c u l a r m e n t e el segundo son v i g o -
rosos, t ienen v i d a y c a r á c t e r , cualida-
des y defectos humanos; hay en ellos 
carne y nervios . 
E n cambio Fe rnando Calpena e s t á 
'hecho de ana sola pieza; p o s ó e n n g r a n 
ta lento , es mny i l u s t r a d o , conoce el 
l a t í n y e l gr iego, es d i s t i n g u i d o , ele-
gante, generoso y pa ra que nada le 
fa l te s iempre le sobra el oro y es hijo 
de u n p r i n c i p e ex t ran je ro . B l au tor 
ha oreado na ser perfecto, s in esas 
' oontraociones de c a r á c t e r que forman 
a l h o m b r e de l d í s ; nna especie de per-
sai«3Q j u n t a m e n t e imagina t ivo^ para 
«ol'Uz de las damas d i s t i n g u i d a s que 
b o j e a n nna nove la en su tocador 
mien t ras le av i san qae la espera el co-
che, como los c é l e b r e s j ó v e n e s de t r e in -
ta años que p i n t a b a la Veu i l l e t , pero sin 
que el lector pueda interesairse por un 
aer t a n f a l to de vid*., s in que penet re 
«n en a lma, ni s ien ta sos c a í d a s n i sus 
é x i t o s . 
A l g o m u y pareoíd1© p o d r í a decirse 
dé a lgunos Iba otros personajes de 
Ja n a r r a c i ó n , aunque fel izmente mnobos 
« e r e s v i v o s han sal ido t a m b i é n en esta 
« e r i e , de la p l n m a de l au tor de D o & i 
Perfecta. En cnanto á la p i n t a r a de 
Jos sucesos d r a m á t i c o s G a l d ó s emplea 
su marav i l loso p ince l con la ve rdad y 
f a e n a de s iempre, con esa sobriedad 
c a r a c t e r í s t i c a en el maestro, Oon anos 
cuantos rasgos deja impreso en el mis-
mo hechos h i s t ó r i c o s de g r a n re l ieve: 
los sucesos p o l í t i c o s día la regencia de 
O r i s t i n a , la noche de Luchana , el cé le-
b r e fas i iamiento de los diez soldados 
del p r o v i n o a l de Begovia ordenado por 
Espa r t e ro , loa h e r o í s m o s y las a t r o c i -
dades de (Jabrera, las cruentas bata 
tallas de la guerra c i v i l , la vaci lac io-
nes de M o r ó t e , el abrazo de V e r g a r a y 
otros muchos. Cuadros en los que ca-
s i Siensapre domina el rojo, el color de 
l a sangre qae oon t an ta abundancia 
h a n de r ramado los e s p a ñ o l e s . 
A s í es que con todos aua defectos la 
t e rcera serie de loa Episodios ea dig-
n a de la l ec tu ra y de la a labanza y en 
o t r o escr i tor que no fuese el insigne 
G a l d ó s p a r e c e r í a asombrosa prodao-
« i ó u de l ingeuio . T a l ves en uLo8 A y a -
«caobos"—nombre que como es sabido 
«e dió á Espar te ro y á sos amigos s in 
cazón a lguna porque el gran c aud i l l o 
no se e n c o n t r ó en esa c é l e b r e b a t a l l a -
Sea el vo lumen en que aparezcan m á s 
olaros loa defectos que yo me a t revo á 
« e ñ a l a r a lentado por la misma admira-
ción que me insp i r a el ins igne nove l i s -
* a ; defecto que no he v i s to c o n s í g n a -
d o e n n i n g ú n a r t í c u l o de la prensa ma-
d r i i c f i » ; ve rdad que esos a r t í o n l o s se 
han r educ ido á la r e o o m e n d a c i ó a de la 
obra y é l a e x a l t a c i ó n del nombre de 
«n autor . Solamente V a l e r a , ü l a r í n , 
G ó m e z Saque ro y a l g ú n o t r o han ha-
blado ser iamente de la tercera serle de 
^Los Ep i sod ios" , pero cu idando m á s 
de hacer no ta r las cua l idades que los 
defectos. Honor que ha ganado con 
« r e c e s ©1 au to r de t a n ex t r ao rd ina r i a s 
producciones. 
Y alguno de los defectos de que ha 
hablado parecen acusar que Q a l d ó s 
quebrantado a l fin por el sobre huma-
no esfuerzo de su gran vida literaria, 
ha entrado ya en el segundo per iodo 
de la existencia de loa a r t i s t as de que 
habla Taíne. En e l 'pr imer periodo—dice 
el autor do la "Ph i lo soph ie de l ' a r t ' ! 
el a r t i s ta en la j u v e n t u d y en la madu-
re* de su t a lento , m i r a las cosas como 
«Has aon, las t i ene s iempre f rente á 
«as ojos, t r aba ja por expresar las , y las 
expresa con nna fidelidad escrupolosa; 
l lega d e s p u é s á un momento de s a vi-
da en que cree conocerlas bastante y 
ya no descubre nada nuevo, deja á un 
lado el modelo v i v o y oon las reglas 
qae le ha p rocurado sa experiencia ar 
tlntioa, hace un cuadro, nna novela ó 
nna estatua. E l p r i m e r periodo ea el 
del sent imiento verdadero; el s egan-
do es e l del amaneramiento y de la de-
cadencia. 
Bi G a l d ó s ha en t rado y a en ese se-
gundo periodo, que en m i entender 
principalmente de te rmina el c a n s a n -
cio cerebral, A nadie como 6 él se le 
puede perdonar, nadie oomo é l lo p u e -
de jostifioar cumpl idamente , t a n admi -
rable y poderosa ha sido su fuerza 
oreadpra, oon tan ta v e r d a d ha re t ra-
tado su i n o ú m e r o s v o l ú m e n e s la socie-
dad espa&ola de este s ig lo y las lachas 
religiosas y p o l í t i c a s de nues t ra pa-
tria. , 
9 • • 
No h a b r á dejado de i n f l u i r t a m b i é n 
en los defectos que me he p e r m i t i d o 
seOalar en las ú l t i m a s obras de G a l d ó a , 
«1 que el g r a n escr i tor ha o l v i d a d o 
3ce uno de loa sistemas m á s recomen-ables para p r o d u c i r con é x i t o es 
él de la r e p a r a c i ó n de l t raba jo . B l qne 
fabrica no debe nunca vender la mer-
cancía, y esto es s in d u d a m á s conve-
niente y neoesario cuando se t r a t a de 
la p r o d u c c i ó n a r t í s t i c a . 
G a l d ó a d i sgus tado con su ed i to r , 
con t ra qu ien sostuvo largo p l e i to se 
ha dec id ido á ser el p rop io ed i to r de 
sus obras. Es to no ha podido menos 
de i n f l u i r en su m u ñ e r a de trabajar y 
de seguro ha ocasionado que a lgnna 
vea el i n d u s t r i a l ó el oomeroiante h a -
yan dominado a l art ista* Sus razones 
habrá tenido el nove l i s t a espaDol en 
t omar ese acuerdo y l l e v a r l o á la prác-
tica sin desmayos, pues la generos idad 
y el desprendimiento son oaal idadea 
sayas c a r a c t e r í s t i c a s , fo rmando con 
otras muy notables su in teresante fl 
gara moral digna de su gran figura ar 
tía tica. 
Modesto, laborioso, a r t i s t a hasta l a 
m é d u l a de los huesos, con la f e c a n d i -
dad y la potencia del t rabajo a t r i b u t o s 
del genio, no se deben b ú s c a i : en su ex-
te r io r las eximias Ó ú a l i d a d e s qne lo 
adornan para saber quien es, hay qne 
leerlo. Su figura s e r í a v u l g a r í s i m a , si 
l a v u l g a r i d a d fuera posible ea hombre 
t a n ex t r ao rd ina r io ; frío de apar iencia , 
desmayado en el gesto, to rpe de moda-
les, parece qne en el fondo do su a lma 
se h a n condensado sus marav i l losas 
ap t i tudes temerosas de deb i l i t a r s e con 
la luz , avaras de sus fuerzas para e m -
plearlas exc lus ivamente en las labores 
l i t e ra r ias . ¡Tal vez sea esta una c o n -
d i c i ó n necesaria para las grandes pro-
ducciones de los a r t i s tas de l d i a l 
E n é p o c a a pasadas a c o n t e c í a lo con-
t r a r io . Benvenu to O e l ü n i , Cervantes , 
i áa ln t S i m ó n y oien m á s , eran actores 
en la v i d a p ú b l i c a . {Onániba a c t i v idad 
a r t í s t i c a no d e r r o c h a r í a n en eaas l u -
chas! Pero s in duda en el estado psi-
co lóg i co de aquellos hombres s e r í a ne-
cesario ese contacto con l a sociedad y 
cou la na tura leza pa ra p rod t io i r , y p a -
rece m á s n a t u r a l qne oomo en esos 
t iempoo ©1 a r t i s t a se insp i re v iv iendo 
y a in t iendo las grandes emociones 
que luego expresan ea el papel , en el 
l ienzo ó en el rnármoK 
Parece menos u a l n r a l la v i d a de los 
ar t ia taa Biodernos que como Goldos en 
las soledades de su despacho ó a s o m á n 
dose t í m i d a m e n t e á los lagares p ú b l i -
cos, a d i v i n a n d o m á s b ien que viendo 
á los hombres que !o rodean, expresan 
el c o m ú n sent i r y él modo de ser de sus 
c o n t e m p o r á n e o s y o t ras veces evocan 
pasados sucesos y p i n t a n oon asombro-
so rel ieve l a sociedad de pasados t iem-
pos. S i n duda el poder de o b s e r v a c i ó n 
t an neoesario a r t i s t a y sobre todo al 
novelfota, se desarrol la hoy m á s am-
pl iamente en la soledad y el recogi-
miento . 
M u y oculto,- pero a d i v i n á n d o l o to» 
do, observando á su alrededor y apar-
t á n d o s e del general mov imien to , Qa l -
d ó s ha h i s to r iado á nues t ra compleja 
sociedad en todas sua grandezas y ex-
t r a v í o s , en todas las manifeatacionea 
de su esp i r i to , r iendo, rosando, diaBga-
r r á n d o s e en peleas in tes l lhaa , en las 
luchas que t o d a v í a exis ten entre el por-
ven i r y pasado, e l e v á n d o s e á la epo-
peya ó bajando a l h i s t r ion i smo; y de 
eate modo nos ha e n s e ñ a d o lo que St)-» 
mos y lo que podemos tret y con t a l 
ve rdad y t a n t a I n V é n s i d a d a r t í s t i c a 
qtte au o b í a f e c h a t r u i d a con s ó l i d o s ma-
t e r í a l e a ba de permanecer mocho t iem-
po desafiando el o l v i d o y los s i ^oS . 
J A V I E Í I A O E V E D O . 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
TRIBUNAL SUPEEMO 
S a l a de J u s t i c i a . 
Recurso de Ca'Há'cióu por infracoión de ley 
en ftVltróíí de mayor cuant ía seguido por don 
Sustavo Baró Cuni contra don Francisco 
Mac-Ninney sobre nulidad de juicio ejecu-
eivo. Ponente: aofior Cruz Pérez. Fiscal: 
señor Ortlz. Letrado: Kabell. 
Recurso de queja establecido por Reinal-
do J. Sandoval en causa por falsedad, si-
mulación do contrato y estafa. Ponente: 
señor Giberga. Fiscal: señor Ortlz, Le-
trado: Ldo. Garc ía Jlalsa. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l . 
Declarativo de mayor cuantía , seguido 
por don Luciano Ilorrero contra don LUÍS 
Ibañez y otros, en cobro de peSos. Letrados: 
dootores'Cueto y Valverde. Procuradores: 
BCñoros Mayorga y Sterling. Juzgado, do 
Jesús María. 
Secretario, Ldo. V^ld^o Fauly. 
J U I C I O S 
Sticción p r i m e r a . 
Contra José Córralos Mílians, por homi-
cidio. Ponente: señor Demestre. Iftsoal: 
señor Azcára t s . DafeliSor. Ldo. Izquierdo. 
Juzgad?, d í l Có'rro. 
Secretario, Ldo. Echevarr ía . 
S e c c i ó n segunda. 
Contra Emilio Marquetti, por estafa. 
Ponente: señor Aguírro. Flscali señor Divi -
nó. Defensor: Ldo. Fornánd^z de Volasoo. 
Juzgado, de Belén. 
Contra feplfanio ftodríguez, por tap'to. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor Be-
nitez. Defensor: Ldo. Ó 'Farr i l l . Juzgado, 
de San Antonio. 
Cohlra Adolfo Ajá, por atentado. Ponen-
te: señor Aguirre. Fiscal: señor Divlñó. 
Defensor: Ldo. Guiral. Juzgado, do Belén. 
Secretario, Ldo. Vil laurrut ia . 
Secretario, Ldo. García Ramis. 
— ^ a s a — 
PUBLICACIONES 
L i b r o s nuevos y de a c t n a l i d a d q ü e 
en L a M o d e r n a P o e s í a ^ O b i s p o 135, 
acaban de recibirse y que á cout inoa-
c i ó u se expresan: 
A . Daudet: T a r t a r í n de Tarascón . 
Biblioteca Mlgnon: José M . de Pereda. 
A. Daudet: Mujeres de Artistas. 
A. Daudet: L a Belleza Nivernesa. 
A. Daudet: L a Lucha por la existencia, 
drama en cinco actos y seis cuadros. 
A. Daudet: Treinta años de Pa r í s . 
A. Daudet: Roberto Helmont. Diario de 
un Solitario. 
Fisiología del Amor: Pablo Montegaza. 
A. Daudet: Jack. 
A. Dandet: Safo. 
Recuerdos do Teatro por Luis de Olive 
y Lafuente. 
L a Corte de Nerón (Quo Vadie) por E n -
rique Sienkie\iez. 
Crueldades del amor por M . Judit . 
Los Amores de Clotilde por A. Palacio 
Valdós, 
Loa Amores de Oliverio, por Enrique 
Murger. 
Lances entre Caballeros. 
También se ba recibido el ú l t imo cua-
derno de la revista Lecture pour ious, con 
preciosos grabados y muy amenos a r t í c u -
los. Es el número del mes aetual. 
Todo muy bara to lo ha l la re i s en ca-
sa de L ó p e z , Obispo 135. 
G A C E T I L L A 
ALBISU.—aigue en el cartel L a Cha' 
va la. 
8e representara esta noohe á segun-
da hora precedida de Los borracho». 
Oomo fin de fiesta: E l R u i s e ñ o r . 
E n esta ( b r a c a n t a r á el Joven tenor 
canario Matbea e l s p i r í o genti l de L a 
F a v o r i t a . 
M a f i a a » , como pr imera i n a t i n é e de 
l a temporads , la zarzuela Oiganles y 
Cabezudos y 6l iagnetQ c ó m i c o Sueño 
dorado. 
Y ahora vaya una pregunta á l a em-
presa: 
¿ E n t r e los futuros estrenos podemos 
contar L a G o l f e m i a f 
Es obra que so representa con g r a n 
é x i t o en M a d r i d y quo a q u í g u s t a r í a 
sobremanera. 
Tiene la palabra el amigo Ensebio. 
CUENTO.— 
Por burlarse de un paleto 
que se hallaba en ün ca!ó, 
.dos jóvénea BO sentaron 
junto á su mesa, y doapuóa 
de fingir que disputaban 
sin llegarse á convencer: 
i—Buen hombre—dijo uno de ellos— 
¿quiero oontostarmo usted 
a una pregunta? ¿Se dice 
dame ó déme?—Por mi fe— 
dijo el paleto—yo creo 
que como so dice bien 
es así ¡ t oma! , y le dió 
un tremendo phhtapió . 
Carlos Gano. 
O Í B O U L O D B R E U N I O N E S . — Y a t iene 
acordada su fiesta reg lamenta r ia el 
Circulo de Reuniones, 
C o n s i s t i r á , oomo de oo&tümbre , en 
^n ,ba i l e ü'óh la p r imera orquesta de 
Valenzuela , 
Para su c e l e b r a c i ó n , la noohe del 
jueves p r ó x i m o , ha sido escogida la 
casa de la cal le de Lea l tad n" 145, r e 
s i d e n o í a de p . l ' M i p e Él. X í q u ó ^ . 
B e l servic io de dulces y refrescos 
se e n c a r g a r á el C a f é - E u r o p a . 
I N C O M P R E N S I B L E . — Pensamiento 
escri to en el á l b u m de ana coqueta; 
" E l c o r a s ó n de las mnlereo y de l á s 
gatas en un mister io que n i hombree n i 
¿ a t e s d e s c u b r i r á n j a m á s . " 
T A C Ó N . — P a r a las exhibic iones de 
esta noohe en el kinetesoopio de T a c ó n 
han combinado loa seQores De lamare 
y A n t o n i o R o d r í g u e z ü n pro-grama de 
cua ren ta y cinco vis tas escogidas en-
t re las mejores y m á s celebradas. 
L a f u n c i ó n constarte de tres tandas 
á los precios de ooatumbrej . 
Por ve in te oentavoS-, en t rada y lú-
neta 
L A N O T A Í P I N A L . — 
E n nn ca fé de tercer orden ha per-
d i d o su sombrero uno de los parro-
quianos. 
D e s p u é s de ha-berlo buscado i n ú t i l -
mente sol ic i ta el aux i l i o del d u e ñ o del 
establecimiento. 
— D ó i e m e tistad en paz—le dice é s t e 
ODQ ina í modo.—Yo DO me he comido 
el sombrero. 
— ¡ Q a i ó n sabe!—contesta el pa r ro -
qniano.—No me sorprenderia , porque 
ea de pa j» . 
G r a n purijioador de la sangre. 
L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z á h a l es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
A S M Í . — O o n el E L Í X I R A N T I A S M Á -
TIOO de L A R R A Z Á B A L eo obtleno a l iv io 
en los pr imeros momentos do t an pe-
noso p a d e c i m i e n t o . — P r u é b e s e * 
D e p ó s i t o : Riela , 00. f a r m a c i a y Dro -
g u e r í a "Ban J u l i á n . * ' — S a b a n a . 
a^iSi¡^iiiEr»¡i^rTTn .m • r r i iaMi i — " I Í Í ^ Í 
S E O N K á E E i l í H G S A 
M A ÍS DK AGOSTO 
ViVe I'.ISÍ está consagrado al Santísimo Corazón 
dé Marta. 
Bt (Mronlar es t í en Guadalupe. 
Santa Elena, omporat ir,, y «ant^* Agapito, t'lo-
ro j Lauro 
Sar »i fítfina, madre del emperador Constantino, 
una da las personas más recomendables qne se han 
visto en los tig'os, digna por «u incomparable fe, 
por su rciigicsídad y por m HisRUlloenofa de los 
a'tos elogios qae loa santos padres le trib" 'an, uji-
ció por los años 8an*i EleUíi Sólo oo ctnploc 
en o b r d e caridad, en ejercicios de devoc ón, y tn 
todó c&anto podín contribuir á la tnnjor gloria de 
la religión cristiana, Incendo eso de la dignidad 
den Agosta eü que la hito deo'arar Constantino, 
queripndo que fuese resonocida per emperatriz, 
dándole facultad para qae diepnitese ¡i su arbitrio 
del tonaro itnperia'; ainqne ora .eccmlga di) todo 
fanoto y ..no, hanuldfsima jr uodestfsíma, era al 
nmuio tiempo IRII, ilbtí-.d » tan rsaguííioa en todo 
lo tocante al cnlt'ó div'no, que no perdonaba los 
ibayoros gastoa liara (i'dornar y eer quecer los tem-
plos «!o JeBTioriíto'. De»puís, hizo trAubito por d;fe-
jentes otadad'os d»l Ofieute, en las que d<jó inmor-
tales monumentos de su piedad, y socorrió con l i -
beraUsiiua mano » toda ciase de i ecesidades. 
Per último, santa Elena pasó á e- zar de Dios el 
dia 18 de agosto porlos años 8i6. 
KiaSTAS E L DOMINGO. 
Klisas solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
& las ocho, y en las demás iglesias las de costam-
bro. 
Coi te de Marfa—Dia 18—Corresponda visitar al 
Purísimo Corazón do Varía en Belán; 
Iliosia fie San M n 
El domingo dia 26 del corrieata me», se ce-
lebrará en esta Ig le t i i i i lies a anual al glorioso 
San Koquo. A las ocli > y media se r í la misa so-
lemne en la quo predicará el R. P. Constancio, 
Carmelita Descalzo. 
L A C A M A R E R A . 
5 67 a M 6 d3-17 
l a L E S I A D E B E L E N 
El Tiernos 17 comienza la Novena at Purísimo 
for. 'zón de María, en preparación á la üeeta T i t u -
lar de la Archicofradía. 
A las siete tres cuartos se reza'el Santo Rosario y 
á contionación la Novena. A las ocho misa rezada 
con cantos. 
El sábado 25, víspera do la flezta, después de 'a 
misa de la Novena se tendrá la Junta General do 
costumbre; la Comunión general se hará junto oon 
la del Apostolado de la Oración, como cuarto do-
mingo, á las siete. A las ocho y cuarto miba solem-
ne, cjeouiáudof o á toda orquesta la misa de Gorr i -
t i ; predicará el R. P. A. Moran de la Compañía de 
Jesíí i . A . M. D. G, 
6160 4-16 
I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t l s i -
mo S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a F a -
r r o q n i a de G u a d a l u p e . 
SECRETARIA, 
í 'omenzó el lunes 13 de la presente el Jubileo 
Cironlar á oargo de esta Corporación, con misa 
cantada diariamente á las ooho y misa de doce, re-
servándose á las cinco y media dé la taide, 
D O M I N G O 19. 
Solemne fiesta á las ocho y media con sermón por 
un padre Carmelita y procesión por las naves del 
templo á las cinoo y medi», todo lo cual se hace 
público para conocimiento de ios señores cofrades 
y demás feligreses y fieles para su aulstencla. 
Habana, 15 de agosto de 191)0.—El Rector, Anto-
nio González Mora. —El PArroco, Gumersindo Ro-
dríguez.—El S3cretarlo, A . L . Pereira. 
6157 3-16 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 19 celebra la Congregación del Pa-
triarca San J o t é los cultos acostumorados en honor 
de su exoelso Patrono. 
A las siete ee expone 8. D . M , á las siete y me-
dia meditación y preees y á las ocho misa con cán-
ticos, plática y comunión gereral, terminando con 
la bendición y resarva del Sanhslmo Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo se insoiiban g i -
nan indulgencia plenaria confesando y comulgando. 
A. M . D . Q. 
5183 3 17 
D E L A D E N T A D U R A 
T J S I H S I H l I E S X J 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L . 1>R. T ABO A D E L A 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L M I S M O 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n t o d a s las P e r f u m e r í a s y B o t i c a s de l a I s l a . 
D E P O S I T O G E N E R A L : E a e l g a b i n e t e de o p e r a c i o u e s d e n t a l e s 
del Doctor T ABO A D E L A . 
I N D U S T R I A NUM. 126. c 13^6 26-14Ag 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
X^A. C U R A T I V A , V Z O O X I Z A S T T B X R B C O M S T I T I T T B l f T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a M l 
e 1164 *lt » y d7-> Afl 
immmim 
c u r a c i o n e s c o m p l e t a s d e l e s t ó m a g o son r ea l i zadas u m v e r s a l m e n t e p o r e l 
Digestivo Mojarr i e ta ; e n t r e c u y a s c u r a c i o n e s las a n o t a d a s en u n l i b r o q u e 
t r a e cada es tuche , l l e v a n v a r i o s a ñ o s t e r m i n a d a s s i n v o l v e r s e á m e d i c i n a r , 
y a d e m á s , d e s p u é s de i m p r e s o d i c h o l i b r o , h a r e a l i z a d o e l Digestivo M o -
j a r r i e t a o t ras* tan tas e n p e r s o n a l i d a d e s de n o t o r i e d a d u n i v e r s a l q u e a n -
tes se v i e r o n desesperados c o n los o t r o s r e m e d i o s , c o m o l o d e m u e s t r a l a 
s i g u i e n t e n o t a de los t e s t i m o n i o s de g r a t i t u d r e c i b i d o s p o r e l D o c t o r 
M o j a r r i e t a . ¿ 
sargento mayor del e j é r c i t o u rognayo 
Sr. F a t i ü o } el miembro de la J u n t a 
A d m i n i s t r a t i v a nacional , Sr. A r d i t e ; 
el cara de la ig les ia de los Oap í i c l i i -
nos, Sr. ü a l a n g e l o j l a s e ñ o r i t a R ius , 
p rop ie ta r ia de la casa de modas: A u 
Oours de P a r í s ; el p ropie ta r io de la es-
tancia: " L o s O l i v o s " , Sr. J a l l o Incer-
t i ; el p rop ie ta r io del balnear io E l Tem-
plo, Sr. Gebel io j e l inspector de P o l i -
c ía , Sr. Taborda , y el Sr. J u l i o ü e p p i ' 
p rop i e t a r io de I/* p i n t u r e r í a , y el Sr. 
Teodoro Qxmte, domo de la casa in t ro -
duc to ra de sombreros Star icco Goute 
y C", el p rop ie t a r io de l a estancia L a s 
Palmeras, Sr. (Jelebert; el Sr. S a n -
guigue, d u e ñ o de la m e r c e r í a francesa 
en l a cal le 18 de j u l i o , 653, el d u e ñ o 
del festableoitiliento do grabados en la 
calle J u n c a l Í22, Sr. í a m m a r o , e l ge-
rente de la l i b r e r í o i t a l i ana en la ca-
l le F l o r i d a esquina á San J o e ó , S r .Mo-
ron i ; el d i r ec to r de la escuela comer-
cia l , Sr. Pascual Ü a z z o l i n o ; el propie-
t a r i o del a l m a c é n calle Santa L u c í a 
esquina á Sor iano, Sr. L a m a r z o n ; la 
p r o p i e t a r i a del a l m a c é n cal le J o q u e r e 
n? 10, s e ñ o r a E n r i q u e t a Castel lanos, 
el gerente del hote l " L a P a i x " , Sr. 
F e r r a r i ; el padre de l ingeniero de la 
i l u m i n a c i ó n e lé .o t r ioa , Sr, Ohiofl j el 
p ropie ta r io de la p e i l i q t i é r í a s i tuada 
M 18 de J u l i o 125, Sr, D o m i n g o Ta-
pie; el ex jefe de r é n t a a y c ó f í e o s u ¿ 
San J o s é , Sr. Fa lero . 
E n Buenos Aires el Obispo ar-
gent ino Monsf; Ülchagüe, el c a n ó n i g o 
de P a r a n á Monsr. J a n i ; el d i r e c í o i ' del 
i n t e rnado un ive r s i t a r io s e ñ o r A l c o t a ; 
el presidente de la Suprema C á m a r a 
de apelaciones d e c a n t a F ó , Sr. A l b e r -
d i ; el C a p i t á n de F r a g a t a y Qí ipre fac to 
del puer to , Sr. S e g u í , los abogados ar-
gentinos D r . L u c i o V . G a r c í a y doc to r 
J u a n O. Lagos y D r . Rafael A l l e n d e , 
la Sra. esposa del presidente del Sena-
do y vicegobernador de C ó r d o b a , s e ñ o r 
Olmos; la esposa del Juez de l Rosario 
y hermana del vicegobernador de San-
t a Fe, á r a . Andróñica ft. de A l v a r e s , 
las d i s t ingu idas de M i l t e r g , de Castag-
nino, de R ó p e z , H u n t de los Santos y 
s e ñ o r i t a s A s t a i l l ó o ; el p rop ie ta r io de 
la t ienda E l M i ó de la P l a t a , Sr. J o s é 
í ^ ó m e z ; el Jefe de É s t a i l í s t i e a o del 
r r o o a r r i l Cen t ra l A r g e n t i n o , Sr. Gu ido 
Y a n z i n a ; el Inspector General de Ren-
tas y A d u a n a s A r g e n t i n a s , Sr. O u v i -
ñ a ; los Coroneles del E j é r c i t o A r g é n -
E n C u b a . E l vice c ó n s u l general 
de loa Estados Un idos en la Habana 
M r . Spr lnger ; el tesorero g e n é r a l de 
finanzas de Cuba, «eííor M a r t í n e z ; l a 
s e ñ o r a esposa del d i rec tor de l d i a r io 
habanero L a D U c u s i ó n , doctor Coro-
nado; el p rop ie ta r io de los corrales en 
que se deposi ta el ganado destinado 
á la matanza para el consumo de la 
Habana , s e ñ o r G o n z á l e z Zamora; acau-
dalados comerciantes como el s e ñ o r 
A l v a r ó , confirmado por los banqueros 
s e ñ o r e s I b á Q e z y CA, y s e ñ o r e s Pernas, 
Landaiuoe y ü* , en la calle de la M u -
ra l l a ; el comandante del e j é r c i t o espa-
ño l ea San A n t o n i o de los B a ñ o s , con-
firmado por su m ó d i c o el doctor del 
Mora l ; el comandante Sr. G a r c í a Gon-
zá l ez y sa s e ñ o r a espopa; el contador 
del a j ü n t a i h i e n t o de Mar ianao , s e ñ o r 
F e r n á n d e z O o h o » ; el acaudalado colono 
de Q u i v i o á n S e ñ o r G o t e r ó n , confirma-
do por el f a r m a c é u t i c o de Q a i v i c á n se-
ñ o r M i g u e l G o n z á l e z y confi rmado por 
el admin i s t r ador del ingenio M i Rosa 
8r4 Ben igno S o ü s a y confirmado en la 
H a b a n a por el d i s t i n g u i d o abogado 
cubano Sr. G o n z á l e z J o r r í n y por el 
propie ta r io de la s e d e r í a " L o s F i ló -
sofo8,' s i tuada Nep tuno 02, Sr. Fe l i -
ciano G a r c í a * en puya oasa es tuvo mo-
í l b a n d b dicho enfermo. 
E n BríViU. SI ei pr^idente £ ° 
la C á m a r a de D ipu t ados bras i lera y 
ac tua l d ipu tado por C e a r á , doctor L ó -
pez; los coroneles del e j é r c i t o brasi lero 
S n M a r t i n s y S n de O l iVe i t a R i l lo ) loñ 
abogados brasileros Sr. de A n d r a d e 
S i l va y Sr. Machado; el d ipu tado por 
Maranhao Sr. Dunsche de Abranchez ; 
el gerente del teatro San Pedro de R í o 
Jaa'Qiro, s e ñ o r A l vez Sardoeira; el pro 
pietar io del res taurant s i tuado R ú a 
L a v r a d i o n ú m e r o 32, Sr. Santos Mar-
t í n e z ; el p rop ie ta r io del "Grande Cafó 
S igno re t i " , Sr. T o m á s del Pozo, el oón 
sal del B r a z i l en la frontera argent ina , 
Sr. J o e ó G. R i ó r a , que para curarse 
fué a l G r a n d e H o t e l á R í o Janeiro; e| 
secretario de la c o m p a ñ í a ef.pOrtadora 
de frutos brasileros, Sr. A b a d ; el emi-
nente profesor de m ú s i c a domici l iado 
en R í o Janeiro, s e ñ o r Cord ig l i a Lava -
He; el teniente del e j é r c i t o brasi lero 
Sr. To jnó Rodr igue*, d o t i l c i l a d o en la 
oalle Jorge Ü u d g e 24; los inspectores 
de la aduana de R í o Janeiro, s e ñ o r da 
Costa y Sr. Bpaminondas Cajet; el se-
ñor C ó r r e l a , p rop ie ta r io de la cerve-
c e r í a y del ho te l Nac iona l ; el c a p i t á n 
del e j é r c i t o brasi lero Sr. Cardoso de 
O l i v e i r a ; el Sr. Eugenio Lancha , qne 
tiene su escri tor io comercial en la o<»lle 
Eva r i s to de Ye iga 71; el s e ñ o r Pereyra 
de Magalhaes, que t iene su^escritorio 
en la calle 1" de Marzo 31} el a r t i s t a 
d r a m á t i c o St. Ü e r m a u o A l f e z da S i l -
va; el d i s t i n g u i d o pab l io i s ta brasilero 
Sr. A r t u r o Costa. 
E n e l P e r ú . E l vice presidente 
do la l̂ epAblioa, ílttfitó* abogado {Ib-
ruano í i r , Á l z a m o r a , y el acaudalado 
a l e m á n s e ñ o r H a r t e n de la firma H a r -
ten y Ca,en L i m a . 
E n Tuer to R i c o . E l m ó d i c o es-
p a ñ o l , d i rec tor de sanidad, enfermo 
del e s t ó m a g o , D . Fernando A l e m á n , 
E n M é x i c o . E l abogado mexicano 
D r . Cuevas, y el p ropie ta r io del g ran 
ta l l e r de q o ü s t r t t o c l o n e s mej icanas 
Leonuar t ; el p ropie ta r io de la f á b r i c a 
de tabacos mexicana " L a hoja de o r o " 
s e ñ o r Jnan Romano; el admin i s t rador 
del hote l Gua rd io l a Sr. Cabanas, con-
f i rmado ooho meses d e s p u é s por el 
m ó d i c o que lo a s i s t i ó , D r . Monter iegrd , 
los almacenistas e s p a ñ o l e a Sres Granda 
y Ca; el c o n d u e ñ o de ia t i p o g r a f í a a r t í s -
t ica Sr. R. R i v e r o l l ; el p ropie ta r io de l 
e a t a b í e c i m i e n t o en avenida J u á r e z es-
qu ina á segunda Dolores Sr. H . E . 
Rober t ; el agente de " L a M u t u a " , Sr. 
Ignac io Zamora; el tenor c ó m i c o Sr. 
Manue l A r e n ; el ingeniero m i l i t a r del 
e j é r c i t o mexicano, Sr. A d o l f o Aspe; el 
d i rec tor de la f á b r i c a San Fernando 
T l a l p a n , Sr. Teóf i lo H o i t r o n ; y el jefe 
del f e r roca r r i l del d i s t r i t o Sr. A . M e n -
doza Oviedo. 
E n C h i l e E l coronel del e j é r c i t o 
chileno que d e r r o c ó al presidente B a l -
maseda, Sr. Delano; la acaudalada 
s e ñ o r a de Gaete; el abogado que f a é 
juez en L i m a d u r a n t e la o c n o a c i ó n 
m i l i t a r , Sr. Tag le Jordán; al acaudala-
do estanciero chileno Sr. Nemor ino 
Cotapos. 
E n M o n t e v i d e o . E l c ó n s u l i m -
per ia l de Rusia, s e ñ o r conde Malher -
be; el coronel de l e j é r c i t o u ruguayo 
Sr. Giordanoj el coronel del e j é r c i t o 
u ruguayo Sr. L i sand ro Oabrale; el 
T o d o l o c u a l d e m u e s t r a q u e s o n e n g a ñ o s o s l o s c o n t r a p r o d u c e n t e s 
r e m e d i o s a n u n c i a d o s y t jue l a ú n i c a v e r d a d e r a e f icac ia s t í p e r i o r , p a r a el 
e s tómago: c o m p l e t a , r á p i d a , r a d i c a l y s a l u d a b l e e n c u a l q u i e r caso, es e l 
JÜigestivo M o j a r r i e t a q u e t r a e g r a b a d o e n cada h o s t i a s u n o m b r e . 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s d e l U n i v e r s o . 
03119̂  alt i 4 Ag 
t i no Sres, A z o u r r a , S n á r e z y D ' A v e n -
d a ñ o ; el repu tado g a s t r ó n o m o , propie-
ta r io de la rotlsserie Charpent ie r , s e ñ o r 
Oharpent ier ; el p ropie ta r io del G r a n 
H o t e l Metropole Sr. Loisy ; los es tan-
cieros Sres, N i c o l á s de Her re ra , T e o -
doro F e r n á n d e z , A V e l i n o A r r o y o , B , 
É e c k e , M i g d e l Cano y Keumayer ; el 
Concesionario de las Obraa de Sa lub r i -
dad en Lom^s de Zamora , D r , E n r i q u e 
í a g l e ; el abogado f r a n c é s don E m i l i o 
B a í r e a t i í j el prcipiefcaripde la cocheríf t 
s i tuada en la callo de d e r r i t o n ú m e r o 
158, Sr, A n d i n o ; el estanciero Sr, L u -
sa rd i y su s e ñ o r a esposa, domic i l iados 
en la e s t a c i ó n San Yicen te F . C. S.; el 
p rop ie ta r io de la q u i n t a T e r z a n o , 8 e ñ o r 
Bol lea , el Jefe de la M a y o r í a del Cuer-
po de P o l i c í a , Sr. R o d r í g u e z ; el procu-
rador 8r. Coronado} el expor t ador de 
Cereales, ñ t i í a r d i t o ^ e l escribano s e ñ o r 
Ponoe; el empresario de a á r m a d o s Sr. 
Bonino, el Sr. R o d r í g u e z miembro de 
la firma R a m í r e z , Santa C o l o m á y R o -
d r í g u e z ; el autor de la h ó r r a i g u i c i d a 
Sr; Gubba; la Sr ta , C h i a r u t t i n í , pre-
sentada por e l D r . A l l í e v o , el Sr . A . 
Deooud, d u e ñ o de la s a s t r e r í a a i tuada 
en los n ú m e r o s 8, 10 y 12 de la calle 
San M a r t í n ; los rematadores Sree, M o i -
s é s A r é v a l o y L a u d e l i n o M á r q u e z , que 
t iene su escr i to r io en P iedad 111; el 
ingeniero de la C o m p a ñ í a A l e m a n a do 
E l ó o t r i o i d a d , Sr. Bever ino , domic i l i a -
do en la cal lo San Jaan 2629; el propie-
t a r io do la j o y e r í a s i tuada calle E n t r e 
RÍOS 1000, Sr . L o z i t o ; el p rop i e t a r i o 
del expreso L a C a p i t a l , Sr. Y i l e l a ; el 
mayor i s t a en VÍnos¿ Sr. Aless i ; el i lus -
t r e profesor de esgrima, Sr; de Mar in i e ; 
el corredor de t i e r ras nacionales que 
t iene sua oficinas en San M a r t i n 122, 
Sr. Duboie ; l a s e ñ o r a esposa de l corre-
dor de la casa J e r ó n i m o B o n o m l , De-
fensa 513, Sr. M a l v a n o ; e l cajero de la 
firma Pizzorno, s e ñ o r Gandolfo ; loa te-
nientes del E j é r c i t o a rgent ino ,Sr , Gar-
c í a de l Mol ino , que se c u r ó en el H o s -
p i t a l M i l i t a r y Sr. R ivane ra d o m i c i l i a -
do en P e ñ a 546; el Sr, A r r i g o r i a e m -
pleado de loa l icor is tas Srea. P i n i 
Hnoa. , que conf i rman esa h i s t o r i a . 
ETAl , P A S T A L'ALLIiNCE 
A m a r i l l o y N e g r o , 
8e vende en l a Z a p a t e r í a de 
M o n t a n é y Comp., 73, Obispo. 
C 1 33 ttlt , 13 14. Ag..__ 
C U R A D E L C A N C E R , 
H E H F E S , E C Z E M A S y toda c l a s e do V I * » 
C E H A S . 
C o n s u l t a s g r á t l s p a r a l o s pobres . 
O 1168 alt 11-5 Ag 
G R E Q S O T A D A 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s de l pecbo , 
C 1097 *H 18-24 J I 
D E C A S Í E L L S G R E O 
P B Í P las M í t í i s Mpaas U 811GB soi las mejores 
!Hé a q u í l a prueba: 
E l producto de medio s ig lo . 
¡¡Lo que so podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincueoja años la COMPAÑIA DE S I N -
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui-
nas de coeer, do modo que con este inmenso produc-
to se podría construir una cabeza do máquina tan 
grande quo llegaría desde la fábrica de SIPÍGEK en 
Elizabetliport, N . Y.; hasta sa otra fábrica en K i l -
bowee, Escocia. La ba33 tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parto superior saliente 
ái> la bürra de la aguja, sería 1,5C0 raiüas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cempañía de m á -
quinas de f oser quo pueda decir otro tanto? Con-
clusión: ei no fueran nuestras máquinas saporiores 
no eo huoieran construido tantas. 
¡¡Qué de cosasl! nQué de coeasü 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos do utilidad y novedad. Entre otros, hermosas l ámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las ein r iva l máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvarez, Cermida y Cp. 12 3, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla do Cuba de Jas máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir de H A M M O N D . 
S e r e m i t e n c a t á l o g o s g r a t i s á q u i e n lo s so l i c i te . 
l U I 78-13M 
O R B O U . A 
L A M P A R A S 
Para piano, doradas con pantal las de seda, hasta 80 peHoe, 
D e n i k e l , para cuartos desde $ 4.21. 
D e id. y doradas id. id. de dos leces, desde $7.50, 
D e c r i s ta l de dos Inces, íi 19 pesos. 
D e id, id, de tres iucea á 21 peeos. 
D e id. desde 3 á 36 luces hasta de 1.000 pesos. 
M U E B L E I S . 
a i8oo, 
„ 1200, 
Juegos de cuar to L u i s X V 
X V I 
JJ JJ J1 ) • - ÍA- I -» - - -
„ „ „ E n r i q u e I I „ 800. 
„ t1 „ de coprioho hasta 250 pesos. 
H a y g ran su r t i do de s i l las , sil lones y sofás de mimbres , de los mejores y 
m á s var iados modelos y á precios hasta de $5 30 u n pa r de sil lones. 
Sillones y si l las de roble propias para comedor ó antesala, a m a r i l l o s ó 
nogal desde 12 pesos docena de si l las y 5 posos e l par de si l lones, has ta lo 
m á s capaichoso y caro. Son la prodMCoión más elegante y la verdadera ú l t i -
ma moda. 
A L F O M B R A S 
Reol inator iof l oaorichosae, tapizados con pcluohe y bordados á $ 15-90. 
Juegos de 5 piezas propios para gabinetes 6 «oloneB, est i lo mode rno y 
formas caprichosas desde $ 60 el juego. 
A l f o m b r a s de seda superiores para estrados á 21 pesos. 
I d . pa ra 3 ^ de r s t rado á $ 11.00. 
I d . i d . i d . i d . 10.60. 
I d . i d . i d . i d . 6.00. 
Pa ra ouortos á 1 peso nua, 
E e l o j e s d e P a r e d 
H a y un su r t i do colosal y en toda clase de maderas y colorea y pa ra t o -
das las for tunas . 
í í e l o j e e enperiores desde $ 1.21 hasta 600, é s t o s con « s r a a l t e s y e x t r a o r -
u iu^ r i a s combinaciones de oampauas, resu l tando un objeto de lo mejor p a r a 
un o b s e q u i ó verdaderamente .val iooo y ex t r ao rd ina r io . 
J o y e r í a y P l a t e r í a 
E l su r t i do os de lo m á s compieio que puede verse, t a n t o en jelojes p a r a 
sefioras y caballeros como en tornos o o m p í é í a e ©on b r i l l an tes , esmeraldas de 
l H d e 1H, y r u b í e s y perlai?. -
Sor t i ias para S e ñ o r a s forma duquesa ó marquesas, ú l t i m a e x p r e s i ó n ü 6 
la moda, desde $ 1 2 1 0 , 1 0 0 , 150,200,250, 300, 100, 500,300 y has ta 1 .00<^ 
E n cadenas para abanicos las tenemos de oro fiao (mate o Pulidas) con 
medallones esmaltados y b r i l l an t e s desde 12, 15, 20. 35, 39, 10, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesos. 
F I A M I N O S 
de P l e y e l , W o l f f L i o n y C a . de P a r í s . 
Modelo n ú m . 7 bis, eajau de Pa l i sandro . 
A N U N C I O S 
V • • . »» n IT 
6 grandos osoal tcras ex t r a , 
5 «« M ti 
Estos dos pianinos es lo mejor queso fabr ican y m á s lujosos. 
A c a b a n de l legar á estos almacenes t rayendo cada uno su cer t i f icado de 
f á b r i c a , acredi tando ser de p r i m e r a clase y acabados de cons t ru i r . 
A d e m á s se rea l izan 40 pianos que e s t á n a lqui lados , y que r e su l t an u n 
m a g n í f i c o negocio pa ra el que qu ie ra ocuparse de a tender lo deb idamente . 
E l proveoha es seguro y s i n r iesgo. Es una buena o c a s i ó n . 
c u e r o 
L a s m á s finas y hermosas quo se puedan apetecer las t i ene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110, 125, y 112 pesos l a docena. 
H a y juegos de comedor, desde 50 has ta 500 pesos, s e g ú n el gus to , p i e -
zas y Cant idad que ss qu ie ra gastar . 
Se ruega a l p ú b l i c o que v i s i t e esta oasa para que vea que cuan to ee 
dice es una ve rdad . 
E l extraordinario consumo del 
VINO DE PAPAY1NA 
D E G A N D U L 
ha bocho se couclqyau las c á p -
sulas que con 6\ so'naaban, obli-
gándonos á ponerlas lisas, en 
tanto lleguo la gran romosa rtltí-
maraento podida, lo quo pone-
mos en conocimiento del püblico 
para quo no so ex t raño del cam-
bio. Cada botoilita l levará un 
aviso parecido á ésto. E l Vino 
Pnpnyina de Gandul, es un gran 
remedio do todas las onfonneda-
des del aparato dijostivo (Dis-
pepsias, ( ías t ra lgias . Diarreas, 
Vómitos, diífostiouea penosas, 
otc.,etc. E l Vino do Papayina de 
Gandul ha sido premiado con 
M E D A L L A DE OKO y Diplo-
mas do Honor en las Exposicio-
nes á quo ha concurrido. 
Fídaeo en todas las boticas, 
o 1287 i i - K i 
T r a j e s ^ F r a c 
Para este t ra je de l a espec ia l idad 
de esta casa, so acaban de r ec ib i r loa 
m á s ricos accesorios y las mejores t e -
las de Londres . 
Todo el m u n d o sabe que esta es l a 
ú n i ú a casa que se dedica oon preferen-
cia á í a c o n f e c c i ó n de trajes de e t i -
queta . 
<?. D i a » Valdepares , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Obi spo , 1 2 7 : 
o 1173 1 Ag 
PROFESIONES 
c i m 
C o m p ó r t e l a 5 6 
1 Ag 
G I . O U N A 
( M A E O A K E G r I S T E A D A ) 
Medicamento eticcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreaitadas. 
alt 13&-9 ag c i2úy 
D r . F a l a o i o 
Cirujauo del Hospital de' Paula. Enfer-
medades do Sras. Vias urinarias y ciruj ía 
en general. Consultas do 12 á 2. Noptuno 59. 
5199 26-18 Ag 
• T a t o a d e l a 
Dentista y Médico-Cirujana. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades dG la boca, médicas y 
quirúrgicas, 
« T o d o s l o s d í a s do 
ocb.o á cuatro . 
I N D U S T R I A 126 
casi esquina á San Rafael 
0 1225 26-14 A 
DH. ENRIQUE PERDOMO. 
yiAH UK1KABIA8. 
ESTUECUEK DE LA U K E T K l 
.ÍMáa Waría 33. De 12 á 8. V. 1143 I -Ag 
\ M m m l u üÉfls Se la M m y Miraes U M i 
COMPAÑIA INTERNACIONAL. 
Administración General. AVISO AL PÜBLICO. 
Desde el día 25 de Agosto próximo, los trenes que á continuación se señalan sufri-
rán las alteraciones siguleutos. 
L í n e a de V i l l a ^ u e v a , 
ESTACIONES. 









Melena - - - — -
Palenque 
Guiños 
Catalina . . ^ 
Robles 
Madruga L L E G A D A 






Alfonso X I I 
T R E N 11 
2.50 
3.14 
T R E N ü 
10 
O bi o • 
10 .22 
10.10 






8 . 5 1 
8.38 
7 .42 













































•S U . 3 9 
M B D I G O O I B U J A K O 
dtt l a s F a c t i l t & d e a de I « H a b a n a y 
N . X o r k . 
Eipeolalifita en enfermedadei secreta* 
y hernias ó quebradura» . 
Gabinete (provlalonalraonte) en 
64, Amis tad , 64» 
Conaultas do 10 A 1?. v de l A b. 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
O 1169 1 
D r . R . C h o m a t 
TrAtamiento especial de la Sífilis j enfermedad^ 
resereas. Uuraclón rápida. ConsulUi do 12 á 3 
Tel. 854. LUÍ 40. o 1150 1 Ag 
m 10 
ILínea de H e g l a . 
ESTACIONES. T R E N 5 
a. m. 
T R E N 2 
a. m. 
S 2 f 
Miel 



















Regla S A L I D A 
Minas . . . -
C. P l o r í d o . . -
San Miguel -
Jaruco 
Bainoa - - - • 




Empalme L L E G A D A 
Mocha S A L I D A 
Matanzas 




Los trenes 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 en los ramales Empalme y Madruga del I t l -
rario actual quedan suprimidos. , * 
Los demás trenes de viajeros y mixtos, no citados en este aviso, segui rán su i t ine -
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414 
Wo. l í p e l Yázpz Constaiitiii. 
ARÜÜAIK) . CUBA 21. 
o 1202 26-5 A 
D r . J . H a m o n c l l 
M E D I C O OCULISTA. 
Jefo de Cllaloa del Dr. Wocker en Par i i . 
Horaade consulta de 9 á 11 martanay de 12 4 4 
tarde.—Sol 6fl, entre Aguacate y Compostela. 
4915 2«-7 A 
Enfermedades de niños. 
DR. BENASACH. M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en las enfermedades de nlBos. Reci-
be av'sos en la callo de Manrique n, 26. 
4882 26-^ a 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 fttíos do práctica.) Con-
sullas y operaciones de 8 (l 4 en su laboratorio. 
Lealtad n. 62, entro Concordia y Virtudes, 
o 1193 -1 
Dr. Emilio Martínez 
G a r g a n t a , n a r i z y o i d o » 
Consultas de 12 á 8 
1138 
NEPTUNÜ 3? , 
-1 Ag 
buiübiuu mi 
D E L Dr. REDONDO 
L a cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
« 1144 ' 
D E L A 
a s m e j o r e s d e l m u n d o ! 
Hemos rec ib ido u n extenso y var iado sa r t ido do estas p i n t u r a s . E l c r é -
d i t o de esta g ran manufaetnra es conocido en todo ol mando, y sas p i n t a r a s 
y barnices para 
CARRUAJES, MUEBLES, &. 
son s in d i spu t a la mejor que so presenta en este mercado. 
L a p i n t a r a blanca zinc marca roja 2 T igres compi te oon e l mejor blanco 
zinc, como t a m b i é n el blanco zinc de 2U, marca F e r r o C a r r i l . 
Doctor Qonzalo Aróstegul 
M B D I C O 
fe !« Cas» fle Beneflconcla y Maternidad» 
Bspeolaliita eo las enfermedades de los niHoa 
(módicas y qulr&rgioai). ConsulUsde 11 á 1. Agular 
ÍOSi- Teléfono 834. C1149 1 Ag 
Doctor Luis Montanf 
ü 1148 > Ag 
B A L D E S M O D I S T A 
O I B Ü J A N O D E N T I S T A . 
0* u i s l a d í á Oaliauo 86 con los prooloa 
«a: 
Fot au* eatiraaclón...«,.ii»u»*«»"«««» 
Idosu Ídem sis dolor.»..«»o«.»»»«»«"«« 
Orlftcacioner. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' M i 
I/nipiera do la boca.»»»»»»*»»»»»»»»" 
Osuladurai do 4 pleiat.* 
(den idom de 8 Idem,.«.€•»••• .••o»» 
Id^m Idom Aa 8Idom.•••«•«••<•••»«• 
Idem Idem de 14 Idem. . . . .»<.• . - • • •«»• 
Hato» predosaon oa plata, jarantliadoa 
«toa. Cíallano n. 33. • , ^ 











por di es 
P i n t u r a " S t a n d a r d " do a g u a , 
P i n t u r a i n c o m b u s t i b l e , 
inmejorable para construcciones de madera . Telas m e t á l i c a s ga lvan izadas 
Ins t rumentos de a g r i c u l t u r a y otros a r t í c u l o s . 
Unicos Agen tes en l a I s l a de Cuba , 
MARTIN DOMINGUEZ Y Ca. 
M E B C A D E M E S 40, T E L E F O N O 110. H A B A N A , 
Ota. U 1 9 a^ ' 13-2 A 2 
DE. SUSTAVO LOPEZ. 
Médioo alienista con quince atios do práot ios . 
Üonsultaa loa martoa, jnevoa y sálmdoa, de 11 & '¿. 
Septuno R4. o 1142 1 AK 
Dr. Manuel Bolíín. 
M E D I C O D E N l S O H , 
Conaultaa de 12 á 3. Industria 130 A , Mqmlna f 
<aa Minuel. Teléfono n. l . M ^ 
Arturo Mañas y Urquiolá 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 0 6 . 
01168 
T e l ó í o n o B14» 




WIIIUIII iiÉHIMliliMiliillliliiii II IIIIIII miex^z&mmrmxtt-sssmsz^^ 
Especialista on oiUeruiodaílei» do los ©jos 
ConsaltsB, operacljnes, elec^ióu da ospejuelog. 
Do 12 á 3.—Industria 61. 
c l JS l l A g 
Dr. J . Santos Fernandez 
OCULISTA 
Pra-lo 505, contado de Villanueva. 
-1 AR 
Dr. Alberto 8. dfi B{i?taini?it8. 
• peolftlieta OM vsrtoj y eníermedido» de sefioraí, 
tJomiiil.is de l ÍI Ü on Sol 79 UomioUo feol ¡2 
M',ÜÍ. Tu éfeno ::65. c 11?9 - l Ag 
m m k 
ABOGADO, 
¡toluc i Mtadlo, CMUP*IIMÍO r . ÍS. 
1 M 
r i l . 
CIJ iüJACíG « B A T I S T A 
IS.sS&Woo'áíj ísu GaÜaao 58, con ioc tiilimoí a i» 
' iaii»j ü>r»)ÍCElyntl88 7 0011 la» pra^loi slgnlcuVsB: 
Pus naa e x t r a o c l ó í i . . . . . . . . . . . . . . i 1 00 
It l . *'.u dolor...n 1 60 
i«u Umpiet» de d^st&dura... . 1 60 
S8n>»«tRdTira porc-ílftiiii ó pl*tific l 50 
OrlícftiioQOT l 3 30 
' y^tftdiifft» h a i i i pios»»*., . , , 7 00 
W. Id. 6 I d . . . , , ^ 10 00 
í*. Id, 8 I d . . , , . . » 13 00 
U. Id. l i Id l í 00 
JKtb^jos ^«rA&titfidotí, todo* loi CM* InolaeiTt 
;••>» da ffúJtKS, do 8 & 5 do la tardo. Las Umpiesaa E« 
Í * » i n aear £ctdo4, qso tiiato daKün al atontA. 
Q*1!:)5ÍC 'Vf. ontr«» Neptnuo y flsu Miguel, 
, " 1170 lAs! 
t Ag 
Dr. l l o i M i i r d o Moas 
C'jrafano do la C a a a do S a l u d de l a 
Asociacióo de Dependientes. 
Cutisnltis dé 1 \ 3. Maa l / a n i o 46. Domicilio par-
icvii^r Oeiro 575. Teléfono 1905. 
r . l l l f i IAK 
De laa Facultados ¿6 Furi* y MaJrid. 
v •.."*ur.í.:í«-i5v de la piclj í 'Trj-i j - VenerM. 
De 13 4 8. 
1 Ag 
Itgii Maria 01. 
ni7 
I S I D O R O C R E C I 
MK1MCO DE NIÑOS. 
U'XA UO I i\r) no'lrlras y da U lecho de pecho, 
(.¡üiisultau de 12 y media á 2. 
Cerro n'.1 605. 
47f'6 
Teléfono 1140. 
26-31 J l 
D E . m $ m u m t 
VIAS 081 VAl i lAS .— VENEREO.— SIFILES 
BNFifi.BMEDADBa DE SKÑORAS. 
Consultan de 12 á 2. Dragones 31. 
•i 173 26 19 J l 
ffjifemedado» del COBAZON, PULMOKK& 
KKÜVJOSABy do la P I E L (Incluso VENEREO 
Comultai de 12 ft ? y do 6 á 7. Pra-
G-ian s m t i d o 
desde un peeo setenticioco centavos 
una, hasta lo mejor y m á s r ico qae se 
pueda pedir . 
" U FilHlOMBlE' 
Obispo 121, Habana. 
c 1086 25 20 J l 
I 
Hotel y Restaurant 
' f L i J L B C T I S V I T A S " 
Se admiten fchiinadoe p^r mfses & 4 cent: nes. 
Tomblé;; se eiiven almuerzos y comidas 6 5 ) (ta. 
Dragones lúme. 6y7. 4Í62 13-4 A 
D E 3 B A C O L O C A H S E 
de criand' ra á lef he enttra oua jcven petinsulaj, 
la que tiene bueoa y abuRdanto, tuniendo personas 
que respondan do BU conducta. lufarman Sol 27. 
En la misma se celosa otra á modii ¡eche. 
fl96 4 1S 
U n a s e ñ e r a p e n i a s u l a r 
desea er.cjutrar coloea :i<>a do «riada do manos, 
man'jidora ó para a^ompíñir á ma fcñjra: tiene 
bumas rofereuui*a, t i i i frejr-ir suelos. lufjrman In-
fanta 112 (sq. á Neptuao, 2? acjeaaria. 
52Ü 4-13 
XJn F a r m a c é u t i c o 
solicita regentear una firajacia. 
33 tren dn biciflotap. 
lufjrmes Galiano 
;i89 4-18 
F a r a m a n e j a d o r a 
6 criada de mano desea colocaríe una joven penin-
euliir qae «wh.i cumplir con su obligaciód y es muy 
cariñeea con los niñón: tiene bueoa» recomendacio-
uea é ii f »r<narAn en Zanja y San Pfanciaco, bode-
ga, ó en l i finta frome al chucho de Villanueva. 
5192 4-18 
^ 1 C o m e r c i o 
Un ciballero recient mentí llegado do P. Rico á 
cita eludid, desea colocarte •'D un escritorio, ya 
sea como tened r da libros, correjponsal 6 agento 
viajero. Tior.e ! eiu r' ferencías !p. raon -les los Sres. 
C. lilnush y C?, Oficios n. 2) y D José G6m-z 
Real luquifidor r . 15. 5195 8 18 
U n a joven p e n i n s u l a r 
recién líegada dejea colocarse do cr'andera á leche 
eute»a, que tieno buena y abandaato y tiene perso-
nas que rarpendan de tu conducta. l u f rman Mo-
rro 5. Puede y-rso su liiñi. 5 i>7 4-18 
una criandera Fc'.'matada en el país, de dos meses 
de parida; con su niño robu to que se puede rer, 
doica colocarse eo una buet a caja, no tanie do in-
conveniente en viajar; tinierdo médicos que la pa-
ratticea, advlrtienao que si no es >ucna casa qno 
no se presente. Informao Beraaza 36, carnicería. 
5207 8-18 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á lecho ectera, la qce 
tieue buena y abundante: es cariñosa con 1 n niños 
1 tiene quien refponda de sn conductS': Informan 
A^ui'a 169. En l i reí^mase coloca otra de cocinera. 
61 6 4-15 
D S 3 B A C O L O C A H S B 
un buen cocinero de color, con excelentes reoo-
mendee OTiee. lu f j m ^ r á i Salui 56, bodega. 
P144 4-15 • 
P a r a m a n e j a d o r a 
6 criada de maco desea colocarse una joven penin-
sular con muv buenas r:'<Mmendac:OQe8. Dan rezón 
en Genios n. 2 51Í0 4 15 
de criandera á lecho entera una señora peninsular, 
la que tiene buena y abundant-í, teniendo verfonas 
que respondan do su corulnct», Infoiman Oquendo 
D. 3, enire San Jo té y San R f-el. 
51i9 4 15 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
ce criada de mano; sibe coser í mano y á máquina; 
cen buenas refjrenoiai. Barcilona n. 7. 
5i41 4-15 
una cocinera blsnca ó de color que sepa su obliga-
ción. Monto 1S9, 5128 4-15 
M a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
Ko ofrece ella como cocinera y él como mozo pa-
ra el comedor, Exc3lente serví.io. ObrapÍA 102 da-
rán razón. 5-23 415 
S E S O L I C I T A 
en O'Reilly 73, altos, una criada de mano que sepa 
su oficio y fiiaguc suelos: con recomendaciones. 
Sueldo 2 centenes. 5124 4 15 
PA R i C R I A D A DE Ma.NO 6 acompañar una «eñora desea colocarse una peninsular de me-
aiana edad que tiene buenas recomendaciones y 
sabe cumpiir cen su deber. Infirman en Aguila 
Lüm. 101. 5U3 4 15 
s E SOLICITA UNA SEÑORA DE M E D I A N A ._ertad para r-yudar á los quehaceres de una casa 
de corta familia. í<e lo dará buen t r t t i y un corto 
sueldo Impond;án Agniar 54 ue 5 de la tarde á 8 
do !a 1 oche. c i « 0 4-14 
D E S E A C O L O C A S S B 
una señera peninsular aclimc tada en el paia, de 4 
n/esos deparida, de criandera á leeho entera, que 
tiene b en* v abundante. Tiene buenas recomon-
dacioneg InLrman Mono 28. 
5077 '1-H 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tras moses de parida y aclimatada en el pais, 
desea colocarse á !e I n oatera, q io es mu y abnn-
elante Tieti^ buenai referaneias 6 laf J rmariin oa 
Teniente Re r 37, 5r4 4 -11 
P a r a c r i a d a de m a n o 
ó manejidora desea colocarse una jove^i veninst-
lar qu'j u'eae buenas reoomendacisnes, Infoimarán 
Empedrado 70. 5103 ^ l l 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular, con personas quo la garanticen, desea 
colocar.'e en casa p t'cuiar ó almacén de comer-
cio. Bs •ambiea repostera Informarán Ra;o 26 es-
quina á Zitija, tren de lavado. 5C8I 4 14 
En Riela 72, almacén. 
Se íoücita un buen cocinero, o n buenas refo-
reneiaa. 5102 4-14 
S E S E A N C O L O C A K S S 
dos criadas de mxr.o 6 manejadoras peninsulares. 
Tienen persoaaa que ratpjudan porollts y muy 
buenas rcíerenoiad; son c triñosas con les niñ IB y 
saben cumplir con su o l í gaciór. Informan Animas 
n. 58. 5'¿*4 4 - l « 
^ í t f lLIS) . 
o 19.—Te ííono 459 C 1141 1 Ag 
M M A N Z Á 
DIRE T01U T P I l ü P l E T A l í l A 
m i m : 
U l 
U N A G A L L E G A 
pacida de mes y medio en el pais, desea colocarse 
de oribndera. Tiene buena y abundante lecho y 
quien responda, y no tieue iuconyeniente en salir 
do la capital. Para uá* ÍLformes San L5zaro 289, 
bodig». 5191 4-1S 
Próxima á regresar de Paría ¡a D.rectora, se h a ^ 
jiúblico que osto p'antei reanudará sus tarens el 10 
do septiembre entraAMr •dJS Jal O 
He i.dn>i oa pupilas, medio {.upilae y externas. 
Se facilitan nrespeotoa. 
5198 ' 8-18 
I N C O H F O R A D O A L 
I N S T I T U T O D E L A S A B i U A 
iül nuevo curso comenz el lunes 
3 tio eeptiODibre, á laa doce. 
Para mita iiifcrtnea, a s í como para 
t r a t a r de lu i u s o r i p c i ó n de d i s c í p u l o s , 
s í r v a n s e d i r ig i r se al ü o a s a l a d o A l e -
u iáu , T rado 115, 
A l Sr. I ) . T . Mcjer, Cuba 74. 
A l Sr. J). ü. K inze , A g u i a r 134. 
A l Ür, D . E . Meyer, A m a r g u r a 1. 
A l Colegio A l e m á n , I n d u s t r i a Otí. 
•. C1216 é - l l 
NOTRE DáiS DE MéRYláKD 
Co^g'o para señoiifas 
y escuela preparútoriado niñes 
Curtos regulares y electivos. 
Vastos tenenos. S Uaclóa icsuoerúbíe. Subur-
bio de BsiltirautP. Efipaeio'cs ed fuios compl ta-
nifiife equipiidcs. Dir'gido por berrarnon escolares 
do Nct e Dame Avtulda de Sau Carlos, Ba timó-
lo, Marplaml, U. 8. A c alt á « 9 A g 
S B S O L I C I T A 
m ciia 'o de mano qae sea j veo y tenga buenas re-
fe" eaebsNepTunoj^ 5200 4-18 
SJ neceslía una blanca, que sepa su obligación. 
Aguila 9X, CLt¡e B, r jelona y San José. 
5176 4-17 
D S 3 J S A GÓltOGÁMBÉÍ 
un joven peniiifeular do criado do mano ó portero de 
almacén o casa particular, para depandienta de ca-
fé 6 de foeda, ton todas tas recomendaciones que 
H'iieraa. Dün ra^óa fondaL^ Uelenoita.. Componte-
la esquina á Acosta 5169 4-17 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
ó acompañar una señora, desea co1 oc^rse una pe-
ninsul r de mediana edad, que tiene lu caas reco-
mendaciones v sabe cumplir con su deber. Infcr-
m?n eu Aguila 10*. 5113 4-U 
U n a bt iena c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse ea buenas casas particulares ó es-
tablecim'entos. Tiene personas oue respondan por 
el'a y sabe cocinar á gusto de sus principales. I n -
fjrman Bolaicoain 38 5D83 4 14 
U n a c r i a n aera p e n i n s u l a r 
de tres mases de pa ida, desea colocarse á lecbo 
entera, qu^tioae buena i abundante: tiene su niña 
que puede versa y rearmeadacl; nes respecto á sa-
lud y co .ducta. ÍLÍarmarán Morro n. 5. 
5170 4 i 7 
S E S O L I C I T A 
uaciiado blanco para la limpieza de la botica y 
quehaceres do la cas k. Se preflire uno que haya 
estado attos en bet'ia. No se ad uitirá ninguno que 
no traiga buoaaa ri f jrencias. I> fí; man San Rafael 
62, esquina á Camp tnario, botica, de 12 a 4. 
f. 7? 4 17 
í ^ B S E A C O L O C A H B E 
una ci i anda ra psiiisular, tecióa liegada, de dos 
meses do i árida, á leche entera, tenieado quien 
rosponda pórol¡s; cariñosa psra los niños. Informan 
en Monte 97, e?qai"-» á Suspiro Tamb é i una cria-
da do m mo ea I) ict;»rfa 17. fiisi 4-17 
J ^ E S E A T C O L O C A S S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche. Tiene su n ña que puede verso y quien res-
ponda por elia. Es c r ñosa con les i.ia .S y no tiene 
lnconven;ento en ir al campo. En la intsma una 
eaiada dj mano 6 manejadora. Infirman Concordia 
liO. 5182 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á lecho entera ó á media una joven 
peninsular, la quo tieno buena y abundante, de dos 
meses de parida Tiene nersonaa qno respondan do 
sn conducta. Informan San José 78. 
5103 4 11 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn general cocinero y repostero. Tiene personas 
que respondan por su coadueta. Dragones n. f 6 i n -
forman. Ne tiene iaconveniente en ir al campo. 
5106 4-14 
9m 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e s c r i t o r i o d e 
B U E N A O F O E T Ü N 1 D A D I 
Encontrándjse muy mal ate i d do el a^rveio 
FUNERARIO en olganas poblftcittnet de impor-
tnnoia de enta Isla llamo la a-la ioióa & los que es-
tén deiiiosdos á ese GÍRO en dielus poblaciones 4 
6n i o qu e t eñen Ife ( catión de ponerse á buena al-
Vúra y evitar él d a da n u ñ i u a un contra i t orno 
ha i» ediil'd da otros Indares, Se desea L^cer so-
cio.sd cen alguno de Sagn» la Grande ó S nta 
fji'aía ó en ludef ic tosoy n le todo io necesario 
rara montar una bnea» AGENCIA, e n carros 
modernos, blandones, pedestales eabelio1» y un 
trran surtido de sarcófagos de los m'joros y de to-
da) cb st-s. ee darán ir-firmes, dirigirse por correo 
á R. ftL Anrr .ado 455, Habana. 
_ 5*1 4^17 
G- ÜANABACOA.—So venden 7 esas en $2,^00, calle d 5 D visióo núms 12, 10, 8, 6, 4, 7 y 9, de 
éiias una de alto y bsj >, constando todas de 2cuar-
tos sala, comedor, cocina, patio y agua, de mam-
poeteiia. En la misma se vende una máquina en 20 
pesos plata. Cadenas n. 3 informac. 
518> 4-17 
o 1156 
Se extravió en Galiano 80, La Ctsa Grande, el 
dia 11 del que curan, á las siete de la mañana, nn 
P':rro ehetter blanco con mar chas negras y con la 
chapa n. 8. E i quo lo entregue en etta casa será j 
graíiíicado, lo mismo que el qaa lo oculte será caa-
tigado con arreglo á la ley. 
0 1221 4-12 
S e d e s e a 
enferos de colegios en Niptuno 




B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-eeqinolas, saoltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro, 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de J 
oro y piedras finas dasde $1.20 hasta $100 
Compostela 55, 
Casa de BorMls 
C1173 1 Ag 
ALQUILERES 
dos casas, una Reina l í , altos, y otra Desampara-
dos 6C: informarán Rióla 99, farmacia San Julián. 
52G5 4-18 
S E N E C E S I T A 
una cocinera blanca ó de'¡olor para una cotta fa-
milia, que duerma on el acomodo, y nn muchacho 
para mandados y layar j latos, bUauco. C >ncordia 
n. 25J, muebleiía. 5081 4-14 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de tres moses do parida, d^sea coloearso en una 
buona cssa á leche ertor '. Tiene excelentes reco-
mendaciones y reconocimiento de mél ico . Infor-
man en Animas 58. SO^ 4-14 
D B B E A C O L O C A H B B 
una f eñora del pais para el servicio de un matrimo-
nio sin niflos, una señora sola ó criada de mano de 
corta familia. No ha de f'egar suelos. Dan ra? ó a 
San Rafael 145}. 5086 4-14 
G u a n a ó m a j a g u a de s e i b ó n 
So necesita persona into igeoto y coa buenas re-
forenc'as para establecer dicha explotación. O bis-
po 93 darán rasóa. 509) 8 14 
dos casas. Palo Blanco n. 3 y 5, Guanabacoa. I n -
formarán Moralla 93, faimacia San Julián. 
5 í0 j 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Luyaró 104 coa sala, come ior, saleta, ocho 
cuartos, baño, inodoro?, paüo y traspatio. Impou-
dián Manriqu) 129 
5-0^ 8-18 
S E ALQUILAN 
los bajas de Acosta Í9 laf.jrman en la misma calle 
núm. 37. 5191 4-18 
&'H A L Q U I L A 
la casa Teniente Rey 104, entre Silueta y Prado, 
de tres pisos, á media cuadra del Parq-e y teatros, 
en 18 oentenes. I t formarén Manrique 129, 
.r20l 8-18 
S E A L Q U I L A . 
la casa calle dol Indio n. 29. entre Monte y Corra-
IJS La llave en el n. 27 Ii forman Cienfuegos 34J. 
5190 4-18 
C A R B O N T L E N A 
Con excelentes embaroaleros en la ensoñada de 
Guadiana, sobaje negocio de grandes bosques y 
yacales. Iiif jrmarán Obispo Í2 
5092 8-14 
Altos muy frescos y espaciosos 
C»r;o3 III n, í23 al lado del paradero do Concha. 
En los b»jos i forman, 5174 4a-16 4d-S7 
O i ^ J ^ C J í U a X O ' X lia «íf̂ fe 
una criada blanca pei'nsular que sepa sn obliga-
ción. Villegas 106, 
5';9íí 4 11 
ESCÜEA CHARLOTTE HáLl. 
Distr i to Sfca. M a ^ í a . 
M a r y l a n d U . S, A . 
Amplíes edilbios y espaciofoí terrenos. Siunción 
saiudiib'e on el histórico "Cool Sprii g " Completa 
instrucciín en Maten í t i ca ' , t'omarci». Ciencias y 
cuibofl c l í t i ' o s . — Discip'iia Militar.—Mamter.-
eióu y enseñanza $ l C ü p o r año escolar.—G. M . 
TLom;i3, A. W, Director. 
c „ . : alt 13 9 A g 
S i g u e n abisrbasj l a s c l a s e s 
Dootntuai do Aritmética Mercantil y Tanedutía de 
libros en Noptano 186, socio ad •Ejtíella Uuifaria.» 
L»» alumnos que deseen inscrlt irse lo pueden ha-
cer luedinuto una pequeña cuota. 
" Í E S . HILO A R A F T E R 
PROFESORA INGLESA 
Da clases en su essa ó á domicilio. Habana 231. 
D E S E A C O L O C A R S E 
do cvrala de mano ó manejadora una señora penin-
sular, la que tiene buenas refarenciss y personas 
que la garanticen. Sabe cum iir con su obligación. 
Uformsn Bolrs-oiin 35 * M72 4-17 
S E S O L I C I T A 
uta cociuera blanca para corta f .mi la y ayuiar 
á los demís quehacare?; se piden rtfjrenc'as, V i -
llegas 81 aitón. fl78 i 17 
O^roa con derj'.ho para reoejjr en Prado 61 unas 
copia do m ifuio! y Virfoj t-ozos en bruto quo se 
han hallad» al h icer la limp cía do la cssa. 
5168 4 17 
S B P B B B A C O L O C A ® 
de criace'era una jovea fi-anrcsaá media leche ó á 
Iccbs catara la que tione bu^na y abundante, y las 
mej'ires re-ferobc'as: liforaiarCn en Refugio 2, letra 
C, ¡ l 'CS En la mismu se deíea encontrar na niño 
ó niña paiu criar ó cuidar. 
5150 4 16 
S E S O L I C I T A 
un criado de m»n) quo sepa cumplir su obl;gación. 
ha de traer refjrenc;a", tueldo tres luis es y ropa 
limpia. Ce-ro f 01, de 6 á 7 
5151 4-16 
4^75 56 15 Jl 
En la librería de San Miguel n 
«e solicita nn muchacho d j 15 á 20 años que sepa 
loor y escrib r, 5209 4-18 
Estampas y cromos de santos 
de todas clases y tamaños, les hay muy bonitos y 
barates en Obispo i6, librería, 
4-17 
B a u t i z o s 
Tarjatas do bautizo mu-/ bonitas y baratst 
acalan do r^^ibir en Obiipo ít!, librería, 
51.".3 4-16 
ARTES Y OFICIOS. 
A LOSSRKS, PAKTICULARES,—Me hatro 
X l f argo del arreglo y llmpiez» do toda clase de 
muebles, en el propio domicilio ó fuera do <1. pa-
ranlizando dichos t abajos, y á precios sumamente 
módico1). Dirljanso á Car!os R, San Mlguol 19?, a l -
tos, ó Geryaslo 4?, que serán atendidos inmtdiata-
mehtc. 56B7 4-12 
M a r m o l e r í a 
D E M, PERKZ. 
8an Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos on mármo', como 
son: L4pidai. Bóvedas, Cruces; Monumontos é Ins-
eripoiones en el Cemeu-erio. Se limpian panteones. 
También tenom s mármoles pura muebles y me-
sas de cafó con pies do hierro. Todo muy barato. 
c 1 32 2&-16 Ag 
L I T O G R A F I A 
do Ildefonso Basque,—110 Eótreiia l'C—HaVana. 
Casa esp«> i.'il para etiquetas de licores Í documen-
tos corntirrlile*, 49'4 6-« ae. 
U N A C E N E H A L L A V A N D E R A 
de coicr detea eolocirsa en una buena casa, te-
}.iendo p írtouas qae la garanticen, sabe cumplir 
perfectamente cja su obligación ó tuformarín en 
Villegas 69 516a 4-16 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
con m iy buenos informes y quo eabo cumplir con 
su cbligicióu, dosoi ooiocarso en casa partíoa'ar ó 
establecimiento. Dan razón en ludustria 101. 
5_53 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
no ponicbular de cr'adi de matiC; taml ien entiende 
de isrdin y huerta; tieno bcena recomendación. 
iLfo iman Sin Lásaro y Gervasio, bodega. 
5158 4 16 
un buen dependienta de farmacia. Informan Monte 
n. 133, 5151 4-16 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
que marcha el dio ?0 para Esp; fn , desea scompa-
ñar una familia ó 1 ion llevar un niño. Tiene quien 
responda por e la. I t f ^rman Prado £0, café La A u -
rora. 5154 4 16 
D O S J O V E N E S 
coi hueras recomendacione5, desean eo'ocprie de 
manejadoras, siendo muy caiifiosss conlosiiifi s. 
Informan G rvanio 83. fU2 4-16 
S E S O L I C I T A 
un joven recién Ib gado para un tron de 1. vado. Se 
le eoteña á tmbf j ir y ê le d* sueldo. Dan raeón 
en Jures p o 19. 5|63 8 16 
U n a g e n e r a l l a v a n d e r a 
de color, con bienes informes, desea colocarse en 
una buena casa para un matrimoLio 6 una certa 
familia. Composte-la 122 dan rszóo, 
5161 4-16 
D E S E A C O L O C A H S B 
para criado de mano nn joven nenio salar. Tiene 
personas que garar-ticoa su boona conducta y sabe 
cumplir con su obligación, lüformes pasadería La 
1? do Agniar, vi iris ra de o'garros, á todas hrras. 
fOOl 4 14 
D E S E A . C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada d» mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene l usnas referencias. 
Informarán San Miguel n. 41. 
5073 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuat o roesej d^ parida, desea colocarse á lecho 
encera, qno t!eno mny abundante ¡¡Informes Gio-
ria 227 5070 • 4-12 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano qae sepa su deber, con bue-
nas referenciar, do lo contiario quo no so presen-
te. Prado ¿7 altos. 
5r69 4 12 
P a r a a l m a c é n y e s c r i t o r i o s 
fe alquilan departamentos muy buenos; así como 
otras h .b.taciones muy eómodas y frescas. Empe-
drado 2. 49¡*4 Al t . 8-9 
Unaberm ea habiteción I l í a , se puede yer á to-
das horas en Reina 59. 
51>6 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos modernos, con entrada independiente de 
la casa Lamparilla 47, entre Compostela y Agua-
, cate, muy frescos y compuestos solamente de cinco 
I cuartos, cocina, baño, inodoro oon azotea, vista á 
l la calle, informes y llave en Obrapía 65, esquina á 
\ Compostela en los altos 5059 4 12 
S E A L Q U I L A 
una h'bitación allaá persona sola ó matrimonio sin 
hijfs, Virtudes n. 50. 5175 4-17 
un buen cocinero ó cocinera da color que traiga re-
ferencias, Campanario 49. 
m i 1-12 
S e p r e c i s a u n a c r i a d a 
psra los quehaaores de la c<isa v la cocina de una 
señora sola, con buenas refuentiai y que duerma 
en el acomodo. lloras de ii firmarse deepnéj de las 
dos de la tarda Campanario n 114. 
5056 4-12 
ROQUE G A L L E A » , E L AGENTífi MAS A N -iiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadorss, costureras, cocineros, oria-
d.B, cocheros, porteros, ayudantes fregadoros, ro-
partidores, trabajaiores, dependientes, casas en al-* 
quilar, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas —Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 48e 5 47 26 11 A 
Uua buena lavandera 
se solicita con buenos informas, üniversí lad 20, fá-
brica de jaVóa de S >batéa. 5139 4-15 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
de tres y dnco meses de parida, desean colocarse á 
leche cutera, que tienen buena y abundante. Po-
seen los ra do-es Informes y dariín razón en la calle 
d e l a C á r M n 11, café. 5119 4-15 
Igucío Ortolá Lledó 
desea saber el paradero de su her-
mano Francisco Ortolá Lledó qae 
se halla en la Isla de Cuba. Ambos 
son de Beniza, provincia de Ali-
cante, España. Se ruega avisen á 
Antonio Paig Oarrillo en Bataba-
nó, isla de Cuba, o 1215 8-10 
D o ñ a Do lores H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su sobrino Francisco 
Va'verde y Hernández. La persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacarlo el favor de darle 
nothda» de él. puede avisadle en Lamoarilla 106. 
S e ofrece u n dependiente 
de farmacia c»n bastante práctica; En el hotel U-
niverso, calle San Pedro, informan. 
5911 8-10 
Jue-íct; para comedor en nogal 6 fresno, 
eonpiármol pj i í , desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
^al , desdo $10.50—comprendiendo ü sidas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad do colores. 
(Jamas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desdo $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a a a de B c r b o l l a , 
C 1175 1 Ajr 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color y una muchachita de co-
lor de 10 á- 12 uñes para jusar con una niña. San 
Látaro U2. _ 5146 4-15 
UN M A T R I M O N I O PANINÜ>ULAR. sin n i -fios, con muy buenas recfíraeodaoiones, dasea 
colocarse el a de criada de mano ó cocinera y él de 
criado de mano ó ptrtero; se preüere sea en una so-
la casa. Informaran en Aguila 2t 2, 
5121 4 15 
JOVEN PRACTICO EN E L COVURCIO 
y en la dirección do tiaoss rústicas, con buena 
otra y cont&biiidad y con l uonas referencias, de-
eea colocarse de moyordomo íi otro cargo análogo. 
Para informes el Administrador d á «Diario». Do-
mi ' ilio Inquisidor 25. Habana. G 15 Ag 
A LtAÜ S í ÑORAS—i-^a pcinadira madrileña 
XXCatalina de Jiiuare^, f n conocida de la buena 
sociedad Habanera ndyitrto á su numerosa clien-
tela que continúa peinando cu el mismo local de 
aiempre: un peinado r>0 centavos. Admite abonos 
y Uñe y lava la cabeza, Sau Miguel 5i, letra A, 
4733 26-29 J l 
Hojalatería de José Puig. 
Hnstalnción de oañeríaa de gas y de agua,—Oont-
trueción de oanaloa de todas olasos.—OJO, En la 
xcisma h&y medidas para líquidos mny exactas,— 
STodose haca oou Lorfeocióu en laviastria y Colón. 
o;i;96 a«-20tji 
F a r a c r i a d a de m a n o 
ó manojadora, desea colocarse una joveu peninsuhr 
con buenas rcci mendaeiones y muy cariñosa con 
los niños. Informarán ¿mistad 18, 
5134 4-15 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
do color, con excelentes recamendaolones, desea 
colocarse en una buena casa en la Habana: tiene 
personas que respondan por ella. Cocina á la crio-
lla y á la española. Informarán Peñalver 86, Sueldo 
18 peses. 5131 4-15 
U n a j o v e n c u b a n a 
de 40 dias de parida, solicita colocarse á media le-
che en una buena casa. Tiene personas que la ga-
ranticen y darán razón en Maloja 62. 
5132 4-15 
U N A C R I A N D E R A 
penineular, de tres meses de parida y aolimctada 
on el pais, desea colócame á leche entera, teniendo 
médicos que informen de ella. Darín rasjóu en Mo-
rro n. 3 B. En la m ima uu bnea oociasív-
5:i5 S i g 
Un individuo p?áctico 
en contabil'dad, y con garantías de moralidad y 
eompetenria, so ofrece para 11 var los libros de 
cualquier c»sa de nómbrelo, ya sea permaijento ó 
por horas. En la Adm nistración del '"Diario de la 
Marinh" in firmarán. 6 9 A 
AGENTifi 
Perdona mur bien relacionada re of.-ece para la 
compra y venta de casas, ña-jas ríUticas, hipotecas, 
descuentos, oomisionei y representaciones. Todo 
con la formalidad y reserva consigni nte R x i b o 
órdenes en San Ignacio B. 11, casa de baños, de 1 
á 3 4t 75 8-8 
SE S O L I C I T A N UN L I C E N C I A D O E N F á R -maeia ó práctico 6 «n médico que quiera t'aba-
jar y pueda disponer de 600 á 800 pesos para propo-
nerle un buen negocio en una Beiebtada f imao'a 
de esta localidad. Informes á todas hora en Belss-
coDiuf,4. 4912 13 7 A 
¿Va V. á teer a l p íreseote? 
Los encontrará de todo gusto y últ ima 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintadas 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos do una y tros lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
o 1177 * 1 Ag 
EN ha dejado olvidado en la luneta n 121, deceobi?, 
del teatro de Tacón, unos gemelos propiedad dei 
Dr. Arturo Sansoref; el que gratilloírá gcnei osa-
mente al que se los entregao en Corrales n. 2. 
5~08 4-18 
A l a p e r s o n a 
que devuelva en Prado 70, un alfiler de oro con el 
retrato en colores de una niña, se gratificará geno-
rosamente. 5156 al-15 d7-16 
S e le da u n c e n t é n , E m p e d r a d o 4 9 , 
altos, al qae presente uu mauojito de llaves atadas, 
llanas y niquelada", que se eitrayUroa en la tardo 
aciíáiwioii . 'sm i-u 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con servich) de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entra Sol y Maralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.61 oro. 5171 26 -17 Ag 
S E A L Q U I L A 
la casa Cuba 158 con salr, saleta, suelts de mosai-
co, cuatro cuartos, ploma ne agaa y cloaca: su pre-
cio 8 sentones. Jadui María 59 ¡rapondrán de 10 á 
12 m. y 4 á 7 T 51^6 4-18 
en el meior punt o de la calle del Obispo uu grai lo-
Inf>jraan Habana cal propia para e¿Ub'8a'iiik'.t >. i ú o, 71. 5113 4-16 
E n l a ca l l e de P a u l a 1 0 2 
eo alqu.lan dos habitácioiíei altas independientes y 
muy ventilada-', tienen vantauas á los cuatro vien-
tos; quieren poca familia y de moralidad: no hay 
más i i qullin s 5 fo 4-16 
S'M A L Q U I L A 
en 8 contenes la casa Lealtad 18, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, inodoro, baño: en el nú-
msro 80 está la llava. Informan Amargura f 0, 
M5< 8-16 
U n G ü i r a d o M e l e n a 
L A F I N C A " X E N E S " 
Próxima á quedar vacía esta magníüca fino*, se 
arries da en muy Luenas condiciones. 
Est i s'taada en lo mejor de dicho término y á un 
e uarto de legua del Ferrocarril, EÍ do capacidad 
de unas once caballerías con buenos paira ires y de 
un te/reno de euperior calidad para tabaco, rsí co-
mo para toda clase de cu t:.vo. Tiene ocho ca^as de 
curar lapaco de á ciuo.o aposento cada una, de 
sólida y moderna con. truccióo; un -preci so chalet 
para v.vieuda en el bater, diez y eieto casas de ta-
bla T guano que sirven de viviendas á los p irtida-
rios ó Uabejidores; seis pozos fértiles preparados 
para inst.Ur en en ellos el aparato que SÍ deset; 
sie'.e magníficos tatqaes do hierro, eut e ellos dos 
de cincuenta pipas cada uno; vegas abonadas para 
se nbrar cerca < e unmil 'ón y medio de pestnras, y 
en ii i . todo cuanto sea necesario para emprender 
y r- blirar un brillante negocio oon poco dinero. 
También se da á partido, siempre que el que la 
tome no exij i má qae la flaca como va descrita. 
Iníormarbn en Cempostela n. 112, esq, á Luz, 
casa de préstamos, c 1231 8-15 
S E A L Q U I L A N 
les altos de la casa calle de Bernaia n, 55. Tienen 
vista á la callo. En la misma infjrman. 
5119 4-15 
A í r n i j r 79 a^tos' esquina á San Juan de Dios, 
J ü ^ u l c f i ~>) cerca do las < ti dnas americanas y 
casa fiesca y aseadt; habitaciones espaciosas con ó 
sin muebles para homares solos ó matrimonio} MU 
niño». Conviene principalmente á los oxtranleros. 
5142 8-15 
S E A L Q U I L A 
la esprciesa c^sa <'e'io n. 514, con comodidades 
p&ra una fami.i ',. A l lado la llava, I-npoadrán Es 
cohar«7. 513 i 4-15 
íe a l q u i l a n 
habitaciones en el 2? piso do la,casa donde estuvo 
el Hoiel Rjma, Ténsente Rey ó: quina á Zalueta. 
&13^ 8-15 _ 
En el m<jor punto de'. Vedado, calla de la Linea n. <0 A. se alquila una hermosa casa con once 
cuartos, sala, saleia y gabinete de mármol con l u -
josas nara w a s Instalación de gas, luz eléctrica y 
timb'e. Lia Uave en el almacén de la e-qulna. Su 
dueño Naptuno 5^. 5147 8-15 
Para uaa corta farnilia 
So alquilan cuatro 5 erreoías y frescas habitacio-
nes altas coa comedor, cocina y atotea. Empedra-
do 33, inmediato á la pla>a do San Juan de Dios. 
6127 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa da la callo de Compostela 213) 
esquina á Desamparados, acabados de piatar, con 
varias posesiones, agua, desagüe y baño 
Aguila n. 1' 2. 5 28 
Informan 8-15 
B B A L Q U I L A N 
Los espaoioios y v ¡niila ioH altos del Acón del 
Prydo con vista á la caUo. 510'> 4-14 
I n d u s t r i a 1 2 6 . 
Casi csiuioa á San Rafael, so a'quila el alto de 
esta casa, con sala, tees habitaciones, agua, etc. 
para corta familia y en precio módico, ¡ 
5107 4 - l t 
B g i d o 1 6 , a l t o s 
E n e s tos v e n t i l a d o s a l tos , s e a l -
q u i l a n á p e r s o n a s de r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d d e p a r t a m e n t o s c o n ó s i n 
m u e b l e s , con s u e l o s da m á r m o l y 
m o s á í c o s , y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s á p e r s o n a s s o l a s d e s d e ocho 
d o l í a i s (pesos) y con s e r v i c i o inte-
r ior de es iado, s i a s í s e d e s e a . T e -
l é f o n o n. 1 S 3 S . 
5079 M 14 A 
VírfnHoa 11 1 •*J,S nuevos dueños de efta 
V l l l l l U L ' O II» i oü^a ef ecen un espléndido 
seiviclo tanto para f. mi ias como para matrimonios 
y personas que deseen vivir ooti comodidad, con-
tándolos dueños con las magníficas habiíaciones 
mny frescas desde $8.50 oro español en adelanta 
con maebles y todo servicio. Tanbién cuentan oca 
un gran oociñero, á precios muy módicos, pudiendo 
comer en la habitación si lo dcíean, Hay bsfio y 
C O N C L U I D A S 
las ú timas reformas do la casa calle de Acosta 
núm. 43, ee alquila el primer piso con todas las co-
modidades para personas de gusto. 
5108 8-14 
S E A R R I E N D A 
la fl ica San Antcnio, conocida por Plátano Macho, 
de 4 caballflría». propia para caña, en Quemado de 
Guiñes, linda con el ingenio Luisa y la tíuca Meso-
neros, en ocho onzas de renta anual y cuatro onzas 
el primer año. Informará en el Quenado Antonio 
HOTO y en la Habana sa dueño Anuro Rosa, Obra-
ría 25 y Cerro 613. 5117 4-14 
Para el dia 15 fe ocupa la casa Habana 2o acaba-da d: f ibricsr, con sala y saleta de mármol, 4 
i usrtos bajos y uno alto, pisos de mosaioo, bsño y 
dos inodoros. Condiciones 12 centenes y fiador 
princip»! pagador. £1 que no acept e estas coadi-
ciones quo no se presente. Infurman Tej «dillo 18 
altos. 5110 5-14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta Linea 305 esquina á 13, 
muy fresca, mny ventilada y con muchos árboles 
frutales, con agua de Vento y depósito. Informa-
rán Obispo 76, altos. Tiene gas y luz eléctrica. 
5105 8-11 
Virtudes 3 A, esquina á Zulneta —Un piso con cuatro cuartos, entresuelo, comedor, sala y ga 
bineto, suelos de mármol, inodoro, portería. En el 
piso^'.' hibitacioaos amuebladas, apropiadas á ca-
bal eros solos, por tres y oa/t.-o oentenes, con cria-
do, gas, portería. 5G97 8 14 
E n S a n J o s é 6 0 s e a l q u i l a 
un bonito y ventilado local con piso de cemento, 
capaz para contener 10 rabatlos y con arreglo á las 
lejes de la h'gieno. Infjrman en la mismo á todas 
horas. 5G8' 4 14 
A CINCO L E G U A S D E L A H A B A N A , 
cerca del pueblo líe la Mansgaa, se arrienda una 
finca de 30 caball erfas de buones terrenos, con a-
guada corriente, gran palma, cercas de piedras also 
deterioradas. Infirman calzada del Cerro 530. 
5095 13 14 A 
9 6 C o n c o r d i a 
ge alquilaa unos altos. Ea la misma informan. 
509i 4 - l t 
GR A N CASA D E HUESPEDES. — Ea esta hermosa'casa, toda de mármol, Consulado 124, 
e-sqninc, á Animas, so alquilan espléndidas habi acio-
nes y departaonentos para familias, matrimoziios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, habiendo 
habitaesiones desde $1.25 por persona con muebles 
y toda asistencia en adelante, pudiendo comer en 
sus habitaciones si lo desean. Hay baño, ducha y te-
léfono ;a. 281 5071 4 12 
Se abquüa en siete centen*s por año una precio-sa c»sa on el Vedado, con sala, comedor, seis 
cuarto' , cocina, cuarto para criados, patio, traepa-
tio jardines, calle 9 esq, á H , La llave en el 
Club Habana, Informarán Nepiuuo 144. 
c 1222 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los areiplios departamentos bsjos de la casa Cuba 
24, coa cinco puertas á U calle, propios para al-
macén: de tabaco)ú otro giro comercial, «u precio 
19 centenes; tambié i se alquilan dos amplias y 
frescaa habitaciones con vista á la ca'.lü propia» 
para escritorios en el módico precio de ^7 peeos 
en oro; informan en la misma. 
5(VU 13-12 A 
un 
muv 
S E A R R I E N D A 
tren de modist» con bastante marchanteria 
buona. O-Beilly 59. 
5068 4-32 
S E A L Q U I L A 
en punto céntrico una gran sala de dos ventanas 
con p so de mármol y dos hibitaciotíes corridas, 
juntas ó separadas con entrada independiente al 
que tome la sala, Villegas n. 111. 
51t5 4-12 
la bermosa y fresca casa inquis'.dsr 27, esq. á Luz, 
con grandes hab'tacienes, sala, saleta, cocina y 
demás en el priatipal, 2 cuartos más arriba, 3 en 
el entresuelo, caballerizas y zaguán. Ks tan có-
moda para f imil ia como propln para oomercio por 
su proximidad á los mueUes. Impoadráu b á s t a l a s 
cuatro en Carlos III n. 4 E0 2 4 13 
EN L A E L E G A N T E CASA 
con portero. Obrapí* 55 y 57 esq. á Compostela, se 
alquilan p t n hombres solos dos habitaciones sepa-
radas, una es propia para escritorio 6 despacho. 
5000 4-12 
En el segundo piso do la casa calle do Aoosta u. 43, se alquilan tres habitaciones con todas las 
comodidades apetecibles para uu matrimonio sin 
niños y do raorslidad. Para mas infames en el 
mismo á todas horas. f019 ¥-10 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Jas ín María n. 26, do tres venta-
nas, zsgaan cuatro cuartos bajo» y cuatrn altos, 
cocina, egua y domáj soivlcioi. Informan N «ptuno 
n, 99 4983 8-9 
S E A L Q U I L A 
la caaa Misión IO/*, compuesiia de s^la, comedor tres 
cuartos, patio, cocina, azoto», inodoro y a<rua. I n -
forme» t (icios 38. 192 8-9 
M U R A L L A 1 4 y m e d i o 
entse Tuba y Aguiar, se pjquila un local propio j a -
ra eat^-blecimiento, y en Cuba Í8 otro i l om, propio 
para d»pós to de mercancías. Informan en la Sas-
trería do al lado. 50C4 8-9 
-SB A L Q U I L A . 
la casa calle de Cuba n. 170 con cinco cuartos, pa-
tio y traspatio, egua d» Vento: La llave en el cafó, 
informes Mangana de Gomei:, por O-Beilly. taller 
de relrjerUv 4^5í 8-8 
y P n 1 n A En Villa Hermosa, Bifios núm. 15, 
V ü í l / i l l i v departamentos y l i ibitaoiones para 
familias i precios arreglados. ExpléadJda casa, 
buena comuta, bíño y vistas al mar. Sucursal Pra-
do 86 Habitaciones altas, f.esqaísimas coa balco-
nes al paseo. So hab'a inglés. 
-i 936 8-8 
V E D A D O 
En el mejor punto do la loma so alquilan las ca-
sas núms. 16 y 18 de la calle 12 y n. 100 de la calle 
13, todas con comodidades para rfgular familia. 
Informes calle 33 n. 95 4964 8-8 
En Mercaderes n. A!, próximo á Obispo Por dos centenes so alquilan magnífiaas y ventiladas ha-
bitaciones altas r bajas con pisos de mosaico, mam-
paras para escritorios ú hombres sob s Inferma el 
poitero de la misma casa á t jd is heras. 
^859 13-4 A 
5 
Surtido completo en colores y tamaños , 
y en eeüas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
H i á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrtolla 
Compostela 56 c 1179 1 A< 
ZtQÜi&tá ntimero 26. 
KSn e s ta es^aveiosa y v e n t i l a d a ca-
aa se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con, b a l c ó n á l a c a l l a , o t r a s i n t e r i o -
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o só< 
t a ñ o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
|»or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s » In» 
tormarA ©1 p o r t e r o A t o d a s h o r a s . 
C 1155 1 Ag 
OTEL ISLA DE CUBA.—Mojte 45, fíente al 
parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, nabiíaciones para hombres solo? desdo 15 á 
15 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. Precios t ln competencia,—F, Bandín — V i ta 
hace fa. 4618 26-?5 J l 
il,1ii¿7.-^i. II luí iTÑTiTfTn H T i i ~ i i i "rínr 
S E V E J M D S 
un ctfó nrcro, completo, dispue«to para abrirse. 
Informarán Santa Clara 22, á todas horas. 
5310 4 1» 
Por amntam su dueño 
si campo desea vaudsrso la fanda situad i f n Mon-
serrate n 5^. en la m'sma in fomará sn daeñ . 
8 13 
F o r tener s u d u e ñ o que i r s e 
al campo á otro negocio, se vende un establo ecu 
diez vacas do abuadante lecho y uu buen despacho 
en San Nicolás 98 á todas horas 
5.84 8 17 
S E V E N D A N 
los ensfreí de una fál rica de tabaocs, romo vupo-
LO; d' 8 y 10 mesas, taburetes y tablus de tabaijua-
ro, BIÍ i-.i rao mesas de esoegid* y e«cap«rute''( todo 
bueno y bbuudante. SÜU José i úrnero 72 infirman 
y puc'e verso á todas horas. 4£9l S 9 
G A N G A ^ O C A S I O N 
Re verd.) Un jü -go da cuarto y uno do comedor ó 
piezas si e tar; toco i ueve; todavía et t í e i l)lanf o, 
y lo menos un '¿í> p g m á s barato quo tod/S. S# ^'no-
de ver en Sol n, 62, carpintería. 
4893 13-S A 
m m ! m m 
Se realizan 200 canias de burro con paisajes na-
carados, lámparas de cristal ae 2y 3 lucos en colo-
ros azul y ros»; igaa'ínente f e realizan joyas,y mue-
bles de todas cía ea á p reoo do quemazón. 
4872 26-4 A 
I M P O R T A N T I S I M O 
á los hacendados y vegueros» 
El que suscribe, biea eonPcido entre V i ihiifeftl, 
vende eres t^teyf*1 io msquiiiatia de ingenios, en 
dohde enconíraráu onant esas luaquinarla», talti 
como máquinas üe moler y remoler, triples efecto*, 
tachos sueitos, defecncionef 600 y JOOO galopea i a i -
rochalee, cacliAcerns, bombac; doikeis, carros para 
(jzúcar, centiífagas, tmqner ías , tuberías dnlcí y 
fuudida, jucgoi do carrea, oarretillan, via ancha y 
estrecha, carriles todas clases, caldera», arado* 
vaoor sompiotos. D.namos eléatricos. 
T.atmdo solamento con los Interesadas en tu ca-
sa paiticuh r Cerro esquina á Tulipán, altos. J n 
el c»mpo Central Chin», Boaavides, 0 San Joaqaln 
ibáñez, Pedroso —Tomás ÜLz Silveira. 
5 01 4 U 
B U E N N E G O C I O 
Por poco dinero so vendo va café libro de gastos 
por tener quo tuse Urse ÉU cuefio. Informan Mer-
ced 110, 5173 8-17 
P O R S A L E 
4 ground plot and a oorror plot. at 'he Vedado A 
farm in Pinos Stition Wartern R R. and ono th-'rd 
intorest in the hi/use oantiago 13, J, Aboillói Oflica 
9 Beratil o, St. 6141 8 16 
f B V B N D B 
la casa calzada de J e t ú i del Monte n. 247, esquina 
á Rodrígiez, sin intervención de corredores. I i 'or-
mar n Alejandro Ramírez n. 9, á todas horas. 
5078 4-14 
S E V B K r D E N B T 
las casas calle de Lamparilla n. 60 y Amargura 37. 
En Amargura 21, de 1 á 5 de la tarde, dan informes 
5089 6-14 
SE M E EN G M A B á C O á 
Un solar calle de Pepe Antoni > esqina á Campo 
Santo.—Otro en la misma calle n. 56 —Una casa 
en Versalles, entre Real y Candelaria, n. 20.—To-
do libro de gravamen; la cas» oon sgua, oontribn-
ciones al corriente.—Para más Informes y tratar 
de la compra, dirilirse i Martí 33 en Regla. 
5061 4-12 
BUEN NEGOCIO. 
S e v e n d e ó a r r i e n d a , e n cond i -
c iones m u y v e n t a j o s a s , u n a b n e n a 
f inca , e n l a p r o v i n c i a de M a t a n -
z a s , l i b r a de g r a v a m e n , c o n m u c h a 
c a ñ a n u e v a , y co lonos . F o s e e ex-
t e n s o s t e r r e n o s de monte , f á b r i • 
c a s p a r a t rabajadores , y u n a m a g -
ni f i ca p a r a e l a u e ñ o , c e r c a d a , y e n 
l a m i s m a l i n e a . 
L a p e r s o n a que d e s e e o b t e n e r 
m á s ' informes puede d i r i g i r s e a l 
S R . J O S E L I Z A . M A , N e p t u n o 7 3 
y 7 5 , " L a P i l o a o í í a . " 
o 1214 10-10 
V E D A D O 
Se vende la casa calle B, nú u. 17 en $5,500 l i -
bres, oon portal, sala, comedor, 6 habitaciones, 
cocina, bafio. 2 inodoros y un solar al lado con una 
casita chica $2.5'>0, media cuadra dé la ,iiea. i n -
formarán; tienda de ropa, Linea y C. 
idJO 8-8 
S e v e n d e u n a v e g a de t a b a c o 
bajo el puerto de hierro de ferrocarril en Conso-
lación del 8 ir ; e i U & 1,000 metros del paradero y ». 
5,CO0 del pueblo. También una casa en la población 
á una cuadra de la Plaza de Armas y de la carre-
tera que va al paradero. Hace esquina cen tres so-
lares. La vega en $1,200 y la casa en $1,500. Do 
m^s pormenores informará sn dueño en el hotel La 
Aurora, Dragones £, 1. Tiene cafiaones de hierba. 
49-5 10-7 
S e v e n d e u n a f i n c a 
en la prov nc a de Matanzas de 13 caballeiíaa, toda 
do Morle: tiene maderas de construcción, lena; es-
tá á dos legass dol paradero do Macsgua en equel 
punto. I r formará Juan Domenzan en la Maccgua 
y en Sol 61, Habana, T, León. 
828 13 2 A 
S E V E N D E 
la casa Aguiar n. 62, de dos pisos y cuartos altos 
con todas las comodidfcdes. Sin interve 'ción de 
tercero, Zuluota 28. c 1138 J5-2 a 
F A K M A C I A 
Se vende una farmacia mu ' acreditada en una 
importante población de oampo. Informan en la 
drogaeiía La Reunión. Teniente Rey 41. 
48i3 13 3 A 
A LOS VEGUEROS, 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaoo propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
c 1176 r 1 Ag 
D[ CARIIUAJES 
S E V E N D E 
m cabdolet de cuatro ruedas y un Dockar 
man en Ofioioa 110, esquina á Meiced. 
5194 4-18 
Inf*.r-
O J O 
Be venden 2 carros do 4 ruedas nno y otro do dos 
ruedas, so pueden ver á todas horas Bolascoain n, 
633 esquina & Címpanario, 6183 4-17 
•ES V B K T B E 
un cabtiolet francés carruaje de dos ruadas y fao-
Ue. Escobar 67. 5137 4-13 
Q E V ü N D n N CUATRO M I L O R D S KNhñeñ 
^joftado, una hermeta duquesa aoabada de vestir 
de nuevo con sus carres'pondif ntos arreos, dos ca-
rros pronios para vendedores. Informaran Fui-di-
ción n. 1 de 8 á 1 m. y de i2 á 1 tarde. Buenos A i -
res 9. Se venden chivas y carneros. 
5118 8-7 5 _ 
CARRUAJES DE TODAS CLASES EN V E N T A 
O C A M B I O . 
Hay duquesas, milords, fietones, familiares, cou-
j é s i-ríncipo Alberto, cabr olet do dos ruedas y 
tiibnrys d<s distintas firmas con y sin znnehos de 
goma, do vuelta oí t :ra y media vualtay jardineras. 
Ea venta se dan baratee y en cambio ee da ó re-
cibo la d firencia que pueda haber. 
SALUD N , 17 5 4) 8-18 
E N L A G U N A S 6 8 
ge vende un tílbury figura do jardinera, oon ssiento 
delantero; ot t í oasi nuevo y se da barato. Pueda 
verse en Lagunas 68 do 7 á 5. 
5122 4-15 
Í^ A B R R Ü J E S NUEVOS CON ZUNCHOS D E .VEoma.— :e alquilan dequesas y sWilords vara 
bautizos, paseos, bodas, entierros ó diligencias, y 
también para OÍ h ñ is do mar. admitiéndose «bo-
nos á precio» módicos. Consulado 124. Teléf. 280. 
5071 4 12 
S E V E N D E N 
Por co neces'tarlo su dueflo, nn tronco de srreos 
frannesí-s de t ' do lujo. Puede verse * todag horas 
en Gn olabanda, Real fi3, Qi ln ta do Giy in . 
5905 8-9 
= .1̂ 1 .. . . 
DE ES 
8 B V B N D B 
un caballo criollo de 6 cuartas ocho dedos, muy fl~ 
no, jaca, bu^n caminador, sin resabio»; y nna ninla 
i>)i.zai>a de 7 cuartas, 3 años, de marcha y rabo de 
c rreton. Amargura 8. 6 33 8-15 
C a b a l l o s c r i o l l o s , 
En Puerta Corrada. n. 47, entro A'atubíque y 
Florido, so vondon varío» buenos de rn-ínta y taños. 
Se dar* hará* oa por no necesitarlos su dueño. 
5n6 m / m m ' ' i5-t4A 
DE llEBLES Y PRENDAS. 
S í 
Qaeeo Oabrales ha reoibido Taberna 
A a i u r i H o a 
MAMN. OBllAriA. 95 
o 12S8 Ja- l í 21-17 
M I B S T ^ B I ^ O 
Li c'ac fresca y pura do vacas, un l i t ro 15 cts. 
Temando 4 6 más se rebf ja el 10 por 100. 
Je ús Peregrino 5. Tebfato 1698. 
t;006 8-9 
M o s t r a d o r e s y c a n t i n a s 
So venden varíes en Monta f7 T m den so ven-
den varias vidrieras. Bu la misma se Ince toda cla-
se de trab jo» en o^mss de h erro. La Fran i». 
M B 5' 03 4-18 
S E V E N D E 
una nevera casi nueva que mide metros 1*37 alto, 
0,K0 anohoy0'55 fondo. So da en proporción. Lam-
parería El Cobo, San Rafael 26. 
.r0J2 4-14 
fttossaRRvra 2, B S T R E S Ü E L O S . 
Se vjnne nn escritorio oon sa silla, un par de co-
lumnas orn fienras, un jugueteo dos lámparas, dos 
mesitas, una caja mdsica, dos a frmbras estrado y 
varios muebles más. Pueden verlos de 10 á 6 de la 
tarde. 5C98 8-14 
realiza MH gran surtido de 
F L U S E í de casimir á 2, 4 y $8. 
SACO 4 y medios flusea á 1, 2 y $4. 
MANTA i de burato á 3, 8, 50 y ${)0. 
PAÑUELOS de seda A como quieran. 
VESTIDO.S y eayfcs para señoras, hechos 
y on corte, casi regalados. 
Y toda clase de ropa á precios de ganga. 
Surt'do general de prendas y muebles 
nuevos y ueados. 
Magnificos pianos por la mitad de eu valor 
48'-7 alt 13-2 Ag 
Helados superiores i 15 eests. 
Ei vaso de leche de 1*, 10 id. 
íkysurtidocoastaule de las me-
jores fruías, buenos dulces, lauehs, 
refregeos, &e. 
P r a d o H a b a n a 
O 1105 "?«-T6 J l 
S E V E N D E 
nna máquina 13..x er de eeis ral alies con caldera 
do 13 en buen ect-ado. 
Dirifíiive á A frodo S'.iefal. 
Su. BDÍ-ÜUS. O 1239 
San Miguel 11. 
14 A 
1 c todas descripciones Fara 
cairos do caña, car tón , ga-
nado, etc. Romanas portáti-
les de p l t t i f )rma, de mostra-
dor, etc. Saín facción garan-
tizada. Escríbase jara catá-
logos y P'ecins. i trreapen-
pendorcia en español.—^csse Marden 
1C9, 8. Charles, A. B.Jtimore Md, U. S. A . 
c . . . . al t 36-9 Ag 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de A D R I A N C E 
P L A T T «fe Oo. de uso en esta Isla hace más de 20 
años son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L eu América y Euro a. So bailan do venta 
en el Almacén do maquinaria y efectos de Agr i -
cultura do Francisco Amat, «Juba 60. Habana. 
C1160 alt -1 A i 
O . 3 D - X D E ^ O O ^ . 
E M P E D R A D Ó S Í 
M E Q U I N A R I A E N G - R N E B A L . 
Viantoles de aíi'n»r desdo 6 batta 800 bo**^» 
diarics. 49t6 32-9 Ag 
La maquinaria, utensilios-, 
y marcas de la fábrica de chocolates, dulot&y lloó» 
r.s 
E l Sol de JRemedioSf 
so vende en condicioBOs ventajosas para 'qoton de-
see tral ajar en el giro, ¥ M i tastdo todo en $18,(00. 
Tambiéa so admiten pro^cs'eiones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detiUes T tratar en cualquiera do ambos 
scitidos, dirigirse íi R V., San Ignacio 40, H»bar», 
do 7 á 10 de lamsRana. C 1190 3 Ag 
DEÜGOEMTPERFDMBIÍ 
i i i lás silfñfiSlltOS!! 
FÜICCIÜiMil . IMIUEUMATlCAS 
Del ¡ k . Sarrillo. 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
E l reuma se cura. 
Ninguna casa do familia debe estar 
sin esto precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y Agua-
c a t e , y e n l a s D r o g r e i ' í a s de 
^ a r r í C v J o n l i s o u . 
Ota. 1237 26-14 Ag 
A los paaaderos y maestros de obra 
Se venden pOss supeilores á c^mo quiera y i'e 
Compran umbrales de cedro on to as cantidades tQ 
Agniar 63. ^46 £6 3 a 
Jtircin L A V I O L E T A 
Se venden plar.tfis y ti iros. Paseo do T-ioon, nna 
cuadra antes do liejar »! tren de Marianao, TelÉ:-
fouo 1680. 463 i 20 26 J i 
«ira te «nuncios Francesw mt !8P 
m t M Y E N C E F A V R E J C » ! 
fus Cñ ís QrangB'BatBiiéref PARIÍ • 
• • • • ^ * * * * • • • • • • • é T ' 
C«.í¿ UUtíS ciii.'i¿J 
A los 
á l a s p e r s o c o n v a l e s c i e u í c s 
con el 
uso del 
IXUA atoes nm 
a A los 
9 AMCtRNOS 
d e b i l i t a d a s 
á la Psptona-
fos fatada 
CARME y P0SF4T0S. — Tónico Reconsíihiento y MutriJ/o 
Empleado en todos 103 IlOSpUalOS. — M e d a l l a s do O r o 
. P A H í S , COI.1L.IN y C", -49. .Huo de Maubeuíre , y todas farmiicias 
BS^I a>raa rsssH uaasa ESSSS KESS esesa «am rasas» vsrsa K-VV* BPE» vrxsm B̂ SB! 
I A D E R O S G R A N O S D E S A L U D D I I P ^ f R A N C K 
P u r g a t i v o s , Depurat ivos y jAntiscpticos 
n dcSantt I» y s u s c o n s e c u e n c i a s 
»V dado'tenr - J A Q U E C A - M A L E S T A R - P E S A D E Z C 
.UMBCpil̂ ua -^th 
51 deSardé )• 
C O N G E S T I O N E S - E N F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S W p ^ r ^ t f 
Exíjase el JBóíuío adjunto en 4 Colores. *x^RAMJ^» 
París. F'1' L E R O t , 91, Ruó des Petlts-Champg, 91, Y TOHAS KHIMÍCH*. **n*** 
BOUCHARDAT 
Tr. Farm., pag. 300 
R L 0 T 
l o s X^roU-sores 
TROUSSEAU CHARCOT 
Thérap. pag. 214 Clinlq. Salpétriéri. 
DE AMONIACO 
DE 
y u n p o d e r o s o c a l m a n t e 
f' Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa.^ 
{ Palpitaciones, Espaslhos. Corea, Cohvvlsioncs. 
) Reglas dolorosas, diílcilcs. t • • • • 
[ Ciática, Epilepsia, Histérico, e t c ^ ^ g W^SOMÍ 
E n caso de disgusto por el olor, tomar el .VALEñiANATO de PIEñLOT en Perlas. 
: L . A . : N C ' X - C L O T ^ Se C ' V 26 , r u é Sa int -Claude , P A R I S y oiv todas las Farmsucias . 
S e s ^ n 1» O p i n i ó n ue 
GUBLER 
Comment, du Codex, pag. 813 
e s u.n. n . e u . r a s t e n i c o 
de las ^EVROSBS 
de las ?éSVRALGlAS 
y de la ^EÜRASTEI^A 
C á p s u l a s 
NTEGNIET 
A. FOÜRIS, Farmacéutico, 5, P.ue Lebon, PARIS. 
C ü r a G i ' Ú n ordinaria de la T o s en 4 8 t l O r Q S , 
KAVÁ SANTAL 
Las Cápsulas 
de I < C A V A " S A N T A 1 . 
curan radicalmente en algunos d ías , 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las E N F E R S S E D A D S S S E C R E T A S tales como; 
VENTA, POR MAYC V A T I I S , S S . P l a c e de la Madeleine. 
DEPOSIIABIO en L a H a b a n a .-JOSÉ SARRA. 
personas mayores Tanto los niños como las 
con gusto el exquisito 
¿ J I V J N O dei D ^ V I V I E M , 
de Extracto üe Higaüo cís Bacaíao 
Ei VÍMO V i V I E N excita vivamente el apetito, 
reanima las fuerzas, enriquece la sangre, crea carnes. 
Es el remedio más adecuado en todos los casos 
de DebiSidtid : A n e m i a , Rac{ui t ism3, E s c r ó f u l a , 
Afecc iones do la Pie!, R e u m a t i s m o , T o s , etc. 
Ve:tta en iodos las Boticas y Farmacias. 
PARIS. Ruó L a í a y e t t e , 126. 
Fórmula del Doctor A.-G 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA, COCA, KOLA, FOSFATO Üe CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
corazón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él í u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
E l hombre que gasta mucha artividrid, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
: : 18, RUO des Arts, en LEVALLOIS-PERRET, P A R I S 
LAS FARMACIAS 
U n i c a p r e p a r a c i ó n e f i c a z , 
d e u n a p u r e z a a b s o l u t a y de s a b o r a g r a d a b l e . 
CLIN y COMAR, PARIS — y »n las Ftrmtclni. 
JProeuruudo loa mayores • • r ^ í s t í u a «a loa pmiaea cá l ido» . — POR MATOH : 16, Rae &u 3?a.ra-»to3r»l, 3 E » ^ I * I 3 y as, C!».»«or¡ s t r w t , x ^ o r c x a o T v r , B. C. 
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I m p r e n t a 7 E s t e r e o t i p i a d e l " D i a r i o da l a M a r i n a " , Z a l u e t a y Neptuoo 
